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Tele .legramas por el ca 
SEJÍVICIO TELEtíllAFU O 
D E L . 
Diario de la Marina. 
A L ¡HABIO DE LA RIA RIÑA. 
HABANA. 
NáCIONALlS 
Madrid l á de septiembre. 
APBZTEGTJIA 
El señor Marqués de Apezteguía se 
dispon© á salir de Faentsrrabia para Parí s 
y lleva el propósito de regrosar á Madrid 
el 10 de octubre. 
Ha suspendido temporalmente su viaje 
á Cuba. 
C A M B I O S . 
En la Bolsa so cotizaron hoy las l i -
bras esterlinas, á 33-28. 
Oompañía do Almacenes de 
ft&nta Catalina 
Red Telefónica de la Habana 
Gr<5«iito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Vlverea 
EVrrocarrilde Qibaraá Holgaln 
AccioneB 
O L>' igacioE.es 
Téitifóaxtü de San Cayeiano i 
ViS alea.-~-Accionea ̂ ........a 
Obli4!»uione«„r., , a 








60 á 100 
Nominal 
Namin»! 
Servicio Meteorológico de Mariaa. 
Observaciones del 14 de septiembre 
H A B A N A . 
EXTRANJEROS 
Nueva Yorlc, septiembre 14. 
L A M I S I O N D E MR. W O O D F O R D 
Según despacho de Washington que 
publica el Hera ld , las negociaciones 
pendientes con España serán largas. 
Mr. Woodford lleva diversas proposicio-
nes que presentar al Gobierno español, 7 
si una de ellas es rechazada, la sustituirá 
por otra. Además: no se creo que el 
Presidente Me. Einley obre en este asun-
to en completa independencia, sino que 
esperará el resultado de las gestiones do 
su represensante-
Las propesiciones de Mr. Woodford 
están basadas en cierta forma de auto-
nomía para Cuba, y en ellas no hay na-
da de Jinf/otismo, pues tiene ins-
trucciones terminantes de proceder de 
manera que no despierte la menor sus-
ceptibilidad en el sentimiento español, 
sino más bien una impresión favorable y 
ios mejores desees. 
, E L A N A R Q U I S T A Y E N T R E 
Díceso que el capitán del vapor C U f / 
0/ W a s h i n g t o n se ha negado á to-
mar á su bordo en Veracruz al anarquis-
ta Ventrc, expulsado por el Gobierno de 
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Temperatura máxima á la sombra ayer á la 1 
p. m. 31° 
Idem mínima idem á las 1 a. m. 27° 
Lluvia calda en las veinte y cuatro horas del día 
de ayer mjm, 



















































Nueva York, Septiembre 13, 
d las &^ de La tarde. 
i 
Onzas españolas, ü $15.50. 
Centenes, JIÍB4.77. 
Descuento papel comercial, ÍÍOÍIÍV , , de Si íi 
4i por ciento. 
Cambies wbro JiOndros, (50 il?y., banqueros. 
Idem sobre Parí?, 60 dív., baaoucros, 5 
francos 17 U 
Idemsobro Eambiirgo, CO (Jj[Vc, banaueros 
a $945-. 
Bonosre^ísíraSos do los Estados Unidos, 4 
por ciento, á 118i, ex-cupda. 
CeatrífugiiR, n. 10, pol. 00, costo y flete, 
Centrííis^as en plaza, & 3í. 
Regular á buen refino, ea plaaa, d S|. 
Azücar de miel, en pla/a, de 3 :1 Sh 
El uiercado, muy Qrmo. 
Vendidos: 3,100 sacos de azúcar de Egipto. 
aiieíesde Cuba, en bocoyes, nominal. 
Uíauteca del Oeste, en tercerolas, & $10.90 
Harinapatent Minnesota, á $5.90. 
Londres, Septiembre 13* 
Aztirar de remolacha, á 8/1U, 
Azúcar coutrfluga, pol. 9t>, a 10? O 
Mascabado, íair á good relining 9/0. 
Consolidados, íí 111 7/10, ex-iuterés» 
Doscaeuto, liauco Inglaterra, 2 por 100, 
Cuatro por 100 eapauol, á 02, ox -iuterds. 
Barts, Septiemhre 13. 
Renta 3 por 100, á 101 í'rancos 27i cís. ex-
iuterés. 
(Quodaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arréalo 







18i ál8J p .gD. k Sd^ 
20í á2] i p.gP. á 60 mi 
7 & 71 piSíB. ft 3 diT 
B| i 6i p.gr. á 3d[v 
l O J á l l i p.gP. & Sdp 
• • • • • • • • H i r B i DE«üUENTO MEKCANTÍL 
Ces.triíugais &e guarapo. 
Polar Isación.—Nominal. 
Assúcar de mi«l . 
Po IcTliaoión.—Nom i nal 
Aasúcar rnaacabad*. 
ÜOíüán 6 regular reüno.—No hay 
Joros. Corredoras da sssmana. 
D E CAMBIOS.—Don Felipe Bobeas. 
DE FKUTOS.—Don Jac.obo Sánchez Villalba, 
dependiente auxiliar lie corredor. 
Es copia—Habana 11 do septiembre de 1887.—Kl 
Stülíí'.o Presidente Interino. J. Poteraón. 
ÍOTÍCIAS BE ¥ALOalS . 
HÍATA M S I O N A I i ! 73 á 30 por 100 
Comps. Ven di 
Comandancia General do Marina 
del Apostadero de la Habana 7 Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
ANUNCIO, 
Ei patrón de ia goleta "Gibara» navegando con di-
rcecioD á dicho puerto y á la altura de Cárdenas 
NO—SE con ella y á unas ocho millas de distancia, 
pasó á un cable de barlovento de un pailebot náu-
frago al cual se la veia ̂ arto do los palos. 
Eo que de orden de S. E. se publica para conoci-
miento de los navegantes. 
Habana, I I de Sbre. de 1897.—El Jefe de Estado 
Mayor.—P. O.—Julio Pérez y Perora. 44-1 
Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
Don José Gómez Imaz, Capitán de Navio de pri-
mera clase, segando jefe del Apostadero, Co-
mandante de Marina de esia provincia y Ca-
pitán del Puerto. 
Hace saber: que con objeto de evitar confusiones, 
pérdidas ó falta debida de anotaciones tanto en los 
rolos como en los libros de esta oficina de mi cargo, 
los Capitanes y Patrones ó en su defecto los em-
pleados de los buques que estos designen entrega-
rán directamente los roles al Oficial Jefe del Nego-
ciado respectivo y no á nirgúu otro empleado su-
balrerno, y recogerán también directamente del 
mismo dicho documento después da despachado. 
Habana, Agosto 27 do 1897.—José Gómez Imaz. 
4-31 
COMANDANCIA QENEKAI. DE MARINA 
del Apostadero de la Habana y üscuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O K . 
ANUNCIO 
Según comunica á la Comandancia de Marina de 
esta Provincia, con fecha 2 del corriente, el capitán 
de! vapor mercante nacional Gallego, navegando 
con dirección á este puerto, encontró un barco su-
mergido coa (aparejo de pailebot de dos palos, re-
costado sabré la mura de babor, ignorando su nom-
bre y siendo su situación latitud 2l0S6< N, y longi-
tud 75014'6 de San Fernando y como á 37 millas al 
N. del Pan de Matanzas. 
Lo que de orden do S. E. se publica para conoci-
miento de los navegantes. 
Habana 9 de septiembre de 1897.—P.O., Juiío 
Pérez y Perora. 3 11 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA 
DEL APOSTADERO D E LA HABANA 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
BSTADO MAYOK. 
ANUNCIO 
D. Antonio Marques y Molí vecino de esta capi-
tal, se servirá presentarse en las oficinas de este 
Estado Mayor en dia y hora hábil de despacho, pa-
ra enterarlo de un asunto de su particular interés. 
Habana,' 6 do Sbre. de 1897.—El Jefe de Estado 
Mayor.—P. O.—Julio Pérez y Perora. 
4-9 
GOBIERNO MILITAR DK LA PROVINCIA 
Y PLAZA D E LA HABANA 
ANUNCIO. 
D, José Suárez Sánchez vecino de esta capital, 
cuyo domicilio se ignora se presantará en este 
Gobierno Militar en dia hábil de tres á cuatro do 
la tarde, para comunicarle una resolución. 
Habana 6 de septiembre de 1897.—De orden de 
>]. íí —KlTenionte Coronel Secretario, Juan Gnn-
dullo. 4-7 
Exorno, Ayuntamiento de la Habanak 
Arbitrio sobre ganado d© uso particúlur destinado á 
tiro ó silla.—Año de Í897 á 98. 
El Plioino. Sr. Alcalde Municipal se ha servido 
bohcP'iev como último é improrrogable el plazo de 
quince dias que vencerá el próximo 17 del actual, 
para el pago sin recargo del arbitrio exoresado. 
Lo que se hace público parr. conbeímienro de los 
Interesados quices dúbon acudir á aatisíaeer sus 
caotaa, qué serán precisamente en Oro, á la Recau -
dación de Atrasos situada en la, planta baja de ia 
Casa Consislorial, entrada por Mercaderes; en la 
i> Miifencia do qiie transcurrido dicho térrainil in-
currirán los morosos en el recargo extraordinario 
del EÜ pg coii más el 1¿ y remíegro que marea 
Bl pliegb de condiciones vigeúte. 
Habana 2 de Septiembre de 1897.—El Secretario, 
Agustín Guaxardo. 4-7 
OKrT>EJí D E L A P L A Z A . 
Bórvic io parael 15 de septiembro 
EjEftCITO. 
JEFE DE VIOILAÍÍCIA. 
El Comandante del 119 batallón de Artillería D-
Carlos Carüe Ruiz. 
VISITA DK HOPPITAL. 
Tercio de Volusatarios y Bomberos Movilizados 
n? 2,1er, capitán. 
AYUDANTE DE GUARDIA. 
El Io de la Plaza, D. Enrique Pessino. 
IMAGINARIA. 





2? Batallón de Ligeros. 
JEFE DE DIA. 
El Coronel del mismo, D . Juan Soler. 
El General Gobernador, Molins.— Comunicada 
—El Comandante Sarecnto Mayor. Juan Fuantct, 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
?irovincia de la Habana.— Juzgado Militar — )on Fernando López Saúl, Teniente de Navio, 
Ayudanta de la Comandancia de Marina y Juez 
Instróctor de la misma. 
Por el presente cito, llamo, y emplazo al menor 
Miguel, vecino pue fué de la calle de Escobar nú-
mero 10B para que en el término de 15 dias compa-
rezco en este Juzgado á prestar una declaración. 
Habana 10 de Septiembre de 1S97.—Cl Juez Ins-
ructor, Fernando López Saúl. 4-!2 
Capitinla del Puerto de Caibarién.—Don Joaquín 
Vega y Castañeda, Teniente de Navio de pri-
mera clase, Juez instructor de causas de esta 
dependencia. 
Por la tercera y última requisitoria, cito, llamo y 
emplazo á Domingo Piñeiro, dueño de la canoa 
«Dos Hermanos», para que dentro del improrrogable 
término de diez días se presente en este Juzgado de 
Instmcción, sito en la Capitanía del Puerto, á res-
ponder de loa cargos que le resultan en la causa que 
instruyo por denuncia de Fructuoso José Molanós 
Castro, que trabajaba en dicha embarcación, de ha-
berse ausentado el primero sin pagar la gente, lie 
vándosclo al denunciante ciento ochenta y siete pe-
sos plata y los documentos personales para poder 
ejercer industrias de mar, apercibido si no lo veri-
fica de ser declarado rebelde y de pararle el perjui-
cio á que hubiere lugar con arreólo á la Ley. Por 
tanto, intereso de todas las autoridades civiles y 
militares el acuerdo de las disoosieioues consiguien-
tes para que se proceda á la busca y captura en au-
xilio de la administración de justicia. 
Caibarién, septiembre 7 de 1897 -Joaquín Vega. 
—Por mandato de S. S.—El Secretario. Joaquín 
Salvat. 4-15 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA, 
ANUNCIO. 
El recluta inútil de la Zona militar de Seuilla n. 
6, D. Pedro Jiménez Tubio, se preaentará tn este 
Gobierno Militar de tres á cuatro de la tarde en dia 
hábil y lo antes posiblo. para uu asunto que le 
interesa, trayendo dos persenas de responaabilidaa 
que le ilentitiquen. 
Habana 21 de Agosto de 1897.—De orden de S. 
E.—El T. Coronel Secretario,Juan Gaudullo. 4-24 
GOBIERNO MILITAR DE L A PROVINCIA 
Y PLAZAJDE L A HABANA. 
ANUNCIO. 
El soldado Antonio Veres Paredes, que reside en 
esta capital, cuyo domicilióse ignora, se presentará 
en este Gobierno Militar, de 3 é. 4 de la tarde, en 
día hábil, para-hacerle entrega de nu documento que 
lo interesa. 
Habana, 19 de septiembre de 1897.—De orden de 
S. E.— Al Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dnllo. 4-3 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblljr.cione» Ayuutaimonto 1? 
hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo, Ayuntamiento....... 
Billetes Hipotecarios de !a lalft 
¿4 Uuba . . . . . . . a . . . . . . . . . g .acv4 
ACCIONAS. 
Sanco Espaílol de la isla ¿le 
Cuba 
Banco Agrícola.... a . 
Banco del Comercio, Ferrocpi-
rvile» Unidos do la Habana y 
Almacenes de Regla 
Compañía de Caminos de Eio-
rro de Cárdenas y Júcaro...^ 
Compaííía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hio-
XTO Matanzas á Sabanilla.... 
Compaüta de Caminos de Hie-
rro de SagualaGrando...... 
Compañía de Caminos de HKJ-
rro do Ciauínegos y Villaclar» 
Compaflía del Ferrocanil Ur-
bano. • • 
Compañía del Ferrocarril dei 
Oeste. 
Compañía Cubana do Alumbra-
brado do Gas 
JBonoa Hipotecarios da la Com-
pañía de Gas Ceusolidada.... 
Compañía do Gs,« Hispano-A-
ruericana Consolidada 
Bonob Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado , 
Eeíinería de Azibar <io Cárd.j-
nas • • . . . • • • . . . . . • « . . 
Compañía .?) Ah.maccnei de 
Qacond ado« 
iiimpmi. de Fomento y Nave-
gación del Sut . . 
Compañía de Alioiioenes de De* 
oósito de la Habana „ 
Obligaciones Hipotecarias de 






































GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA. HABANA, 
ANUNCIO. 
El voluatario que fué de la compañía de Guana-
fay Manuel Náñez .Arias, que reside en esta capital, 
MU que consten la? señas de su domicilio, se presen-
tará on este Gobierno Militar, de tres á cuatro de 
la tardo, en dia hábil, para entregarle un documento 
de ititerée. 
Hábañai, .«eptiembre 3 de 18J7.—De orden de 
S. ifi. — El Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
d ul̂ o, 4-4 
Capitanía del Puerto de Caibarién.—Don Joaquín 
Veya y Castañeda, Teniente de Navio de pri-
mera clase y Juez instructor de causas en esta 
dependencia.—Requisitoria. 
Per la tercera y última, requiüitoria, cito, llamo y 
emplazo á Federico Reyes y Rodrígaez, inscripto 
do este trozo, para quo dentro del improrrogable 
{lazo de diez días se presente en es le Juzgado de nstrucción, sito on la Capitanía del Puerto, á res-
ponder do los cargos que le resultan en la causa que 
instruyo por encontrarlo en la mar el cañonero 
«Cauto» sin permiso apercibido, si no lo vci-iüca, de 
ser declarado rebelde y de pararle el perjuicio á que 
hubiere lugar con aneglo á la Ley. Por tanto, inte-
reso de todas las autoridades civiles f mi'itares ei 
acuerdo de las disposiciones consiguif.in; e8 para que 
so proceJ". i. su busca y captura en auxilio de 1? .v, 1 
minlstración de jii:ticia. 
"aibarién. Septiembre 9 de 1897.—Joaquín Vega. 
—Por mandato de S. 8.—El Secretario, Joaquín 
Salvat. 4-15 
Comandancia Militar do Marina do la provincia 
de la Habana—Juzgado Militar.-D. Fernanda 
López Baúl, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia do Marina y Juez Instructor de la 
misma, 
Por la presente requisitoria, cito, llamo y emplazo 
á Francisco Gómez González, hijo do Francisco y 
María, natural de C¿diz, de veintisiete años de edad, 
soltero y de oficio marinero, siendo este individuo 
de estatura regular, ojos azules, pelo castaño, barba 
poca, nariz buena, boca buena y con una cicatriz 
en el dedo chico de la mano derecha, para que en el 
término de veinte días se presente en este Juzgado 
á responder de loe cargos que le resultan en la cau-
sa que se le instruye por heridas inferidas ál mari-
nero del vapor "Colón», Cándido Fernández, aper-
cibido, si no lo verifica, do ser declarado rebelde y 
de pararle el perjuicio á que hubiese lugar con arre-
glo á la ley. Por tanto, intereso de codas las atitori-
dades civiles y militares el acuerdo de las disposi-
ciones consignionteií para que se proeeda á su busca 
Í! captura y remisión á este Juzgado, en auxilio de a Administración de Justicia. 
Habana, septiem 4 de 1897.—El Juez Instructor. 
Fernando López Sanl. —Por mandato de S. S.—E{ 
Secretario, Gabriel Marcan. 4 7 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto do la Habana.— Don José Gómez Imaz, 
Capitán d j Navio de primera clase, segundo Je-
fe del Apostadero, Comandante do marina de 
esti provincia y Capitán del Puerto. 
Haje saber que encoutráudose vacante una pía™ 
de cabo de mar de segunda clase en el distrito de 
Isla de Pinos, se convoca por el término de treiuta 
días á los individuos que deseen optar á ella, presen-
ten sus instancias dooumenta'iae en esta Comandan-
cia de Marina, dirigidas al Exorno. Sr. Comandante 
General de este Apostadero en su solicitud, en la 
inteligencia que pura cubrir la vacante, tendrán de-
recho los cabos de mar de primera ó segunda clase 
que hayan servido á bordo de los buques de guerra 
dos campañas ó seis años consecutivos y de ellos tíos 
como cabos de mar y no hayan sido penados por de-
lito ni en el servicio ni fuera de él, aunque después 
hayan alcanzado indulto: á falta de éstos puede con 
cederse dicha plaza á los de cañón que reúnan cir-
cunstancias Kuálogas á aquellos y á falta de unos y 
otros á los demás licenciados q'ie por lo msnos ha-
yan desempafiado á bordo por espacio de un ifio su 
plaza, debiendo en todos exigirse certificadó n de 
one a conducta. 
En igualdad de circunstancias serán preferidos en 
este orden: 
Loa que sepan leer y eüciibir. 
Los que hayan obtenido categoría superior. 
Los que hayan recibido heridas fn combate, nau-
fragio, temporal ú otro accidente dd servicio. 
Los que tengan alguna condecoración ó nota reco-
mendable por mérito ó servicio personal. 
Los que cuenten más tiempo de servicio. 
Habana, septiembre 8 de 1897,—José Gómez 
Imaz. 4-11 
ÁdminlteciéB. Especial ds Lotsrfoa 
DE LA ISLA DB CÜBA. 
' A Y I S O . 
¿til toztéQ ordinario número 26, que oe ha de ot-
lelinaí á la» 8 (le la mañana del día 20 del corriente 
mes de Septiembre constará de 30.000 billetes á 
SEIS pssoc, plata ol entero, fraccionados en déci-
mos v, STSENTA cts. qne hacen un total ée ochen-
ta mil pesos. 
íQ175p,2 de esia canMdaó «o <üetribuir& pre-
mios en laTovxca síííttiíntt.* 
PrcmloB Pesos 









í do .« 




99 apvoximucictiiesparala centena del 
pvuner premio a$60 
89apvorimaciones parala centena aei 
segundo promic á $60.... 
69sproximaciones para la centcnadel 
tercer premio á $ 60 
3 aproiimacicneB para los números 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á$ 600 
8 '.d. para los id. id. del segundo id. 
á $ 300 
2 id. para los id. id, del tercer id. 
á|2CK) 
i id. pa'a los id. id. del cuarto id. 
á | 60 
1S01 premios $135.000 
lid que K« «TIM al público p»r« general cunoci-
eui^utú. 
Hahan». Srpí.iembre 1'.'de 1887.—FI Adtnlnfst?»-





BQ & 1>0 
Juzgado de Instrucción de Marina del Apostadero 
de la Habana.—Don Victoriano Jaime y Ri-
dríguez, Capitán de Infantería de Marina y Juei 
instructor permanente de este Apostadero. 
En uso de las facultades que me concede la vi-
gente Ley de Enjuiciamiento militar de Marina, por 
esta mi priinura requisitoria cito, llamo y emplazo 
al marinero fogonero de segunda clase de la dota-
ción del Transporte "Logazpi'' Juan García Martes, 
cuyas generales son la? siguientes: Peí » ca-ítaño, co-
lor claro, ojos azules, nariz regular, barba poblada 
y estatura buena, para que en él preciso término de 
treinta dias, contando desde la inserción de esta 
requisitoria en los diarios oficiales y periódicos de 
mayor circulación de la localidad, é^mpaíez.ca >.n 
este Juzgado, sito en ía Comaudancia General de 
esto Apostadero, á dar sus descargos en la causít 
que le instruyo por ol delito de primera deserción: 
y percibiéndose que de no veri/icario, le parará eí 
perjuicio que haya lug»r y seríl declarado rebelde. 
Al propio tiempo en nombro de S. M. el (q. D. g.) 
y en ei mío suplico á todas las autoridades, tanto 
civiles, come mi'itares, judiciales y de cualquier or 
den que sean, se dignen dar sus superieres órdenes 
para la busca y captura del referido fogonero, con-
duciéndolo caso de ser hü.bico en calidad de preso y 
con las so puridades correspondientes, á la Galera 
del Real Arsenal de este Apostadero á mi disposi-
ción, pues así lo tengo acordado en providencia de 
esta fecha. Dado en la Habana á veintisiete de 
Agosto de mil ochocientos novouta y siete.—V? 3o 
El Juez inc'ructar, Jaime.--Por mandato de snSria. 
El Secretario, Rogelio Fernández do Coca. 
Juzgado de Inatrucción de Marina del Apostadero 
de la Habana.—Don Victoriano Jayme y Ro-
dríguez, Capitán de Infantería de Marina j 
Jaoz Instructor permanente do este Apos-
tadero. 
En uf o de las facultades que me concede la vi-
gente Loy de Enjuiciamiento militar de Marina, por 
esia primeva requieitteria cito, llamo y emplazo al 
marinero de se^mulii clase do la Armada procesado 
y preso de la Galera del Arsenal, Joaquín Ramón 
Corbeira, cujas generales son las siguientes: pelo 
castaño, ojoá verdosos, barba poblada, estatura re 
guiar, color rosado, nariz regular, para qne en el 
preciso término de trointa días, contados desde la 
inserción de esta requisitoria en los diarios oficíale? 
y periódicos de mayor circulación de la localidad, 
comparecerá en este Juzgado, sito en la Comandan-
cia General de este Apostadero, á dar sus descargos 
en la causa que le instruyo por el delito do haberse 
fugado de la Gaiera del Arsenal, apercibiéndole que 
de no verificarlo, le parará el perjuicio que haya lu-
gar y será declarado rebelde, 
Al propio tiempo en nombre de S. M. el Rey 
(q. D. g. ) y en el mío suplico á todas las autorida-
des, tanto civiles como militares, judiciales y de 
cualquier orden que sean, se dignen dar sus supe-
riores órdenes para la busca y captura del retVTiilo 
marinero, conduciéndolo caso de ser habido en ca-
lidad do preso y con las seguridades correspon-
dientes á la Galera del Real Arsenal de este Apor-
tadero á mi disposición, pues así lo tengo acordado 
en providencia de esta fecha. 
Dado en la Habana á veinte y siete de agosto de 
3807. 
Por mandato de S, 8., El Secretario, José G. Gu-
^)á.—V^to Bupao, El Juez Instauctor, Jayma. 
Comandancia Militar de Marina dé la prfrHriCití 
de la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fot-
ando Lopoz Saál, Teuipt;te de Navio, Ayudan-
te de la Comandancia y Jaez Instructor de la 
, misma. 
Por este mi primer edicto y tiSrnlino do quince 
dias, cito, llamo y emplazo para que comparezca 
en este Ju/trado en dia y hora hábil de despaeho el 
inscripto disponible del Trozo y Brigada de Barce-
lona Arturo Valles y Doles, ¿atura! de Valencia, 
hijo de Camilo y ñdrea, que según rcferoiioiaa t i -
ho á esto Iida desde Liverpool en H Ú , con o) fin 
do evacuar un suplicatorio. 
Habana 27 de Agosto de ISC?,—El Juez Instruc-
or, Fernando López Saúl. 4-2 
Comandancia Mihtar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante, do 
la Comandancia y-Tnea Instructor de la misma. 
Ptír el presente y tSrmino db cinco días, cito, 
llaiiio y emplazo para que comparezca en este Juz-
gado la persona pue hubiese encontrado una Cédu-
la de inscripción expedida por esta Comandancia 
de Marina á favor do José Esperón Gómez la entre-
gué en el mismo; en la inteligéacia que transcurri-
do dicho plazo sin veriilcarío el expresado docu -
inepto quedará nulo y de ningán valor. 
Habana 5 de Sbre. da 1837.—El Juez Instruc-
tor, Fernando López Saúl. 4-1.1 
VECEIS SI TSAVmft 
SZ SSP31SAJ& 
Sbre, 15 WhltneT: Netv Orleanir ose. 
. . 15 San Agustín: Nueva York. 
_ 15 Yucatán. Nueva Yo»*:. 
15 Cltv of Washmtou: Tampico, 
— 17 Orizaba- Veracrus T sioaiu 
— 17 Guido: Liverpool y esc. 
. . 18 Alfonso X I U : Veracruz. 
— 19 Searuranca NGW Yorlc. 
. . 19 Miguel Gallan: Barcelona. 
. . 22 Aranaas: Nueva Orleans 7 «Sííoalft 
. . 22 Séneca New York. 
— 23 México: Puerto Rico y eaoalM. 
— 24 Vigilancia: Veracrua, 
— 24 Buenos Aires: Cádiz y esc. 
. . 25 Santo Domingo: New Yoric 
— 26 Concho: Nueva York. 
. . 29 Panamá. Colóny esa. 
— 29 Santanderino: Liverpool y eso. 
Otbre. S Conde Wifredo: Barcelona v eso. 
i Manuela: Puerto Rico 7 escalM. 
BA&DSAN. 
Sbre, 16 Yncatán Veracru» » esosila, 
. . 16 Whitnev: NewOrieansvaidaAlsft 
„ 16 City oí WashingtomNew York. 
16 Washington: Coruña v eicalan. 
. . 17 Colón. Veracruz y escala». 
— 18 Orizaba; New York. 
„ 20 Bemranoa; Tampico v eso. 
. . 20 Alfonso X I I I : Coruña v ese. 
„ 20 San Agustín: New York. 
20 María Herrera: Puerto Biso y asa»!*», 
m, 23 Séneca: Veracruz y eso. 
23 Arantaa N«w OrleausT 6*0 alas. 
. . 25 Vleilancia: Nueva York. 
. . 27 Concho, Fampico. 
. . 30 México: Pto üico 7 eso. 
Otbre. 4 Pío IX: Canarias y esc. 
. . 10 Manuela: Puerto Bioo 7 oscalM. 
SS «SPSBAK. 
Sbre, 15 Purísima ConcopoWn: en databan o, proea-
cedente de Cuba. Manzanillo, Santa Cnif., 
Júoaro. Tunas Trinidad v Cienfue.coB. 
„ 19 Mortcra: de Nuevitas, Gibara, Baraoo», 
Gnantánamo, T Sato, de Cuba. 
„, 19 Antinógenes Menéndez. eu Batabanó, prci 
cedente de Cuba v escalas. 
. . 22 J oseüta en Batabanó, para Cienmegoe, 
Tunas, Júearo, Santa Crus, Manxaulho, 
7 Santiago do Cuba 
„ 28 México: Santlasro 4« Cuba y «ao. 
29 Juila, de Nuevitas, Puerto Padre, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
Otbre. 4 M&nucia: deHacttairo da Cuba ys»o«lss, 
BALDKAS; 
Sbre, 15 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Qibarae 
Maysrl, Baracoa. Guantánamo y Cubn. 
— 15 Tritón: pai-& Cabafias, Bahía Hondi., Rio 
Blanco, San Gayetívno, Malas Aguas. 
Santa Lucía, Rio del üoáio, Dúaftfti Arro-
voo v lia Fé. 
. . 16 Reina de los Angele», ¿e Batabanó, par.* 
Cuba y escah ;:. 
„ 19 Purísima Concepción: d% Baíanpjto para 
Cî nfuegob, Trinidad. Tan «J, Júcrro, Sau-
ta Cruy.rilanaanillo • Sentiago de Cuba. 
^ 20 Mnria Herrera: para Ncevitíij, Gibar», Ba 
ryaooa, 0. de Cuba. 
„ 23 Antinógenes Mestodes: do B^k&SE^ para 
Cuba v oaaala». 
„ 25 Mortera, para Naeviias., Puerto Padre, Gi-
bara Sagu^ de T&naino, Brjracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
„ E0 México: para Sgo. de Cuba y aso. 
Otbre. 10 Manuela, pa/a Nu«vitc»,Pío, Padre, Gib.> 
ra, Baracoa, Guaniánarac ? Síintía»»o de 
Cuba 
ALAVA, de la Habana, los miércoles álau 6 de 
la tarde para Cárdenas. Sagua y Caibarién, regro-
lando los lunes.—Se deespacha á bordo,—Viuda de 
íütiluota 
GUADIANA, de la Habana los sábados á ¡as 5 de 
1Ü tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La Fé 
yGuadiana.—So despacha á bordo 
NUEVO CUBANO, de Bfttauanó los domingos 
Írimeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 'é. Retornando los miércolss. 
GDANIGUANICO, de la Habana para Arryos y 
Lí Fe y Qaf díaiu;, los días 10, 20 y ÍJii á las 6 de la 
cardo. í-otornrwdo ios dias 17. 27y 7 por la viañans. 
P U J S R T O DJES I a A H A B A N A . 
KNTEADA3. 
Dia 14: 
De Nueva York en 10 días hca. amor. Matanza8 
cap. Enrikson, trip. lo, tons. 97o: con petróleo, 
á L . V. Placó. 
Dia 4: 
De Cádiz y escalas, en 15 dias, vapor español Co-
lón, capitán Camps, trip. 142, tons; 3,925, con 
carga general y pasajeros, 
CALIDAS 
Dia 14: 
Para Brunswick bca. esp. Fama, cap, Tuels, 
M.OTimier<.tCí <Xñ SíK.salrrw.n. 
LLEGARON 
De BARCELONA, CADIZ. CANARIAS y 
PTO. RICO, en el vapor co-reo cpañol "Colón " 
Además de iosdemá'j publicados en otro lugar de 
este número: 
Señores Edo Cabet—N. Valle—Francisco Rivera 
— Rufino Iglesia—Pascuiil Estola—S. Barlürá— 
Francisco Remanoche—Pedro Sola—Mérceles Pé-
rez—N- Arce—Venancio Arce—Elvira Sola—Adol-
fo Arce—Benito E?tevez—G. Corral—Ramón Abad 
—Salomé Eocobar—B Caiiifer—Encarnación Ló-
pez—N. Pitírnavieja—Petra Piernavicia—Inés Man-
cebo—Joaquín Rodríguez—Concepción Mariño y 
dos más—Angel Unagena—Gabriel Goi.'zález—Juan 
J. Santander—Ramón Elices—DJÍOIU-; Martínez— 
Mercedes Falcón—Joaquín líodr.gaez —Domingo 
Macías —Bernabé García—Antonio Agucas—Frau-
cisco García—Manuel Navarro—O. González—Fé-
lix García—Antonio Montero—Rifaol Annier—J. 
Gráman—Simona O. Carbonell—Rafael Sapera— 
Salvador Carbonell—Dolores Sánchez—José Goles 
—Carmen Sola—Pedro Arben—Carmen Sabara— 
A. Romay—Ramón Arcos—Juan Flaquet—Rosario 
Sones—Juan Amorós—Josefa Batlle—Miguel Díaz 
—Adela Merbold—F. Pastor—Cirios Obrtgón—Ro-
sario Romano y familia—Manuel llana,n8or—Fran-
cisco Rodríguez—Benito Delgado—Además, 3 sar-
gentos, 472 soluados, ti guaidías civiles, 5 marine-
ros, un religioso y 40 artistas de la compañía in-
fantil. 
Satraáajs fié cafeoíaje, 
Dia 14: 
De Carahatas go1.. Tres Hermanos, pat. Feal, coa 
100 bocoyes miel. 
Dimas gol. Juan Toraya, pat. Mandiley, con 
900 caballos leña. 
De Cárdturs gol. Purísima Concepción, pailón 
Ferrer, con loO sacos azúcar y efectos. 
X í&j spac l i ades d é c-Vfcotajd. 
Día 14: 
Para Sagua gol. Dos Amigos, pat. Ros Rastre. 
-Sa¿ua gol. Rita Fortuna, pat Fsrrer. 
£taqti«a Q.-ae «« naxt -deie^ac.WAáo.. 
Para Canaria, vis; Brunswick, boa. esp. Fama de 
Cr.nuriass.eap. Sobvilla, por Galban v Cp.: con 
900 atados de duelas de pipas y cuartos vacíoii. 
Para Nueva Orleansvap. amer. Cliutou, cap. Sta-
ples, por Galban y Cp. 
Tampa, vía Cayo líuoso, vap. amor. Mascotte, 
cap. Alien, por G. Lawton Cbilds y Op.: con 
Progreso y Veracruz vap. esp Colóc, capitán 
Camps, por M, Calvo. 
• - Nueva York vap. aniet. City of Waíbiuton, ca-
pitán Burley, por Hidalgo y Cp. 
Síuqiao» con rosíisfero atoisrl:». 
¿•ara Montevideo, berg. esp, Nicolás, cap, Alsina 
por J, Balagaer. 
Panzacola, vap. ing, Nymphaoa, cap. Mnnnd 
por Brldat, Montvos y Cp. 
New York vap. am. Ceylon, cap. Hauseu, por 
F'.-c-nke, hijos y Cp. 
Progreso y Voracruz, vap. esp. P. de Satrús-
tof.ui, cap. Ugs.rte, porM. Calvo, 
Nueva York v^p. eep. Panamá, cap. Quevedo, 
per M. Calvo. 
Kamburgos, vía S. de Cuba y Cienfnegos, va-
por alemán Gastelia, cap. Gronmeyer, por E. 
Hdllrit y Cp. 
Veracruz vap. francés Washington, cap. Ser-
van, por Briaat, M. y Cp. 
Para Saint Nazaire y escalas vap. francés Washing-
ton, cap. Lechupeíain, por Bridat, Moul'ros y 
Cp. 
Pól i zas corridas «1 dia de 13 sep-
tiembre. 
No hubo. 
®a&íactb da ia carg-a, do ba.̂ «MM» 
d© apa ciw.dc 
Duelas de pipas vacías.,... 900 
ílenerai Trasat 
i w m coras tees 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o -
b i e r n o francés. 
Santandsr. \ ^ ^ ^ ^ 
Si. l a s a i r e - ^ H ^ ^ T C X A 
Saldrá para díchoe puercos dlroctamerae 
eobre ai 18 do Septiembre el vapor franoóa 
cap i tón L E C H A P E L A I N 
Admite patiaicros para Coruña, Santan-
der y Stí Nazaire; y carga par» toca Euvo-
pfcj Mió Jaueiro, Buenoa Airea y Montoví-
dte a con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán eepeciñear oi 
peao bruto en kilos y el valor de la factura. 
La carga recibirá únicamente el dia 
16 en el muelle de Caballería; los conoci-
mientos deberán entregarse el dia anterior 
en la casa conslgnatari» con especificación 
del peso bruto de la mercancía, quedando 
abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarradofi y sollados, eln 
cuyo requisito la Compañía no ft9 hará res-
ponsable á las faltaa. 
No se admitirá nlngftn bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Loo vaporéis de esta Compañía siguen 
dando á los eenSVes pasaderos ©1 esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
6577 a9~<l d9-10 
lün combinación con los vaporee do Nueva-York 
tíonla GompaEía del Ferrocarril de Panamá y vapo 
res do lá conta Sur y Norte del Paoiitao. 
SALIDA { LLEGADA. 
Dé la Habana él día,. 6 { 
„ Santiago do Cuba. 9 
„. La Guaira.. l i I 
„ Puerto Caoéllo... Id | 
Sabanilla 17 I 
¿a Cartagena........ 18 
Colón 25 
A Santiago de Cuba el Sí 
La Guaira 13 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla, 16 
. . Cartagena........ 17 
. . Colón 19 
Santiago do Cttba. 23 
M Habana . . . . . . . . . . 2>$ 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas laa dí-
más, bajo la cual pueden ase^rarsotodoB loa efoctoa 
quo 80 embarqiion en sus vapores. 
Ruta ComppSía no responde déi retraso ó eiíravfo 
que sufran los bultos d& carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas délas 
mercauioíaa, ni támpoco do las rOciamaciones que 
•o hagan, "por vai. «avise» y falta de preolnt» er Ití> 
lBlmoia 
s 
U M í l a 
AHTCHIO LOPEZ Y í 
K L VAPOB CORREO 
capitán C A M P S 
laldríi par» PROGRESO y VERACRUZ el dia 17 
de Septiembre á las 4 de la tarde llevando 1» 
oorrespondouoia pública y de oficio, 
Admite carga y pasajeros pora dlokos puertos. 
Los pasaportes te «ntregarán al recibir loe bUict̂ s 
do pasaje que solo serán expedidos hasta las 12 del 
día úe salida-
Las pólizas de carga so firmaran por loe oonsigaa-
terioit antas do correrlas, da cuyo requisito serin n i -
IM. 
Eeoibe o»rg& á bordo hasU el día 16. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos efectos 
que ee embarquen en sus vaporas. 
Llamamos la atención do ios BeBores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes del 
orden y régimen interior de los vapores de eota Cora-
pañi:», aprobado por R. O. del Ministerio de íutra-
mar, facha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asi: 
"Los paáajoros deberán escribir sobre los Sultcs 
de BU equipaja. BU nombro j ei puerto de destino, 
con todas sus letras y cou lá mâ Or claridad." 
fundándose en asta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
rameute estampado el nombre y apellido da su due-
tto. IUI con o «1 doi puerto fie destiño. 
De más pormer.orcs irapondrí n scaslgsatMi* 
M. Calvo. Oüclca c. S&i 




I 0 N S 0 
L i E i BS ? U 
TKA¿3 A T L A N T I C O a 
Piaillos, Izquierdo y Cp, 
El MAGNIFICO y VELOZ! vapor español de 
o A A A TONELADÁ8, casco de acero y máqui-
0«uV/una¿e triple expansión 
cap i tán S ü B I Ñ O 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 4 de 
Octubre á las 4 do la tarde DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Sania Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en BUS COMODAS y ELE-
GANTES cámaras y ESPACIOSO entrepuente. 
También fadmito un resto de carga ligera IN-
CLUSO TABACO. 
Para m ayor comodidad de los señores paajeroa 
el vapor estará atracado á los muelles dea SAN 
JOSE. 
Informarán sus ooneigsafcarío» L. SAEN2 Y 
COMP., Oficio» n. 1». 
al dia 2Ü de Septiembre á las 4 de la tard» llevando 
la con-etópondonciís pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fleie co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
LRS cédulas m entregarán al recibir los billotas 
do pasaje, que solo Berdn expedidos hasta las 13 tí«l 
dia de salida. 
Las pólizaB de carga Amarán por el CoaoIgB»-
tarlo antoíi de correrlo.», eln cuyo requisito serán 
aulas. 
Roclbe carga á bordo hasta el dia 18 y los docu-
mentos ue embarque hasta el dia 17. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póli«a 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
nás, bajo la cual puedan asegurarse todos los efec-
tos que se. embarquen» n sus vapores. 
Llamamos la atención do lo» Bef.oroe pasajeros ha-
¡lia el axtíonlo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y rígimeu intonor da los vapores de esta Com 
pafiía, aprobado por R. O. del Ministerio do Dltrí*-
osar, fecha 14 de Noviembre do 1887. el cual dice así 
''Los paoajoros deberán escribir sobre todos les 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de dea-
iino. con todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta diaposiclOn, la Compañía no 
«Imitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de «u dueño 
api como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá es 'jcnsí^nitaJlo 
& . Calvo. Oficios o, ÜS. 
LÍNEA DE K Ü S V A YORK 
% Qo^paadén con los Tiajss á Enropa» 
Vtracm y Osntro Amóríoa. 
liaran tares mensualea, «al iando 
Io« vapore» do earee pnertc los dia» 
10, £ 0 y 30, y del da Nuava T o r h 
osdías» 10, y 3 0 de cada mo», 
m Y A P O B - O O B Í Í O 
capitán MUISÍARRIZ 
saldrá para NEW YORK el 20 de Septiembre á las 
4 de ta tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los nue se ofreco el 
buen tríto qae cuta Compañía tieno acreditado on 
sus difereutes lineas. 
También recibo carga para Inglaterra, Hambar-
go, IBreraen, Amsterdau, Rottcrdau, Amberes y do-
más puertos ds Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correfipondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póílaa 
flotante, así para esta hnea como para todas las de-
más, bajóla oualpuodenasegurarse todos losefect^a 
(juc B.é embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajerow 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes j 
del orden y régimen interior de ios vapores de osta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
«Jltr¿mar, fecha 14 de Noviembre do W8?, el cuwl 
dice soí; 
'•Los pasajeros deberán eacribir sobre todon los 
paltos ne su equippje. su nombre y el puerto de 
destino, con todaa sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fund índÓBO en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no Heve ola-
remante estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto do destino. 
De más-pormenores impondrá «a oonsignatario 
M. Cabro, Oií.oios núm. SS. 
L I N E A DE L A S A N T I L L A S 
I D * 
SALIDA LLEGADA 
Ssias fgplarei f iiai l e u É s , 
De it/AMBÜBCO «1 6 de 3ada mas, parala Haba 
con ascala on FüERTO-SICO. 
La Smproaa aflmite igualmente earga para Matan 
sas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago do Cuba y cua! 
quiei otro puerto de la cost a Norte y Sur de i a l i la 
d<i Cuba, siempre que haya la carga cufioicnto para 
amerita; la escala. 
También serocibo carga CON CONOCIMIEÍSTG3 
DIRECTOS para la Isla d« Cuba do los priuaipalos 
puertos de Europa ontre otro.t tic Amstardam, Am-
beres, Birmbijirn^m, Bordeaux, Bramen, Cherborra', 
Copanhagen, Gónova, Grimfiby, Manchostor, Lon-
droa, Nápoles, Southampton, RoUerdamy Plymouth, 
debiendo les cargadores dirígiree á los agonie» ds la 
Compañía on dichos puntos p&rr.. mái penuenoret. 
JPM» HAVSS v HABfiEüEKO, con Moatas «• 
ventualoa en HAITI , HAOTO DOMINGO ? ST. 
THOMAS, SALDRA 
«Ivapoveomo alenua. 29 . . . . .^ 
Sltuacióidd B M O O EsnaM k M a de Suba y 
••a» la tsvrd» dol sábado 1 0 S e p t i e m b r e SÍÍ i a ^ 7 . 
fOTO.v. , , . 
Pista 
?A.TA 
Billetes plata., < .\4*iti»i*ii»t). 






í Dosonontos, préstamo» y L» á cobvar a 90 días.,,, 
CARTERA; < Idem Idem ám^s tiempo , 
CFagsr'ás ril Tesoro al 3 por 100 
pbUgaoíóces del AyuntimliSato di Id ííabfin*. 1* hinotons dom*-
ouiaoa* * > Niinr Yoxk,. . . . . . . .«.,„.,..., ....,,.<«»#.. • 
Smpré«t!t»» d«l Ayuntaudeaio la Haban». ..,..»....» 
Ttsoro, Denúaoe C i u > R . n . „ . . , i , « .• .», . . .»«,-
Efectos t ü n b r a ^ o f l . . . „ . , . , . , . . , .^i',',»»,, 
Recibos de O f c t r l b a c i c n a » . » . . « « , , » . . . * „ » « . 
Pecaudi,t!ion do cciit«,tba¿i0-coí...r.., ..«.^.z.^......«.•.«..«. 
Eooandadorm di' ooütrllrjoiouiM..^„.,...» ....««..««.•..«•^» 
Toí;oro Q\ emitñón de lúlletei pk»» 
Corresponsalca ^^.....u»...<......!..> 
Propiedades . . . , . „ . . . » . . . . , . , , , , , . . , . , . . „ „ , „ . . « , . . , . t ^ . 
Diversa* cuentas.«, . . .„. ,J,,».«, ,-„. .«. . , , , ,»T»..«*«.-»rr.w 
GASTOS D I TODA^ CLABSI»: 
instalación 























3 923 £53 
47 958 
b 48 848.9M 
67 
.•apitat.,, 
.ísinoamienjo fie orédiíos. 
Dopósitos tin luterétf,. 
• Í O r o . , . . 












Billetes plata emitidos por cuenta del Tesoro 
Depósito plata para cambio de billctM,. \ 
Billetes cambiados...............^ . . , « « . . . . . ...•> 
Gorreoponoaies ^ j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • < 
Amortización é interases del Empréstito del AyuntamiíQte da 1$ 
Habana .»•< 
Kxpendioióu de efectos timbrados , . . . > . . . . . . . . 
Hacienda- pública, cuenta efectos t imbrados. . . . . . . . .« . . .>. . . 
Idem cuenta de recibos de contribución....1.... 
Secaudc ción de contribu clones... 
Productos del Ayuntamiento de la Habana.......... 
Anticipo al Empréstito de $í.00£),000............ u . . . . o c , 
Intereses del Empréstito de $4.000,000.„...,,,..... u . . . . , ^ . 
Cuentas varios. . . . . . . . .• . . .„. . . - . , , , . , .„ . .n. , , . . . r .«<>.«. .C;. 
interases por oobrav.,,,.,-. . . . . . . . . . , . , . . . , « . « . . . . . . . . 
Ganancias y pérdidas ácuenta nueva .«Í..^,, w.-^. 

















í 48 913.986 
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91 
í9i!«ii'»«3ft 10 de Septiembre 
12)0 1 st 
Godoy 
Se avisa á los soCores pasajsros que para evitar 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse do ua 
cortiücado de aolimataolón del Dr. Bareess. en O-
Msno n. 9 falto* > 
A New T o r k en 7 0 horas, 
os rápidos vapores correos amerioanos 
KASCOTTE 7 0LI7ETTS 
Uno de estos vaporea saldrá de este puerto todos 1c 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con oséala 
an Cayo Hueso y Tampa, dsnde se toman loa trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin jamblo al-
guno, pasando por Jackoonville, Savana jh, Charles-
ton, Rmhmond. Washington, Eiladelíla y Baltimora, 
3o venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
Joa-ünidos, y para Europa en combineción con lo? 
mejores línea» de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro amo-
ricano, Les conductores hablan el castellano. 
Los días de salida do vapor no so despachan pasa-
portes después de laa once da la mafiama. 
AVISO.—Para conveniencia de los pwn̂ jaros si 
despacho de letras sobre todos los puntos de los Es-
ados Unidos estará abierto hasta última horc, 
\h l * m i m Ohilds y C5emv i . n 0 
M»rf!«.d<!írea< ?as„ ^ I t e » . 
FOH 
Vapor í61)OÍI J i u m " 
V í a l o s semanales entre la i l abana 
y Matanzas 
con escalas « n gta. Cruz y C a a a s L 
SALIDAS DS MATANZAS, 
Todos ¡os lunesyjucvt** de tíá7 de la mañana. 
SALIDAS DE LA HABANA. 
Todos los martes y viernes 0«« tí 1L7 d« la mafiana 
Para mas informos: Sobrinos tí« Herrera, ^an Pe. 
drojT .IB-SOJii 
lOGIlMi f ü W 
Ferrocarril do Gibara y HoUruin. 
Sraprést i to de $ 2 0 0 , 0 0 0 
A V I S O . 
En el eorteo practicado hoy para amor tizar Ir-"» 
obllstacíone'hipotecarias en 19 del próximo octu-
bre han resultado agraciadas las oorrespondie lites 
á ios números 15S. ISt y 130. 
Lo qüe so hace púb'.ico á fin de q :e los tenedores 
de ellas las presenlen al cobro en el citado dia eu 
casa de los Sres, Sobrinos do rierrora 
Al propio tiempo se hace presente á Jos poseedo-
res do obli,1 acones que el cupón n. 16 se pagara 
también por dichos señores á partir del dia l'.'del 
citado octubre. 
Gibara septiembre 1? do 1897.—El Presidente ac-
cidental, José H. Boola. C 2296 10-15 
" E l T r a p o x "Alava'" 
saldrá de esto puerco para los de Cárdenas, Sagua 
y Caibarién el jueves á las seis de la tarde en lugar 
del miércoles como tiene por costumbre. 
6613 la 11 ld-15 
C U B A "ST 78 . 
Hacen pâ os >'or el cable, giran lotras á cori,:i «• 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York. 
PüadfaU'ia, New Orlctms, San Franciiico. Londres' 
Porís. Madrid, BarcelonaVdemás capitales .i; cada-
dos importantes do los Estadas Unidos y Saropa 
así como aobre todos los; puoblos do Espafta y MUÍ 
Déla Habana oí 80 6 31 
... Nuevitas e l . . . . . . . 3 
... Gibara 3 




A Nuevitas el,.••t..a 
Gibara 
Santiago de Cuba. 
Ponce............. 




De Puerto-Rico el . . . 15 
.« Aguadilla 15 
. . May?,güt,z........ 16 
Ponce. . . . . . . . . . . . . 17 
Santiago de Cuba. 20 
M Gib&ra 21 









En su viajo de ida recibiráen Puerto-RIeó los días 
31 de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo quo sale de Barcelona el día 25 
y do Cádiz ol 30. 
En su viaje do regreso, entregará el corroo que 
sale de Puerto-Rico el 15, la carga y pasajeros quo 
conduzca procidente de los puertos del mar Caribe y 
en ol Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época do cuarentena, ó sea desde el. 7 de 
Slayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
dig, Barcelona. Santander y Goiuña, pero passyeroB 
sólo para loa últimos puertos.—If. Oalvo y Ch-ma. 
M. Calvo y Gomp., Oficios número 28, 
capitán •«•• 
áWRti» «Ri'sfi para ios eltoftos ptienos y Hiabión 
te»ntbordos con «onoclraientca diroctos par» ua gr«xi 
aámero de puertos de EUROPA, AMERICA WSñ 
«GR. ASI i , AFRICA y AUSTRALIA, según pwr-
BtCDorM qn¿ue facilitan «a 1» caía contignatajift. 
SOTA.—La carga destinada é puaíteo dond* 
m toes d vapor, será trasbordad» en KamborttO 6 
S9 el Havre, ¿ convoiiioncta do IA Eiap^esa. 
Ssta vAyoi, hasta Rtiov» y f í & m , ¿o admite 
ftRM. 
L» carga se recibe por el muelle d« Oaballeris» 
La correspondencia solo so recibe 79? Ia Adsunif* 
trsclón do Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTJ8. 
Esta Empresa pone á la disposicicn de ios señores 
cargadores sus vapoiCB para recibir carga en uno ó 
más puertos de la corta Norte y Sur de la Isla do 
Cuba, siempre que la carga que se ofrezca sea sufi-
ciente para amentar la escaia. Dicha carga se ad-
mite para HAVRE y HAMBURGO y también para 
cualquier otro punto, cou trasbordo en Havre ó 
Hamburgo á conveniencia do ia Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: ENRIQUE HEILBUT ST COMP.. San Igna-
cio n. 54, Habana. 
n «oo ififi-l» Mv 
^ H e w "York 





Horviclo regular de vapores correos a mwmasws an 
tf e los puartoo siguientes: 






Santiago do Cuba, Taipan, 
Salídac do Naeva York parala Habana • Tampico 
todos los miércoles á lar ttos do la Wí ls j para la 
Habana y puertos da México, íadoa i .lábaros á la 
uua da la tarde. 
Salidas de la Habana puru Nueva York todos los 





CONCHO , L 
CITY OP WASHINGTON... 
ORINABA.. 












Calidas déla Habcna para pnertoi do Méxioo to 
dos los jueves por la mafiána y para Tampico direc-
tamente, los lunes al medio día, como sigue: 
capitán D. J. MARIA VACA, 
Saldrá de este puerto el dia 7 de Septiembre á 









Nuevitas: Sres, Vicen-e Rodríguez y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D. Prau'-.isco Plá y Picabia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Srê . Moués y Cp. 
Guantánamo: Sr. D. José de los Ríos. 
Wauüago ê Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp, 
Se despacha por BUS armadores. San Pedro 6. 
12 
m m m 
G-IKOS D E L B T E ^ 
O Ü B A N Ü M . 48. 
B N T H K O B I S P O T" O B P . A P l A 
J . 
8, 0'REÍLLY, 8, 
E S Q U I N A A M B E O A D B B 1 9 
Hacen pagos p o r el cable 
facilitan cartas do crédito 
Giran ¡ctras sobro Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turín, Boma, Venecia, Florencia, N4" 
polas, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
jjy-ín, Méjico. Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
ele, etc. _ 
E S P A Ñ A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Tpno • 
Y E N ESTA I t íLA 
Manzanillo, Pinar dol Rio, Gibara, Puerto Prfsetye* 
Nuevitas. 
O W> 6m-l Jl 
ORINABA , . . . . . 
CITY OF WASHINGTON.... 
VIGILANCIA K 
YUMCIvl 
f D O A T A N • m n • n s c » « a • % fl «18 r iir«h 1. 
SEGURANCA........ 












PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapider y seguridad dt* sus viaje?, 
tienen excolentea comodidades para paoaioros ©n suo 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA,—LaecTresp) u -̂fiCía M 
admitirá únicamente en laAdmiidatv»'?!^- - • »• tMÍ? 
Correos. 
CARGA.—La carga ae reclbeon », n)í n d- Ca-
ballería solamento el día antes de la fecba de ia a.-i -
lidi., y sv admite carga para Inglaterra, Hambttr. 
K-,>, i» oiuen, Amstercan, Rotterdam, Havre y Am-
betu, Hiieucs Aires, Montevideo, Santos y Río Ja - | 
neiro » ' onocimiemos directos. 
FLETES.—E\ flete do la cirga pas». pawtps^H í 
México, será pagado áoi adelantado ou munedaam*- ' 
rio»»* 6 au - oiu)v«i1rtnt«. 
Paca máa pormenores dirigirse á los agento*, Gil. . 
d&lffo y Comn,, Cuba númros 78 j 78. 
1891 6m-lJJ 
illFHlSÁáeUFOBSSESPAiOiJS 
TEASPCET1S m m k S M 
Itinerario de lo» do» vijijes* Be»sa-
lo« que e fee tnarán dos f aporcas de 
esta"' jSmííreaa, entre esta puerto 
y los d© 
8agua y Caibariéa. 
VAPOR 
etpitán D. JOSE SANSON. 
VIAJE DB IDA 
Jísi.e vapor saldrá dal muello de Luí todos los 
aiartesá las 6 de ia tarde, directo para Sagua ¡4 m -
yo puerto llegará loi miércoles por la n-.aüa".», sa-
liendo el mismo dia, para Cai;>»rté « donde ¡le-
pará ios ¡na/oo al tmanoftar. 
RETORNO. 
Saldrá de Caíbarlér iou viernes por la m.'.ií&nn 
llegando á Sagua el mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la Hai/ana, á donde U0g$rá lói 
g ibaoos por la mañana 
a»>.pli¿ttSí. «OÍÍZALKZ. 
VIAJE DE IDA. 
Este vapor saldrá del muelle de Luz todos loa 
aábadus á las 6 do la tardo, directo para Sagna, á 
dondí- iia||ará Ion doniiigos 4 las 9 do la mur u a 
continuando el mismo di:* viaje á Caibarién, á -'.vyo 
panto llogsrálos isnips al ainíiAOOW. 
EXORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes por la mafianay 
Pegará á Sagua el mismo dia. De Saijua partirá 
directo par* la Habana á donde llt|gatá los miérco-
les, por la mañana. 
¿a d̂ oagoha por sus armadores, S.Pedro n. 6. 
oí na- is 
13/VNQUEKOB 
3. OBISPO, 2, esquina á Mdrcáderea* 
HA(jEH PAGO» rOJl (JAULE 
ítci l i ían cartas de cródii;© y giran 
letra» á corta y larga vista 
sobre NEW VOUK, BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NEW ORLEANS, MEJICO.SAH 
JUAN DE PUKRTO RICO, LGtiI)RES.PAK1S, 
BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBUROO, 
BREMEN, BERLIN, VIESA AMSTIíPDAN, 
BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, GE-
NOVA, etc., etc., afrt como sobro toda» las cipitaios 
y pueblos de 
S B P A Í t f A S I S L A S OA-NAP.IASf 
Además, compran y venden en comiHion RENTAtí 
BSPASOLAS, FRANCESAS é INGLESAS, BO-
NOS de los ESTADOS UNIDOS y cualquiera otra 
clase de valores públicos. 
" 1159 78 Ifi Ag 
L T S Á E N Z Y C o m p . 
o p i r ̂ X O S 1 9 . 
Giran letras cobro todao .las capi-
tales y puüblors de 
E S P A Ñ A , CA2TARZAS, 
B A L E A S E S y F U E K T I 2 I C O 
W . G E L A T S Y J J * 
I O S , A G U I A K , 1 0 8 
ESQ. A AMARGURA. 
Hacen pagos por el cable, í a c i i i t a a 
cartas de créd i to y giran letras á 
corta y larga vi/sta. 
sobre Nueva York, Nueva Orioañe, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, París, Bur-
deos. Lyun, Bíivoni, Hamburgo, Roma, NApoles, 
Milán, Gánova, Marsella, Havre, J.,illo, Nántoc, 
¿íaiat Quintín, Dieppe, Toulouse, Venecia, Floren-
ola, P dormo, Turín, Mesina, etc, así como sobre 
todas ¡as capitales y poblaciones do 
BspaSlá 6 I s l a s Cañarían. 
1101 156-1 AK 
E x p r e s o d e G u t i é r r e z d e L e ó n 
ESTABLECIDO EN 185>J 
A M A R G U R A ESQUINA A OFICIOS 
K-emision'ís do toin ciase de bultos y encargos para 
todos ios pueblos del». Península y el extranjofó 
Em.iarque y deionxbatqno fle ê mp-yes y mercas 
ofsj». despacbop do AAonnac OnmUlones módlo»». 
VENTA de u u Y A r O R 
Se vende el vapor AMBROSIO BOLIVAR. In -
; formarán los Sres. Loríente y Dosal. Amargura 13. 
I 6346 5$ 3 St 
m m í 
D I A R I O DE L A M A R I N A . 
MlEílCOLES 15 m 8EPTIEMBBS I»S 1887 
T r a n s c u r r i ó el d í a trece de sep-
t i embre de m i l ochocientos noven-
t a y siete, y n i el m á s leve soplo 
d d a g i t a c i ó n popular ha r izado el 
t r anqu i lo mar de la po l í t i ca in ter -
nacional de nuestra pa t r ia . " H o y , 
nos dijo anteanoche el cable, pre-1 
« e n t ó sus credenciales á S. Mv ia 
.K'dna Kegente el nuevo min i s t ro 
úe los Estados Unido-s en E s p a ñ a , 
M r . Woodford, ." Buen chasco, á fe, 
se han l levado los pol i t icastros de 
•cafés y ter tul ias que, sin idea de 
lo que son las negociaciones d ip lo-
m á t i c a s y las presentaciones, siem-
pre solemnes, mas siempre t a m b i é n 
Teglameiítarias y , por lo c o m ú n , 
anodinas, como suele decirse, de 
embajadores y minis t ros plenipo- i 
tenciarios, esperaban ¿quó deciovos? 
vat ic inaban con s ingular p rev i s ión , 
que la sola presencia de M r . W o o d -
ford en el palacio í e a l de San Se-
b a s t i á n susoJfór ía tales protestas y 
revueltas m el pueblo que de ellas 
viniese ^ n seguida á modo de se-
cuela iiasta el propio rompimiento 
de hosti l idades entre la g ran r e p ú -
bl ica y nuestra gloriosa m o n a r q u í a . 
Pero como esos agoreros de la 
p o l í t i c a que se hace al aire l ibre no 
dan j a m á s su brazo á torcer y siem-
pre aguardan el t r iunfo de su i n -
docto y desrazonable pesimismo, 
?tan pronto como se disuadieron 
de su error de ap rec iac ión a l ver 
que el fa t íd ico d ía trece r e s u l t ó un 
d í a de los m á s m o n ó t o n o s de la v i -
d a nacional, ya comienzan á mur-
anurar, con misterio que trasciende 
ú cómico , que cuando empiecen el 
2)vóxiino s á b a d o las conferencias 
del yanlcee con el duque de T e t u á n , 
nuestro min i s t ro de Estado, i r á el 
p r imero sacando de su terror í f ica 
cartera cartas de reclamaciones pe-
cuniarias en son de indemnizacio-
nes i i ciudadanos, l e g í t i m o s ó pos-
tizos, de los Estados Unidos; de-
mandas de tratados de comercio 
que abran do par en par los merca-
dos ant i l lanos al comercio norte-
americano y lo cierren h e r m é t i c a -
mente a l comercio de la P e n í n s u l a ; 
f ó r m u l a s 6 imposiciones de plazos 
perentorios para la pacif icación de 
Ouba; exigencias de a u t o n o m í a s 
canadienses ó australianas; y , por 
contera, amenazas belicosas del 
pueblo que, s e g ú n opina el sastre 
Me K i n l e y , que conoce bien el pa-
ñ o , es el m á s pacífico del mundo, 
porque, decimos :;nosotros, todo lo 
encomienda a l dollar y nada á la 
espada. 
Claro es que tales presagios de 
terriblezas yanlcces se d i s o l v e r á n en 
l a realidad como la sal en el agua, 
entre otras poderosas razones por-
que M r . Woodford , á quien no t e -
nemos m o t i v o para considerar co-
mo un orrUe escapado de un man i -
comio^ 'no puede l levar etf su male-
ra t a m a ñ o s memoriales. 
A l trazar las l í neas que preceden 
levantamos la p luma para leer el 
telegrama de Nueva Y o r k que aca-
bamos de recibir y que, como se 
v e r á en el lugar correspondiente, 
echa por t ierra las s o ñ a c i o n e s de 
los profetas pol í t icos y viene á con-
firmar nuestra a r r a i g a d í s i m a creen-
cia. "Las proposiciones de M r . 
Woodford , dice el a ludido despa-
cho con re l ac ión á otro de Was-
h i n g t o n , e s t á n basadas en cierta for-
ma de a u t o n o m í a para Ouba, y en 
ellas no hay nada de j ingo ísmo; pues 
tiene instnicciones terminantes de 
proeeder de n iñncra QUE NO DES-
PIERTE LA MEÍfOll SUSCEPTIBILI-
DAD EN EL SENTIMIENTO ESPAÑOL, 
sino m á s hien una impresión favora-
ble i j los mejores deseos." 
D e s p u é s de estas noticias que 
proceden, corno se ve, no de fuente 
e spaño la , sino americana, creemos 
innecesario extendernos en consi-
deraciones acerca de los f an t á s t i -
cos p ropós i t o s que se han venido 
a t r ibuyendo al gobierno de Wash-
i n g t o n y á su reciente enviado á la 
corte de M a d r i d . Son tan deferen-
tes hacia E s p a ñ a los t é r m i n o s en 
que e s t á concebido el telegrama 
que hemos copiado a q u í que no ne-
cesitamos insist ir respecto de su 
sentido y alcance; si bien, desde 
luego, entendemos que la entereza 
de nuestro gobierno no p e r m i t i r á 
en n i n g ú n caso n i bajo concepto al-
guno que los Estados Unidos, con 
falsas protestas, tengan la osad ía 
de s e ñ a l a r á nuestra n a c i ó n la l í -
nea de conducta que haya en lo 
sucesivo de seguir en esta isla, par-
te in tegrante de la n a c i ó n e s p a ñ o -
la 3T, en t a l v i r t u d , l ib re de toda 
i n t e r v e n c i ó n bxtranjera, venga de 
donde v in iere y sea cual fuere el 
disfraz con que se le encubra. 
M á s ó menos relacionada con la 
c u e s t i ó n anterior y , á no dudarlo, 
en gran manera cuando no en su 
to ta l idad, con la de Ouba, es la otra 
no t i c ia que nos c o m u n i c ó el t e lé -
grafo de que es inexacto que el Go-
bierno se halle redactando una Me-
mor ia para presentarla á las Cor-
tes, just if icando su ge s t i ón . N o te-
nemos datos suficientes para juz-
gar con fijeza de lo quo pueda ha-
ber de cierto en l a existencia de esa 
M e m o r i a y de la fuerza que tenga 
l a negat iva que nos comunica el 
c i b l e . 
M á s impor t á i i e i a e n t r a ñ a , á ojos 
vistas, l a insistencia del s e ñ o r Sa-
gasta en opinar que h a c i é n d o s e , co* 
mo se ha hecho, imposible ia conci -
l iac ión de los elementos cóhse rva -
dores, no p o d r á n a M r s e las Oortes; 
pueFfe, a c e r c á n d o s e la época de la a-
pertura del Parlamento y siendo 
tantas, t an varias y transcendenta-
les las cuestiones pol í t icas de orden 
in ter ior y exterior q ü e piden la i n -
t e r v e n c i ó n indispensable del poder 
legislat ivo, creemos que la grave 
m$,ni íes tación del i lustre jefe del 
part ido l iberal d i n á s t i c o es tan i n -
sinuante que sólo los que se obs t i -
nan en cerrar los ojos á la eviden-
cia de ios hechos y á las s e ñ a l e s ya 
visibles en el horizonte pol í t ico , 
pueden por injustiScado antojo a-
nunciar larga v ida á una s i t u a c i ó n 
que no se sostiene por su propia 
v i r tua l idad y poder, sino por la sen 
satez y el pa t r ioc iaüio de que e s t á n 
dando maestras ostensibles y elo-
cuentes todos los partidos e s p a ñ o -
les de oposic ión. 
M a ñ a n a se h a r á cargo in te r ina-
mente de la A l c a l d í a de esta ciu-
dad, e l Sr. D . L u i s G a r c í a Ooru-
jedo. 
E l Sr. Oorujedo c o n c u r r i r á á ocu-
par su puesto de Concejal en la 
ses ión de hoy. 
E l Sr. Ü i a z A lva rez l ia p M i d o l i -
cencia á fin á ú estar en a p t i t u d de 
ser reelegido concejal en las p róx i -
mas elecciones. 
P a r é c e n o s que tanto él, como los 
d e m á s que se encuentran en su ca-
so, p e r d e r á n el tiempo-. 
DEL 8EN0R 00 
E l i lus t re c a t e d r á t i c o de la U n i -
versidad Central y senador fusio-
nista don Augus to Comas ha hecho 
á un redactor de HJl Imparc ia l las 
siguientes declaraciones t an nota-
bles por su só l ida a r g u m e n t a c i ó n 
como por lo preeminente de la per-
sona de quien proceden. 
Dice as í el señor Comas, in te r ro-
do por el referido periodista: 
"Difícil es contestar á las preguntas 
que me hace, parque no hay nada que 
ofrezca tantos obstáculos como razonar 
sobre lo absurdo, y absurdo es todo 
cuanto es tá pasando. 
"Si el execrable crimen de Santa 
A.gueda se hubiera realizado contra 
Sagasta siendo presidente del Consejo, 
estoy seguro de que Cánovas y el par-
tido conservador se habr ían apresura-
do á reclamar el poder en el acto, asis-
tiéndoles la misma razón que asiste 
lioy al partido liberai. 
"Nuestros partidos políticos respon-
den hoy mas á compromisos y afeccio-
ues personales que á doctrinas y prin 
S 
ijipios fijos, y por eso, al desaparecer 
el jefe, tienen que reorganizarse por 
completo. 
"Pero esta labor en todos los tiem-
pos y en todos ios países debe realizar-
se y se realiza en la oposición. 
"Así y todo, aún me explico que se 
hubiera pretendido galvanizar al par-
tido conservador, muerto al mismo 
tiempo que su ilustre jefe, concedién-
dole aquellos medios de que sólo el 
que es poder puede disfrutar. Pero pa-
ra realizar este propósito, la presiden-
cia del general Azcár raga es por de-
más contraproducente. 
" A z c á r r a g a puede ser jefe del go-
bierno como ahora, pero en manera 
alguna puede n i debe ser jefe del par-
tido sin destruir una de las cosas me-
jores que realizó el señor Cánovas al 
dar á las luchas políticas un carác ter 
eminentemente pacífico, haciendo que 
los jefes de los partidos monárquicos 
fueran hombres civiles, y qui tándole 
por lo tanto aquel peligroso aspecto 
militar que tuvieron en otros tiempos 
cuando el poder se conquistaba en los 
cuarteles. 
"Entonces los jefes de los partidos 
tenían que ser hombres prestigiosos 
en el ejercito y tener el temple de 
O'Donnell, E a r v á e z , Espartero y 
Prim, que pasaban del gobierno á la 
conspiración y de la revolución al go-
bierno. 
"Hoy, gracias á la obra pat r ió t ica 
de Cánovas, esto ya no es posible, á 
menos que el país se lance por sen-
deros harto peligrosos. N i A z c á r r a g a 
ai n ingún otro general, por ilustre que 
.sea, puede en estos tiempos ser jefe 
de un partido político, pues aparte de 
las consideraciones expuestas, es tar ía 
siempre á merced del partido contra-
rio, el cual, utilizando sus servicios 
como soldado, podría, concediéndole 
un puesto activo, alejarle de las dis-
cusiones parlamentarias y de la direc-
ción inmediata del partido. 
"No significando, pues, la presiden-
cia del general Azcár raga la reorga-
uización del partido, toda vez que Sil-
vela, jefe más que probable, permane-
ce enfrente del actual ministerio y de 
su partido, preguntóme: 
"¿Qué significa este compás de espo-
ra1? ¿Qué representa sino una l a -
mentable equivoc ación, como dijo el 
señor Silvela? 
"Fracasada totalmente la polít ica 
conservadora en Cuba al abandonar el 
sistema de la guerra por la guerra pa-
ra lanzarse por el camino de reformas, 
también malogradas por la timidez y 
a indecisión con que se han otorgado; 
empeorada la s i tuación de Filipinas y 
muerto el jefe de los conservadores, 
la subida al poder de los liberales era 
una necesidad apremiante que había 
de satisfacer á todos hoy más que ma-
ñana. 
"¿Por qué no ha sucedido así? Sólo 
dos razones pueden explicar un hecho 
tan anómalo. 
"O la corona tiene resuelta é inven-
cible repugnancia al planteamiento de 
la autonomía en Cuba, programa pre-
ciso y definido ya del partido liberal, 
POR 
L E O N B E A U V A L L E T 
(Continúa.) 
E l recien venido, que no formaba 
parto de la cacería real, tenía un ves 
tido de viaje de los más sencillos, lo 
que no le impedía, os lo juro, parecer 
lo que era en realidad, esto es, un her 
moso y apuesto caballero. 
Lo que había en él de más notable 
eran sus ojos llenos de chispa y de su-
tileza, su nariz encorvada como el pico 
de un águila, y sus bigotes gallarda-
mente retorcidos, que dejaban ver la 
boca más picaresca y más burlona del 
mundo. 
Desde que entró los dos príncipes 
habían hundido sos fieltros vivamente 
hasta sus ojos. Precaueión inútil en 
verdad! No era de ellos de quien el 
gascón se ocupaba: su atención la lla-
maba Psyché, y no ten ía ojos más que 
para ella. 
—¡Una navarra! exclamó jovialmen-
te miranao el traje de la jóven. Cás-
pita! Linda compatriota, entro ese fue-
go que chisporretea y los ardientes 
rayos de vuestros 'bellos ojos, lléveme 
el diablo si sé qué escoger. No; quiero 
quo me ahorquen, querida mía, si no 
sois la más agraciada muchacha que 
hayan contemplado las miradas de un 
hombre galante! Porque yo soy ga-
lante, sí, ventre-saintgris! esta es mi 
opinión política. 
Diciendo ésto, se acercó á Psyché, 
queriendo abrazar su cintura; pero la 
jóven retrocedió vivamente, y el ena-
morado gascón encontró, en vez de su 
rosado y fresco rostro, el rostro grave 
y severo de la adivinadora, quien lo 
mismo que había pronunciado los nom-
bres de "Enrique de Guisa^' y de 
"Enrique de Valois ' ' , pronunció el 
nombre de "Enrique de Borbón, prín-
cipe de Bearn y de Navarra." 
—Enrique de Navarra! repitió 
Psyché con una emóción repentina. 
—El rey hugonote!... g ruñó Lupus 
mirando de t ravés al tercer Enrique. 
Este, que acababa de percibir en el 
fondo de la sala, sin distinguir sin em-
bargo sus facciones, al rey de Francia 
y al duque de Guisa, pareció algo dis-
gustado de que se descubriese así su 
incógnito; pero su inquietud dió lugar 
á la sorpresa al oír á la anciana que si-
guió diciendo, acercándose á él: 
—Hace quince años, príncipe, esta-
lló un incendio formidable en uno de 
los barrios de la capital, tres casas 
acababan de abismarse en las llamas. 
Unos segundos más, y la ú l t ima iba 
hundirse también. Ya se abr ían las 
paredes, y las vigas crugian con un 
ruido horrible En una de las ven 
tanas un infeliz niño torcía sus braci-
tos llamando á su madre, que estaba 
abajo herida y no po^|a acudir á su 
ó Sagasta so resiste de una manera 
resuelta á formar gobierno por consi-
derar que eí es táóo á que han llegado 
l&í 'cósás por tanta torpeza acumula-
da, no cabe otra solución que la liqui-
dación de que con cierta timidez habló 
Silvela. 
"Si lo primero, se trata de Un error 
gravísimo GÚO destruir ía ía ú l t ima 
t r inché i s doMe se refugia la esperan-
za nacional. 
"Si lo segundo, Sagasta necesita ex-
plicar sin atenuaciones de n ingún gé-
nero la razón de sus pesimismos y su 
negativa terminante á no ser gobierno 
mientras no se realice la liquidación 
por los qUe con sus desaciertos han 
t ra ído este estadó de cosas. 
"Suponer, como creen muchos, que 
esto gobierno es interino y que tan 
pronto como la corte regrese á Madrid 
será sustituido por uno Jiberal, es á mi 
juicio inferir una giave ofensa al po-
der moderador, porque si éste hubiera 
creído conveniente un cambio de si-
tuación y estuviera en sus propósitos 
llevarlo á cabo dentro de mes y medio, 
no hubiera perdido le triste opprtünL 
dad que las circtinsfcancias ofrecían 
con el asesinato de Cánovas, y sin per-
donar momento habr ía resultado que 
no admit ía espera, cuando por días 
está desangrándose el país, compro-
metiendo la vida de sus hombres y su 
fortuna. 
"Por muy absurdo que parezca, con-
sidero que este gobierno se ha consti-
tuido con la intención dé pétúianecer 
largo tiempo eil él poder, realizando 
antes dé abrirse las Cortes algún cam-
bio de personas que suavice el estado 
de relaciones entre los partidos mo-
nárquicos. » 
"Mientras tanto el partido conserva-
dor seguirá sin jefe, con todas las ani-
biciones desatadas y íás pasiones dos • 
piertass y jpará poner coto á los des-
manes consiguientes, está al frente del 
gobierno un hombre como Azcárraga, 
honrado, inteligente, laborioso, pero 
desprovisto de la necesaria energía de 
carácter que es condición precisa para 
estas circunstancias. 
"Respecto á la llegada de Mr. "Wood-
ford, paréceme que podríamos espe-
rarle tranqnilamente si hubiera de en-
contrar aquí un gobierno fuerte y vi -
goroso, de amplios horizontes políticos 
en cuanto al problema cubano, y dota-
do de la necesaria, aunque no provo-
cativa entereza, porque el peligro, á 
mi juicio, no radica en Mr. Woodford 
ni en los Estados Unidos, sino en la 
falta de fe y en la debilidad del gabi-
nete que preside Azcár raga y el no ha-
ber sabido negociar como convenía al 
interés de España . 
" E l peligro está en haber cedido 
indebida y vergonzosamente á todas 
las reclamaciones; á la del Ailiance, á 
la del Oompetitor, á la de los tabacos, 
á la del dentista Euiz, y á haber tole-
rado las expediciones filibusteras. 
"Mister Woodford y el gobierno a-
mericano repiten ahora, en muy pare-
cidos términos, lo que realizaron en 
1854 con la famosa conferencia de Os-
fcende y practicaron en 1875 y 70. In-
tentan, como entonces, sondear la opi-
nión de Europa, y recabar de las gran-
des potencias libertad para obrar se-
gún les convenga. 
"Pero, aun cuando nuestra situación 
internacional es mucho peor que la de 
los primeros años de la restauración, 
y de ello tienen principalísima culpa 
los conservadores por su insensata o-
posición al tratado con Alemania, así 
y todo no hay que exagerar el peligro, 
ni temer que logren ahora lo que no 
pudieron lograr entonces. 
"En mi opinión, Mr. Woodford pro-
pondrá soluefones de concordia, basa-
das en amplias concesiones á Cuba, 
no solo administrativas, sino también 
políticas, y al mismo tiempo formu-
lará varias reclamaciones por su-
puestos perjuicios á subditos ameri-
canos. 
"Si no consigue lo primero, extre-
mará las exigencias en lo segundo, 
con Jo cual y dada ia debilidad del ga-
binete, dicho se está que ésto procu-
rará desentenderse como pueda de los 
propósitos del nuevo ministro ameri-
cano respecto á las concesiones polí-
ticas, cediendo en cambio á pagar con 
Xjersonal y privado, como en lo ofi-
cial para bien do su joven y bien 
gobernada patria. 
E l Sr. General Diaz es de los que 
tienen orgul lo en descender de es-
pañoles j poseyendo posi t iva fe é n 
el Vigor y en los grandes destinos 
de nuestra nacionalidad. 
Habernos q ü e esta noche á las sie-
te so r e ü n i r á u en el hotel Ing la te -
rra los^méxicanos residentes en é s t a 
capital, presididos por el Sr. C ó n s u l 
General D . A . O. V á z q u e z con el 
objeto de celebrar el na ta l ic io del 
Sr. General I ) . Porf ir io Diaz, P r e -
sidente Consti tucional de l a E e p ú -
blica de M é x i c o . 
E s t á n inv i t ados los cronistas se-
ñ o r e s Tr i ay , I l e rmida , Va ld iv i a , 
V i l l o c h y Fon tan i l l ñ . 
BAEEA A2ULYANKE3 
Tamañi to deja al héroe de opereta 
un yankee, llamado David T. Bates, 
que, á pesar de ser delgado, de men-
guada estatura y apariencia poco se-
ductora, tuvo ocasión de casarse dos 
veces en Chicago, y e' aplomo de ins-
talar á sus dos mujeres en casas veci-
nas. 
Además, en manos de una de aqué-
llas se encuentran retratos de doce 
primas de Bates, según dice ésto, pero 
que su mujer tiene motivos para creer 
son esposas de su marido. Por do 
pronto, sábese que éste se ha casado 
cinco veces y divorciado dos. 
La mujer que motivó el arresto de 
Bates no tiene el niónpr rriotivo de 
queja contra él; pero el hecho de que 
apenas paraba en su casa le hizo con-
cebir sospechas, vigiló sus pasos y lo 
sorprendió en su otro nido. 
Bates está preso por bigamo, y na-
da tiene que decir respecto á sus aven-
turas, pensando tal vez en lo que le 
espera, si aparecen en la vista de la 
causa sus doce primas cercanas. 
POSESION 
E l Sr. D . Kamón Orellana y Mollá 
nos participa en atento B . L . M . , que 
con fecha 13 del actual ha tomado po-
sesión del cargo de Administrador de 
la Aduana de la Habana, para el que 
ha sido nombrado por cablegrama del 
Exorno. Sr. Ministro de Ultramar. 
m m 
Don Amos Salvador. 
Eecia cosa debe ser para los c r i -
minales que el mundo laurea, caer 
de repente y desnudos y temblando 
en las manos de Dios v ivo, dec ía el 
intachable Apar i s i Guijarro. Este 
v a r ó n i n t e g é r r i m o refer íase á cier-
tos grandes malvados de la pol í t ica . 
Y o aplico la moral de sus anterio-
res palabras á los dilapidadores de 
los caudales públ icos , cuya in t e l i -
gente y fiel a d m i n i s t r a c i ó n e s t ú v o -
les muy encargada y mal cumplieron 
el encargo. Fuerte an t í t e s i s de ta-
les administradores ha sido durante 
todo el t iempo que a l frente de l a 
Hacienda e s p a ñ o l a p e r m a n e c i ó , el 
Sr. D . A m ó s Salvador y Eodr iga-
ñez . 
Ingeniero de caminos y muy doc-
to en ciencias exactas, físicas y na 
turales, ha v i v i d o mucho en el ex-
tranjero, donde se hizo con un cau-
dal de conocimientos de toda clase 
y especialmente financieros. Como 
en E s p a ñ a , cuando la ignorancia ha 
sido audaz ha triunfado sobre la sa-
largueza cuantas reclamaciones pre- b idur ía modesta, de ah í que D . A m ó s 
sonto, por injustas que sean. 
" E i año 1874 Mr. Caleb-Cusching 
trajo análogas proposiciones, incluso 
ía fórmula do la autonomía para Cuba 
y Puerto-Eico. No logró esto, pero en 
cambio obtuvo lo que valía más para 
los norteamericanos, el vergonzoso 
protocolo do 1877. 
"Con gobiernos como el actual, la 
misión de Mr, Woodford puede aca-
rrearnos graves conflictos."—Castell. 
Ayer fueron inscriptos en el Dispen-
sario La Caridad con objeto de ser so-
corridos, cuarenta y cinco niños. 
DISTRIBUCION DE AYER 
Eocetas: 54. 
Leche, 85 litros. 
Harina 238 libras. 
Pan 90. 
NATALICIO. 
E l DIAEIO DE LA.MARINA se com-
place en fel ici tar respetuosamente 
a l digno amigo de E s p a ñ a , s eño r 
General D . Porf i r io Diaz , Presiden-
te de los Estados Unidos M e x i c a -
nos. H o y es el d ía de su natal icio, 
nada m á s jus to que t rasmi t i r l e 
el homenaje de nuestros cumpl i -
mientos. 
N o puede negarse que su conduc-
ta para con E s p a ñ a y los e spaño l e s , 
en las difíci les circunstancias que 
nuestra patr ia atraviesa en estos 
momentos, ha sido co r r ec t í s ima , 
discretamente secun dada por su i lus-
trado"representante consular en es-
ta A n t i l l a . 
D e s e á n d o l e , por lo mismo, toda 
clase de prosperidades, tanto en lo 
socorro Los más valientes no se 
atrevían á lanzarse en auxilio de la 
inocente criatura Tú, Enrique, 
mas vaíiente que los más valientes, te 
precipitaste sn medio de la espantosa 
hornaza, te aferraste á las vigas vaci-
lantes, y con peligro de t u vida arre-
bataste al pobre niño y se lo devolvis-
te á su madre! Su madre, Enri-
que de Navarra, era yo! Dispón de 
mi vida, yo te la doy! 
-Ventre-saint-gris! replicó el bear-
nós. Querida huéspeda, t u memoria 
es de una fidelidad maravillosa! 
A l diablo si conservaba yo el menor 
recuerdo de ese episodio de mi vida 
parisiense! Eu cambio de ese peque-
ño servicio mo ofreces t u vida, y en 
verdad que no vale tanto! Preferiría 
si no es exigir demasiado, tomar lugar 
al lado de osas nobles caballerós 
¿Lo permitís, señores míos añadió di-
rigióndose á los dos Enriques. 
-¿Cómo no, querido cuñado1? dijo el 
rey con su voz más sonora. 
Y alzando su fieltro se volvió brus-
camente del lado del bearuós. 
E l rayo, cayendo sobre la cabeza del 
rey gascón, no lo habr ía aturdido m^fi 
que la presencia de Enrique I I I . 
Peor efecto sintió cuando el duque 
de Guisa ejecu tó áau turno la misma 
maniobra que el rey. E l primar movi-
miento del bearnéa^fué llevar la mano 
á su espada y asegurarse de que sus 
pistolas estaban en su cintura, pero 
reflexionando.pronto que sería una te-
Salvador haya sido notado m u y 
tarde para remediar por entero los 
males de la Hacienda nacional. E l 
Tratado del uso de las aguas en Es-
p a ñ a , obra v a l i o s í s i m a de D . A m ó s 
Salvador, ha sido m á s elogiada en 
Inglaterra , en B é l g i c a y en Alema-
nia que por las plumas t écn icas de 
nuestra nac ión , las cuales apenas si 
le han sabido dar n i siquiera la m i -
tad de la importancia que dicho es-
tudio h a l l ó en la c r í t i ca cient íf ica 
extranjera, cosa que revela el mu-
cho m é r i t o i n t r í n s e c o de obra de 
tanta u t i l i d a d nacional. Con t a l 
motivo el gobierno i n g l é s u t i l i zó á 
D . A m ó s Salvador como agregado 
especial á una comis ión de estudios 
fluviales en los que h a l l ó el prove-
cho y la honra tan difíciles de ha-
llar en nuestra n a c i ó n á los hom-
bres de m é r i t o real. 
A d v e r t i d o Sagasta del valer de 
D. A m ó s Salvador, t r a t ó de confiar-
le a lguna comis ión de gran estudio 
y se detuvo ante la real idad de que 
tan valioso hombre era su sobrino. 
Viajó y via jó y a p r e n d i ó y apren-
dió m á s de lo mucho que ya s a b í a 
el Sr. Salvador. D e regreso á Es-
p a ñ a él fué el verbo de la Tabaca-
lera. D e m o s t r ó grandes aptitudes 
financieras y merced á la evidencia 
do é s t a s en d í a s m u y difíciles, pu-
s i é ron l e la cartera de Hacienda en 
sus manos. D e m o s t r ó siendo m i -
nistro que se d e b í a y p o d í a n ha-
cer e c o n o m í a s , h a c i é n d o l a s : las hizo 
sin perjudicar en lo m á s m í n i m o al 
Erario; por el contrario, hizo au-
mentar la r e c a u d a c i ó n , saneando y 
disminuyendo los p r o c e d i m i e n t o » . 
Y ¡raro caso! todo ello lo hizo sin 
decretar una sola cesan t í a , es decir, 
empleando el mismo personal con 
el que otros lo h a b í a n hecho mala-
mente. Pur i f icó mucho la H a -
meridad esperar triunfar por ia fuerza 
del ejercito de genti íeshombres y de 
soldados que suponía apostados en to-
dos los rincones, hizo de tripas cora-
zón, inclinándose hacia el rey, le dijo 
con tono ligeramente irónico. 
—Señor, hace un año que os bat í en 
Contras, y vos me bat ís hoy! á ca-
da cual le ha llegado su vez! Haced 
avanzar á vuestros guardias lla-
mad á vuestros gentiíeshombres, y 
que se mo reduzca á prisión! 
—¡Vaya, vaya, señor Gascón! 
interrumpió ol rey, ¿Quién habla aquí 
de prisión? 
Sorprendido el bearnós, miró al rey. 
—Extraviado en la caza, continuó 
éste, lo mismo que nuestro amado pr i 
mo de Lorena, uo tenemos con nos ^ni 
guardias n i genti íeshombres. No te-
máis, pues, por vuestra libertad, señor 
uuñado, y sentaos junto á nosotros. 
Este desenlace, aunque inesperado, 
no fué menos agradable para el rey de 
Navarra. Así , pues, recobrando en 
breve su buen humor, y su jovia l fiso-
nomía, se apresuró á sentarse, sin nin-
guna ceremonia, y riendo de buena ga-
na, eu tareel rey que procuraba reír y 
el duque de Guisa, que no reía . 
*á,. repuso Enrique I H , ¿po-
:f.irnos, señor liugonote, qué 
>a tía impelido á abandonar 
el i 
cienda y su elogio andaba en boca 
de hombres de posi t ivo valer nacio-
nal: industriales, comerciantes, a-
gricultores, en fin, todo lo que era 
elemento de trabajo y p r o d u c c i ó n . 
Pero, andaban damas influyentes 
h a c i é n d o l e g ü e r r á incesante porque 
no daba credenciales y esa fué la 
causa de su c a í d a á los pocos meses 
de d i r i g i r l a Hacienda nacional con 
probidad é in té í iger ic iá demostradas 
mediantes piruebas i n ü e g a b l e s : los 
hechos. Una zancadilla lo hizo caer: 
10 pus ieró i i en el casó de d i m i t i r a-
p r o b á n d o una e í í m é r a p ropos i c ión 
que el rechazaba, xiqdel la jugar re -
ta parlamentaria, l ia dado bastante 
q u é sentir á la Hacienda l iác i t ínal 
que D . A m ó s Salvador h a b í a co-
menzado á poner ,en v í a s de pros-
peridad. 
* , * . ., 
Didj oíd á D . A m ó s Salvador cu 
ti^ia reciente ses ión del n o v í s i m o 
Círculo lAgr íco la : 
lt . .Conso lador es ver á u n 
pueblo i m p o n i é n d o s e sacrificios 
para salvar el honor de su patria, 
por s acá r á flote ese nombre que 
tiene su historiaj pero este arranque 
de que acaba de dar pruebas, lau-
dable siempre en su objeto, ha re-
sultado un contraste, una contra-
dicción, toda vez que hace pocos 
meses, no h a b í a dinero, y en un mo-
mento, brota en gran cantidad. 
Hace cinco meses nac ió un a idea 
grande, pa t r ió t i ca , cual era la de 
fundar Bancos agr íco las , pensa-
miento plausible, proyecto g igan-
tesco que llevado á cabo con el san-
to y piadoso fin de ayudar a l pobre 
agricul tor l e v a n t á n d o l e de su pos-
t rac ión , le facil i taba los medios de 
cubrir la t ierra de simiente, abo-
n á n d o l a é l con el sudor de su ros-
t ro y quedando por g a r a n t í a sus 
fincas y frutos; pero t a l proyecto 
r e s u l t ó un fiasco, quedando relega-
do a l olvido apenas planteado; pero 
viene el e m p r é s t i t o de Fi l ipinas , el 
capitalista consulta süs c réd i tos , y 
tanto capital se aglomera, que el 
Gobierno tiene que apelar al pro-
rrateo para acomodar tan excesivas 
ofertas; esto demuestra q ü e abunda 
el capital; el ofrecimiento p o d r á ser 
todo lo pa t r ió t i co que se quiera, 
pero asoma la oreja del negocio." 
Seguidlo oyendo: 
"¡I^obre agricul tura! desligada de 
todos y abandonada á t í misma, 
tienes que luchar con imposibles, 
desprovista de los adelantos en ma-
quinaria, sin aperos, sin simientes, 
y arrostrando los elementos y el 
menosprecio, tienes que valerte de 
tus rutinas; cuando la industr ia y 
el comercio tienen u n consejo de 
hombres h á b i l e s y experimentados 
encargados de velar sobre tales r i -
quezas, la agr icul tura marcha sin 
d i recc ión c o m ú n , sin brú ju la , aban-
donada á los esfuerzos aislados de 
los particulares, y los que p o d í a n 
al iviar le se cruzan de brazos permi-
tiendo que nuestros honrados la-
bradores vayan á caer en poder de 
los usureros, quienes compran el 
t r igo y la cebada en yerba al pre-
cio que quieren imponer al infe l iz 
que no tiene m á s remedio que ren-
dirse á discreción, porque no en-
cuentra dinero, quedando abatido 
al convencerse que trabaja para su 
caritativo protector, y por m á s bue-
na i n t e n c i ó n que tengan estos su-
fridos hijos del trabajo, no t ienen 
con q u é atender á las m ú l t i p l e s 
atenciones de la v ida que en todas 
partes se va haciendo difícil y l le-
g a r á á ser insoportable 
L a d e s a m o r t i z a c i ó n mata todo 
proyecto bancario a g r í c o l a y á los 
Ayuntamien tos a h ó g a n l o s las enor-
mes contribuciones y vense ob l iga -
dos á continuos repartos entre los 
vecinos gravando sus intereses m á s 
a l l á del l í m i t e soportable. D e ah í 
tanto embargo y e m i g r a c i ó n tan-
ta. Esto reclama un remedio gene-
ral , porque se va apretando dema-
siado la argolla. 
Es claro que los que v iven en los 
grandes centros todo lo ven de co -
lor de rosa, y si por casualidad se 
presenta a l g ú n chispazo, se apaga 
pronto: hay mucha guardia c i v i l , 
muchos agentes y mucha tropa; 
pero los que v iven en pueblos de 
a l g ú n vecindario, que a l fin y a l 
cabo se r á un pueblo, no t ienen m á s 
agentes que e l Alca lde , el Cura y 
el Maestro, n i m á s seguridad que 
una cerraja acaso descompuesta; 
no hay otra luz e léc t r i ca que la l u -
na cuando sale, y contando que no 
haya nubes que e m p a ñ e n su c lar i -
dad, elementos bastante insuficien-
tes para la seguridad personal y 
¡ay del d ía que se pierda e l respeto 
á aquellos tres elementos que dejo 
apuntados! Por eso hay que dar la 
voz de alarma para que se haga al -
guna cosa en favor de pueblos que 
pagan a l corriente su c o n t r i b u c i ó n 
con tanta regular idad como las po-
blaciones, sin que nadie se cuide 




H a b l a claramente don A m ó s Sal-
vador. Y habla sin que le puedan 
decir ¿Y usted q u ó hizo cuando 
fué min i s t ro ! N o le pueden hablar 
de ese modo porque hizo mucho en 
favor del contr ibuyente y cuando 
se d i s p o n í a á hacer m á s , lo derr i -
baron mediante u n a rd id parla-




solo á Santoña, en donde estáis acam 
pado? 
Enrique de Navarra se guardó bien 
de confiar á su real cuñado que doce 
oficiales muy adictos le hab ían servido 
de escolta y se mantenía nescondidosá 
la entrada del bosque. 
—¡Audacia! se contentó con respon-
der. Decid más bien, señor, la nece-
sidad suprema de volver á ver un ins-
tante esa hermosa corte de Francia de 
la que estoy desterrada! E n mis no-
ches do vivac parecíame oir incesante-
mente murmurar á mi oído alguna voz 
amada conducida por la brisa rail 
graciosas fantasmas surgían ante mis 
ojos haciéndome señal de que los 
siguiera Afe |mía , ¿que os diré se-
ñor? E l hombre es débil, y los he se-
guido! . . . ¡Bien me lo|figuraba, pofdiez 
pues apenas he llegado, he pedido! 
oculto todo el día en la espesura del 
bosque, ver á dos pasos de mí ese ado-
rable enjambre de encantadoras muje-
res cabalgando en pos vuestra. He 
aquí el único motivo *de mi escapa-
toria, señor, y mejor que nadie V. M. 
debe disculparlo y comprenderlo. 
—Señor hermano respondió el rey, 
que conocía demasiado bien á Enri-
que de Navarra para aceptar como 
una verdad lo que acababa de decir; 
sois el mayor libertino del mundo. 
—Después de vos, señor! con-
testó el bearnés, inclinándose modesta-
mente. 
—Todo eso está muy bueno, prosi-
guió Enrique H I , á quien hizo sonreír 
la reapuesta del bearnéa; pero ¡por la 
muerte de Dios no llevéis máa adelan-
I te! fa aventura—Nuestra buena ma-
L a ca ída de A m ó s Salvador per-
j u d i c ó mucho a l buen orden admi-
nis t ra t ivo . E n la ses ión que fué 
realizada la h a z a ñ a , varios d ipu ta -
dos hicieron demostraciones host i-
les á los causantes de t an laifieni 
ble hecho, i t ían i fes tando que no ha-
b ía culpa en aquel minis t ro para 
haber provocado sü ca ída . A m ó s 
Salvador se dirige á ellos, y les dice: 
"¿Tuv ió ra i s por mejor que cayera 
culpado^' 
No se puede parafrasear a l viejo 
filósofo coií m á s oportunidad. 
Hombres como Salvador, Pu ig -
cerver; Gu l lón , Agui le ra , Oapde-
pón y Otros tari h d n r á d ó s , sé r í sa tos 
y modestamente sabios como estos, 
son los que hacen algo de u t i l i d a d 
nacional cuando ejercen a l g ú n car-
go importante eu lá d i recc ión del 
Estado. 
L a figura de Á m ó s Salvador trae 
á m i memoria el recuerdo de otro 
l iberal cíe grande valini ientof don 
R a m ó n A u ñ ó n Yi l la lón , i t íar ino su-
perior, c a p i t á n de navio, hombre de 
talento tari excepcional como su 
firmeza de ca rác te r . Buen min i s t ro 
de Mar ina ser ía esta i l u s t r ac ión de 
la Armada, y no es difícil que l le-
gue á ser ió , porque hace a ñ o s 
afiliado e s t á a l par t ido l ibera l que 
dirige el Sr. Sagasta, y en este or-
den, como en todos, ha dado prue-
bas ejemplares de valer y leal tad. 
Sus dilatados viajes por el ex t ran-
jero, el conocimiento que tiene del 
modo de ser y estar de la Mar ina 
en todas las naciones, y especial-
mente en la R e p ú b l i c a de los Esta-
dos Unidos del Nor te de A m é r i c a , 
es la mejor ^ recomendac ión . E l 
Ministro de Marina de Traucia ha 
elegido como l ib ro de texto una 
obra del Sr. A u ñ ó n , t i tu lada: A^Zi-
caciones y Expansiones Navales. 
L a His tor i í í y lá o b s e r v a c i ó n 
bien demuestran que los hombres 
de buen sentido, de valer posi t ivo, 
aunque sin renombre n i b r i l lo , han 
resultado m á s ú t i l e s eu la gober-
nac ión nacional que la mayor parte 
de los, excepciones c o n t a d í s i m a s 
aparte, m ó n s t r u o s (de fama) dotados 
de orgul lo fenomenal y de b ib l io te -
ca tan nu t r ida como la de A l e j a u -
dr iá ; 
Aspecto de noble ant iguo tiene 
D . A m ó s Salvador; palabra l lana y 
persuasiva, valor frío y pronto á la 
út i l acción; Posee todo lo que cau-
t iva á los talentos positivos. Bajo 
su fisonomía, resplandeciente de 
bondad y hasta de dulzura, v ive su 
ca rác t e r nu t r ido por muy recia vo-
luntad , grande perseverancia é in -
dependencia ta l , que raya en lo i n -
veros ími l . Joven a ú n , vive como 
siempre, m o d e s t ó y estudioso, pero 
estudioso de los hechos en los hom-
bres y en las cosas. A m a mucho, 
naturalmente, á E s p a ñ a , pero no á 
la manera de D . Quijote, sino al 
modo de Sancho Panza, ese robusto 
hermoso s ímbolo del buen sentido, 
que será , siempre que no lo perda-
mos de vista, la gran salud del 
alma, porque los pueblos empobre-
cidos, observadlo, son los m á s rio os 
de i m a g i n a c i ó n 
ERANOISCO HBUMIDA. 
Por el vapor-correo Colón que entró 
en puerto en la tarde de ayer, se han 
recibido en el Gobierno General, las 
siguientes rosoluciones del Ministerio 
de Ultramar: 
DE GOBERNACION 
Nombrando Registrador de la Pro-
piedad de Bagua la Grande á D- José 
Garcerán. 
Disponiendo que los Jueces Munici-
pales expidan gratis los certificados 
de defunciones de los individuos de 
la clase de tropa. 
Nombrando á D. Aurelio González 
y Castro, ayudante 4o de Obras Pú-
blicas de esta Isla. 
Disponiendo se ponga en vigor en 
las provincias de Ultramar la Real 
Orden referente á las Juntas auxilia-
res de la Central do Propaganda y or-
ganización del 9? Congreso ínter na-
cional de Higiene y Demografía crea-
do por Real Orden de 2 de abril últi-
mo. 
Nombrando á D, Marcelo de Azcá-
rraga» Presidente del Consejo de Mi-
nistros. 
Resolviendo que se prorrogue hasta 
31 de marzo de 1898 el plazo para tras 
ladar asientos antiguos á los modernos 
libros de los Registradores de la Pro-
piedad. 
Disponiendo que la Junta de Obras 
del Puerto de la Habana se haga car-
go del dique flotante que está en cons-
trucción para conservación y explo-
tación. 
Aprobando nombramiento interino 
de D. Manuel del Barrio de Juez de 1" 
Instancia de Jaruco, y del Oficial de 
Sala de la Audiencia de Puerto [Prín-




Por el eterno descanso del alma del que 
fué en vida el eminente político, Excelentí-
simo señor don Antonio Cánovas del Cas-
tillo, se celebraron hoy en nuestra santa 
Iglesia parroquial, solemnes exequias. 
El templo so encontraba conveniente-
mente decorado con la majestuosa soveri 
dre Catalina oa execra, y por compla-
cerla me vería obligado á curaros una 
vez por todas de vuestros caprichos 
amoroaos! Ahora, señorea, cenemoa.. 
y vos, hermosa niña, anadió dir igién-
dose á Psyché, servidnos! 
—Estoy á vuestras órdenes, señor , 
respondió Psyché . 
Lupus se inclinó hacia olla. 
—^Ea ól? preguntó en voz baja, se-
ñalando á Enrique de Navarra. 
—EU repitió Psychó. No! los 
que me criaron me han e n s e ñ a d o á 
bendecirle y á respetarle; pero no es 
él á quien amo! 
Loa trea Enriques se habían senta-
do á la mesa, y el eterno j amón iba 
por ñn á ser destrozado, cuando unos 
puñetazoa vigoroaamente aplicados 
sacudieron de pronto las tablas de la 
puerta. 
— A b r i d ¡con mil rayos! grió por 
fuera una voz de estentor que no era 
sin duda deaconocida para Psychó, 
porque la linda n iña empezó á tem-
blar como la hoja en el árbol . 
—Si no abría, continuó la miama voz 
en el mismo tono, le pego fuego á la 
casuca! Cuernos de buey! eso me ca-
lentará! 
Interrumpido por dos veces segui-
das eu el momento de cenar, el rey es-
taba despechado y colérico. 
—Por la muerte de Dios! exclamó 
levantándoae de la meaaj quien aois, 
aeñor inaolente1? 
i —Por la muerte del diablo! [seüor 
dad que iéiiét&ü todos los actos de nuestra 
sacrosanta religiótí. 
A las ocho de la mañana penetraron res-
petuosamente en la santa Iglesia las dife-
rentes comisiones civiles y militares invi-
tadas, precedidas de nuestras primeras 
Autoridades, ocupando cada uno el sitio 
que lo coi í dapondía y señalado ya de an-
temano por nuestro Heverendo Cura pá -
rroco don Darlo llodrígaez. 
El primor sitio lo ocupaba, por S£í alta 
representación, por lo mucho que vale, por 
su prestigio y por el cariño que todos le te-
nemos, el ExcelG'rií/ssimo señor Teniente 
General don José Valora, que» presidía el 
drieío. 
Liiego nu'estro querido y popular Aleaiaíi 
Municipal, tlustrísirao señor don Miguel Fi-
gura y nuestro ilustrado Comandante Mi-
litar, señor Coronel Tém6¿rte Coronel de 
Artillería, don Pedro Casaus; eí dígíW Ca-
rirtáti del Puerto, Comandante do Mttfma, 
don Manuel Antón; el señor Juez Munici-
pal; el señor Presidente del Casino Espa-
ñol don Cosó Boola; todos los Concejales y 
Secretarios del Ilustre Ayuntarafeiíío; Ad-
ministrador y Contador do la Aduanai ios 
Jefes representantes del Tercio de Guerri-
llas; Batallones del Asturias y do Puerto 
Biooj Comandantes de los buques de gue-
rra surtos en bahía; Director y Adminis-
trador del Hospital Militar;- Comisario do 
Guerra; Jefes de los Batallones do Volun-
tarios y Bomberos y oficialidad, en gran 
número, de'todas la3 armad é' institutos, 
así como empleados de las dependencias 
civiles; Subdelegado de Medicina y Far-
macia; Delegado do la Sucursal del Banco 
Español en Santiago de Cuba; maestros 
municipales y directores der los colegios 
privados; el Comercio y la Industria, íwu-
bién tenían su representan muy notableíí, 
los» señoros Longoria, Torre, Beolo, Keyda 
Silva y otros varios so encontraban ropre-
seutadoíi por sus apoderados ú otros prin-
cipales empleados de aquellas casas. 
Todas las clases sociales Unidas por un 
solo oentimionto, vinieron á demostrar hoy 
quo Gibara ha sabido rendir el justo 
homenaje á la ilustre víctima de sn patrio-
tismo ÉxcelontísiLuo señor don Antonio 
Cánovas del Castillo. 
Septiembre 10 de 1897. 
Sr. Director del DiAEio D E LA MA-
EINA. 
Muy señor mió: tengo el guato de 
participarlo el siguiente hecho ocurri-
do ayer. 
La columna que manda el, bizarro 
coronel D . Federico de la Aldea y Olí 
compueata del eacuadrón do la Guar-
dia Civi l de Colón, que manda el dig-
no capi tán D . Angel González Rodrí-
guez, una aeoción de la guerrilla de 
Calimete, tuvo fuego con un grupo 
en montes de Egurola y Pilón, í ta-
cióndole 4 muertoa que fueron reco-
gidos por la columna, así como 5 oa-
balloa, y trea tercerolas, dea t ruyéndo-
lea el campamento y apoderAcdose de 
algunas municiones. 
En loa montea de ' 'La Cuchilla"' 
volvieron á tener fuego haciéndoles un 
muerto que también fuó recogido por 
la columna. 
Por parte de la columna heridos un 
cabo de la Guardia Civi l , un guardia 
y el corneta de íTavarra D. Emi-
lio Llorens; también fué herido el ca-
ballo que montaba el comandante Don 
Pranciaco Alvarez de la columna N a-
varra. 
E l enemigo se cree haya tenido mu-
chas máa bajaa, habiendo aido impo. 
sible hacer reconocimiento alguno de-
bido al mucho fango, en el que loa ca-
ballos ae enterraban ain poder aalir. 
Sin otro particular por hoy, queda 
como siempre de usted affmo. a. a.̂  
Q. B . S. M. , 
J . M . Rodríguez. 
i 
[ j k i l o de operaciones de Cuba. 
ESTADO MAYOR GENERAL. 
Orden general del Ejército el día 6 de sep-
tiembre de 1897, en la Rabana. 
D. Emilio de Arjona y Carió, Teniente 
Coronel del Cuerpo'de E. M. del Ejército, 
se halla instruyendo, por disposición do l 
Excmo. Sr. General en Jefe, el proceso pro-
venido en la ley do 18 de mayo de 1863, á 
D. Enrique Vico y Portillo, Comandante 
Jefe de E. M. do la Brigada Jatibonico del 
Norte, que solicita la cruz de la orden do 
San Fornando por su comportamiento en la 
sorpresa y ataque á un campamento onerrii-
gó en el "Seborucal de Carabao," en la ma-
drugada del 4 do julio último. 
Si algán iudivíduo de la misma clase ó 
superior á la del interesado, tuviere que 
exponer en favor ó en contra del derecho 
que cree asistirle, podrá hacerlo presentán-
dose á dicho Sr. Fiscal, por escrito, bajo su 
palabra de honor ó según corresponda á su 
clase, dentro del término preciso do ocho 
días contados desde la fecha. 
De orden de S. E. se publica en la gene-
ral de este día para conocimiento y cum -
plimionto. 
El General Jefe de E. M. C interino, 
Luis Moneada. 
Capitanía General. 
Estado Mayor.—-Sección 2" 
CI1RCTJLAR 
disponiendo se pase una revista al arma-
mento que tienen las guerrillas part i-
culares, fincas ¿ingenios, reeogiéndose 
los sobrantes que sean propiedad del 
Estado. 
Con el fin de tener conocimiento exacto 
del número y estado de los armamentos quo 
se han entregado y tienen á su cargo laa 
guerrillas particulares y gente que se ha 
autorizado para tenor armada, á los pro-
pietarios de fincas ó ingenios, he tenido por 
convoniento disponer que por los Coman-
dantes Militaros y do Armas se paso una 
minuciosa revista al armamento antes men-
cionado, asegurándose de quo su número es 
el mismo que tienen concedido y que so les 
entregó, dándome cuenta directamente del 
resultado de la revista, expresando al ha-
cerlo así el estado de conservación y servi-
cio en quo dichas armas estén, número quo 
encuentren de más ó de menos, así como 
cualquier observación que crean proceden-
te hacer do cuanto hayan notado en el acto 
de la revista y merezca tenerse en cuenta. 
Los armamentos qne encuentren sobran-
tos y sean propiedad del Estado, deberán 
ser recogidos inmediatamente, y si fueran 
propiedad de particulares, mo darán cuen-
ta para resolver.—Habana, 10 de soptiom-
bre de m i . — WEYLEB. 
De orden do S. E, se publica en el Bole-
tín Oficial para general conocimiento y 
cumplimiento. 
El Ooneral Jefe do E. M. G. interino, 
Lute Moneada. 
cortés, respondió el de afuera, aoy En-
rique de Bois-Dauphin, apellidado 
Brazo de Hierro en el colegio de Na-
varra. 
—Un cuarto Enrique! exclamó j o -
vialmente el bearnés; ventre-saint-
gria! la aventura ae va haciendo muy 
chusca! 
—Un cuarto Enrique! murmuró á 
su turno el gnomo. 
Y sus ojos bravios so clavaron ar-
dientea en Puyché. Esta vez no la in-
terrogó ya. La emoción, la xjalidez de 
la joven, la hablan hecho traición y 
Lupus comprendió que eae cuarto En-
rique era el amado por ella. 
A l oir pronunciar al t ravés de la 
puerta el nombro de "Enrique de Boia-
Dauphin", la hechicera se habia que-
dado en un principio inmóvil. Por fin, 
ae levantó terrible, amenazadora. 
—El! él! axclamó. Enrique de Boia 
Dauphin! A h ! el infierno me lo en-
vía! 
Y cuando loa ojos inyectados, los la-
bios espumosos, ae echó reír con una 
riaa aalvaie; dando deapuós un aalto 
de pantera, se precipitó hacia la puer-
ta 
Pero en el momento de abrirla ope-
róse en ella una reacción súbi ta , y re-
trocediendo bruscamente: 
—No! no! dijo, no lo veré no 
quiero verle no quiero conocer-
le! . . . . . . L u p u 8 7 guarda esa puerta 
y que no entre aquí eae hombre! 
Bajo el peso de la terrible emoción 
E l E . P. Gangoiti, director del 
Obaervatorio del Beai Colegio de Be-
lén, nos remite para su publicación la 
siguiente comunicación y cablegramas: 
Rabana, 14 de septiembre de 1807. 
8 a. m.—B. 764,04. Viento NE. llojo, 
Cielo en parte cubierto. 
Santiago de Ouba, 14, 8 m. 
B. 29.97. Viento N . Cielo en parte 
cubierto. 
liaimden. 
St. Thomas, 14, 8 m. 
B. 30.00. Viento E. Cielo eu parto 
cubierto. 
Eamsden. 
Barbada, 14, 8 m. 
B . 30.02. Viento NE. Cielo despe-
| ado. 
Kamsden. 
Cárdenas, 13, 4 t 
B . 7G2.20. Viento NE. flojo Cielo en 
parte cubierto, sk. al Sor cuadrante. 
Idem, 14, 8 m. 
B . 764.13. Viento SE. flojo. Cielo en 
parte cubierto, oa. y ak. 
Lañn. 
Tunas de Zaza, 13, 4 t. 
B. 20.98. Viento NE. Ciclo, lluvia 
fuer t» á intervalos, nubes bajas del 
N E . 
Idem 13, 8 wi. 
B . 30.02. Viento K E . Cielo despoja-
do, ck. del N E . 
Feriú. 
Matanzas. L3, -1 t. 
B. 703,17. Viento SW. Jlojo. Cielo 
despejado, mar llana. 
Idem 14, 8 »». 
B. 763.15. Viento NE., brisa. Cielo 
en parte cubierto, mar rizada, 
Buhiqas, 
Finar del Río, 14, 1 i, 
B . 760.50. Calma. Ciclo despejado, 
Velo cirroso tenue al WSVV. 
Idem, 13, 8 m. 
B. 762.00. Viento l íNE. brisa. Cielo 
en parto cubierto, k. altos del NH. 
Dior. Gómis, 
— • ..— iwiBft̂ xag» -cTtli-'—— -
Giiiio E s i i o l So la HÉM 
El señor Secretario do dicha sociedad nos 
remite para su publicación la siguiento lista 
de suscripción, número 10, para erigir una 
estatua á D. Antonio Cánovas del Castillo. 
Oro. Plata. Btei. 
Suma anterior 8627 13 
RecDlectado por el Ayun-
tamiento do Guamutas. 
Scfioreer 
Matías IvamoB . . . . . . . . 
Tomás Sordo García., 
Jos»'; Castillo 
.(luin Solís Gaucedo 
Dominan Taues García 
./osó M1.1 Síínchez 
líaldouievo Alvarez 
Manuel Koza Torres 
Cclerino Cuervo 
Phro, B. Juan Kíbol... . . . 
Fermín Castañedo Amaro 
José Pérez liarnos 
Joké Komafiach 
Joaquín Lamas Luque 
Echevarría y lino 
Rui/, y Comp 
Diego Ti iana Ferdomo... 
Félix Ochoa 
Antonio Oonzá.cz 
José líoilrlguer Mcuéndez 
Anuel Sánchez Cuesfa 
Manuel Fernández Mata.. 
Antonio Férea (¿itirantes.. 
Agnstín Peroira 
Manuel G. Valles 10 60 
Andrés Acoa 
Manuel Prieto 
Casino Fspafiol do Man-
zanillo 
Idem de Guanabacoa 
Angel Mandaluniz 
Asociactón do Profesores 
de la Isia de Cuba 
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Fábr ica ds Tabacos 
F A R A L A R E C A U D A C I Ó N DE FONUOS 
CON DESTINO Á L A MARINA 
D E G U E R R A NACIONAL 
Oro. P la ta . Oro. Fiat* 
Saldo en caja m 
3L de julio 
Recaudado en ol 
mes de agosto. 
Dependientes... 5 30 27 75 
Operarios de es-












Habana, agosto 3 Ido 1807. 
El Tesorero, 
Lucindo Alvares. 
V" B" El Presidente, 
30 166 
(U) 1!) 363! 
José Corripio 
TI 
CORREO N A C I O N A Li 
Ayer ú las tres y media do la tardu entra 
en puerto procedente de Barcelona, CMu, 
Canarias y Puerto llico, el vapor corroo^ Co-
lón conduciendo la correspondencia públi-
ca y do olicio, carga general y 084 pasar 
jeros. 
Entro ellos se cuentan los siguientes se-
ñores: coronel don Carlos Palaciosj comau-
dante don Alfredo del Ajaela; capitano, 
don Manuel Arudia, don Carlos Escadioí 
don Federico N. Vera y don Matías Allal 
tenientes don Miguel Catalá, don Mamie* 
Arma, don Juan Garesa, don Agustín Gu-
tiérrez, don Francisco Clemente, don Fer-
nando Aguilar y don Juan G-aona; médicos 
segundos don José Grich, don Melchor Ca-
rdón, don Modesto Genlen, don Armando 
Costa, don Laureano Carreras, don Anto-
nio González, don Eulogio del Valle, don 
Sebastián Gallego, don Manuel Jurado, don ' 
Francisco S. Borengucr; auditor de marina 
don Manuel Montero y capellán dan Zmm 
lio Monuller. 
Además, 1 religioso, 3 sargentos, 172 sol-
dados, 0 guardias civiles, 5 individuos de 
marina, 40 artistas de la compañía infantil 
y 40 pasajeros de tránsito. 
que le oprimía el corazón, la anciana 
se dejó caer t rémula en el sitial qno 
acababa de dejar, y Lupus, encantado 
del encargo que se lo daba, apoyándo-
se de espaldas contra la puerta sea-
presuró á gritar con su voz; más ronca: 
—No se entra! 
—Que no se entra! repitió ol cuarto 
Enriquej dispensad, señores mios, BÍ 
se entra, y voy á probarlo. 
Y con un furibundo puñetazo capaz 
de derribar á un buey, el eatudianto 
desoncaió á medias la puerta, hacien-
do saltar 4 quince pasos el grueso ce-
rrojo, 6 hizo su entrada con la mayor 
tranquilidad. 
Kn cuanto á Lupus, la violencia del 
ehoque lo habia lanzado como una ba-
la hasta el centro de la pieza, y el bri-
bón gritaba con todas sus ganas ... 
Hubiérase dicho que era un cerdo en 
el matadero. 
I V 
QUE OLASE DE HOMBRE ERA EL 
CUARTO ENRIQUE 
El recién venido, que tenía muebo 
de Hércules, como ha podido v er se , 
tenía también mucho de Antiuoo. 
Era corpulento y magníficamente 
coníbrinado; su mirada firme, su fren-
te altiva, sombreada por naos cabe-
llos castaño-claros?, lo que impedía 
que su bigote fuese casi rubio, lo mis-
mo que su barba erguida, y su naris 




Ha sido admitida la renuncia que del 
car^odejuez municipal do Alonso Kojas 
presentó D Manuel llivas. 
ACUERDO 
Se lia dispuesto que el notario más an-
ti fíuo se encargue del protocolo del flna-
nado don Josó Nicolás de Ortega. 
AUXILIAR 
Don Jesús Oliva lia sido habilitado co-
mo auxiliar del Escribano don Juan L 
Casas-
SEÑALAMUHJNTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil . 
No bay. 
J U I C I O S O R A L E S 
Swaión 1* 
Contra Francisco Zorrilla y otro, por 
hurto. Pouonte: señor Pagos. Fiscal: señor 
Ikisigalupo, Defensores: Ldos. íioig y Me-
sa. Procuradores: Sroa. Mayorga y Val dos. 
Juzgado, de Guadalupe, 
Contra Josó R. Pujadas, por ameuazas. 
Ponente: señor O Farrill. Fiscal: Sr. Basi-
galnpo. Dol'ousor: Ldo. Kabell. Procurador; 
Sr. Tejera. Juzgado, do Guadalupe. 
Contra Víctor González y otros, por es-
tala. Ponente: señor O-Farrill. Fiscal: so-
ñor Basigalupe. Defensor: Sr. Courroto.— 
Procurador: señor Mayorga. Juzgado, do 
Guadalupe. 
Secretario, Doctor Morales, 
lección 2' 
Contra Benito Valdés, por dispáro. Po-
nente: Sr. Novo. Fiscal: Sr. Montorio. De-
fensor: LKÍO. Lámar. Procurador: Sr. Val-
dés. Juzgado, de Jesús Matía, 
Contra Juan Oliva, por desacato. Po-
nente.- Sr. Novo. Fiscal: Sr. López Oliva. 
JUífensor: Ldo. Mesa y Domínguez. Pro-
curador: Sr. Valdós Hurtado. Juzgado, de 
Jar acó . 
Contra Antonio Hernández, por hurto. 
Poneiito: Sr. Presidente' Fiscal: Sr. Ló-
pez Oliva. Defensor; Ldo. Arango, Pro-
curador: señor Pereira- Juzgado, de Ja-
me o. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
ADUANA. DEJA HABANA. 
EHOAUDAOIÓl í . 
Pesos Ots. 
E l día 14de septiembre..* 29.323 15 
C r ó n i c a G e n e r a l 
Adelantan ráp idamente los trabajos 
<I(Í reconstrucción do ferrocarril de 
Trinidad. 
En c] mes de ju l ia oenrrieron en Tr i -
nidad 1 T̂s defunciones, y eu el de a-
étostp.. !<)(>, 
L(ás Ibivias do estos días parece que 
han sido generales eu toda la Isla. 
mmBm>~4j»~mait*~— 
CORBESPOME'IA DE LA ISLA. 
del 
JRsperansa, 12. 
J^IARIO D]5 LA MA-Sr. Director 
EINA. 
Habana. 
Muy señor mío: por si se digna dar 
cabida en las columnas de su ilustra-
do periódico, remito á V d . eí siguien-
te suelto que revela una vez nula los 
rasgos de caridad y patriotismo que 
viene ejerciendo el Sr. 1). EJorentlno 
Yaldci?, dueño de la acreditada lYibri-
ca de cigarros " E l bien público." 
Queriendo demostrar el citado fa-
bricante al público en general la gran 
acogida que sus cigarros han obtenido 
en toda la Isla, ha tenido la feliz idea 
de obsequiar á los soldados enfermos 
de los hospitales de Cienfuegos, así 
como también íi los convalecientes que 
eu la Esperanza tiene el batal lón Ca-
zadores de las i í avas , al destacamen-
to de Luzón y guerrillas locales de es-
te poblado, con 3.000 cajetillas, distri-
buidas de la siguiente forma: 
ü n Cienfaeg-os el día 8, y con moti-
vo de ser la tiesta do la Caridad, se 
presentó el representante de dicho se-
ñor, 1). José Cclaya, eu los hospitales 
militares, acompañado de los señores 
1). Enrique Garc ía y Martínez, 1). Pe-
dro ^elasoo y I ) . Manuel V. i íevuel ta , 
habiendo hecho un donativo de 2.000 
cajillas que fueron diatribuidas por la 
mpal!ra niña (Jarmeliua, hija del Ad-
ministrador de dichos establecimien-
tos, Sr. Garc ía y Mart ínez. 
E u el día de hoy le fueron entrega-
das por el di.'.-ni!) representante de di-
cha fábrica, Sr. Colaya, al Sr. Coman-
dante de armas de este poblado, don 
Juan liesta, 1.000 cajetillas que dicho 
señor da distribuido entre las fu orzas 
que guarnecen la pía i . 
Rasgos como los anteriormente se-
ñalados, son dignos de mencionarse, 
pues dejan á grande altura los senti-
mientos humanitarios que el Sr. Val-
dés revela. 
Sin más dándole las más expresivas 
gracias se despido do Vd . éste su 
affmó, s. s. q. s. m. b. 
liaiimmdo López. 
Sargento del Bata l lón Luzón n0 64 
¡aegun se nos comunica, el viernes 
17 se 'efectuará en Crijoa una función 
extraordinaria., á béhéfioip de la tiple 
caracter ís t ica Sra. Dolores Rodrigo, 
represent ndose por los Bufos de Sa-
las la zarzuela de aparato J)c la Noche 
á la Mañana y el juguete en dialecto 
valenciano, A Deshora de la NU. Buen 
óxito deseamos á la beneficiada. 
Se cubre la segunda tunda de Alb i -
siü, hoy, miércoles, con el ligero y gra-
cioso pasillo Boía 30, interpretado por 
la Srita. Ha ja tierra, las Sras. Sapera é 
Imperial, y los Srcs. Garrido, Piquer, 
Castro y Areu. Este último desempeña 
dos papeles: el do " U n cómico viejo" 
y el do " E l Tufos." 
En la tanda primera JSl Canto del 
Gol lo y en la úl t ima. Lo* Descamisa-
do*. 
VA hmcH roci bimos 
I4i 
i visita del 
tenor cómico y gah u joven 1). Mart ín 
(hirieses y Herrera, hermano de la ce-
lebrada tiple del mismo apellido que 
trabajó en Payret en la Compañía del 
Sr. Navarro. 
Dicho artista, recién lio-gado á esta 
capital, ha pertenecido á la Compañía 
de Luisa Calderón y José Mata, y viene 
á Cuba como corresponsal de La Voz 
Cántabra de Santander y el Diario 
Católico de Badajoz. 
Nuestra bienvenida al Sr. Curieses 




Esta noche se pondrán en escena en 
el Bden, por el cuadro provincial que 
allí ac túa, las obritas de costumbres: 
Lo que se Ve en la Bodega y A l Romper 
la .Molienda. 
En ensayo, Certamen de Feos y otros 
Jr.;; netos de actualidad. 
Los teatros hoy, miércoles: 
Albisu.—A las 8 : K i - k i - r i - U . — A 
las 9: Bola, 3 0 . ~ A las 10: Los Desca-
m irados. 
Irijoa.—JS1 juguete TA) que se Ve en 
la Hodega y la zarzuela AL Eomper la 
Mólietida.—A las 8-¿. 
Alhamhra.—A las 8: La Ninfa Aerea. 
— A las 9: Alumbra á tu Victima.—A 
las 10; Viuda, Casada y Soltera. Y los 
biiilci-de costumbre. 
<^ A € ¡ A T1JL1L A • 
CABOS Ŝ  feí/foS.—Por la vía de 
Tampa deboíu ^ g a r hoy á La Moderna 
Poesía, Obispo 1<>O; colecciones de pe-
riódicos franceses, americanos y espa-
ñoles. Entre estas úl t imas se cuentan 
los principales diarios y revistas de 
Madrid y Barcelona, tales como L a 
Correspondencia, Blanco y Negro, Nue-
vo Mundo, E l Liberal, Oedeón, Madrid 
Cómico, E l Heraldo, La Lidia, E l Im-
parcial, La Campana de Orada, La 
Tomasa, La Esquella de la Torratxa, 
Sol y Sombra, etc. De manera, ciuda-
danos,—que vuelve á/erwer el po te^en 
la alegre Librería—del "farmacéut ico" 
López. 
—Se han recibido en la antigua casa 
de Wilson,—Obispo 41 y 43,—los ejem-
plares de La Estación, revista para 
Roíioras, correspoudientds al 1(> de sep-
tiembre y al 1? de octubre del Corrien-
te año. (¡Cuánta festinación!) Los dos 
traen figurines en colores, hoja de pa-
tronea y dibujos, y mult i tud de graba-
dos en el texto con los modelos de las 
últ imas creaciones de la moda. JÉn el 
mismo establecimiento se hallan á la 
Venta los números 7 y 8 de É l Mundo 
Saval Ilustrado, con magníflcoa retra-
tos de S. M . la Reina Cristina, D . An-
tonio Cánovas del Castillo y la viuda 
de éste, Sra. Dx Joaquina de Osmá, 
así como de jefes y oficiales de la Ar-
mada. Para otras noticias, ocúrrase 
á la mencionada librería, Agencia úni-
ca do ambas publicaciones ilustradas. 
"LA ENSEÑANZA EN CÜBA"—El ó£i-
to alcanzado por el periódico Ilustra-
do E l Fígaro en la publicación de sus 
ediciones especiales, como las dedica-
das á la "Mujer Cubana" y á "Los 
iNriños'^ de reciento recuerdo, le ha 
movido á preparar un número extra-
ordinario que consagrará á motivo de 
tanta importancia como es "La Ense-
ñanza Pública en Cuba", habiendo es-
cogido para su aparición la oportuni-
dad de avecinarse la apertura del nue 
vo curso académico. 
Para la realización de este pensa-
miento ha solicitado de los señores Ca-
tedráticos de nuestra Universidad ó 
Institutos de la Habana, Matanzas y 
Santiago de Cuba sus retratos, acom-
ñados de un pensamiento alusivo á la 
índole de dicho número. 
Muchas de las prominentes figuras 
de aquellos cuerpos docentes, entre 
ellos el Rector dé la Universidad y el Di-
rector del Instituto de la Habana, han 
correspondido ya á la invitación, en-
viando interesantes y valiosos autó-
grafos que han de avalorar la edición 
expresada. Paitan todavía algunos, 
por cuya razón E l Fígaro ha ampliado 
el plazo señalado para recibir los ori-
ginales, hasta el día 20 del actual, ro-
gando por este medio á aquellas per-
sonas invitadas que no tengan foto-
grafías, se sirvan pasar cuanto antes 
por la popular casa de Otero y Colo-
minas, San Rafael 36, que con el inte-
rés que acostumbran se han ofrecido 
para «ste objeto. 
E l número de E l Fígaro dedicado á 
la "Enseñanza en Cuba, "será un alar-
de extraordinario de lo que puede ha-
cer entre nosotros la prensa ilustrada, 
á cuya cabeza figura tau brillante pe-
riódico. 
DISPENSATIIO " L A CATUDAD."—Do-
nativos recibidos.—Día 10. D" Ama-
lia Zúñiga de A l varado: una caja de 
leche condensada, marca "Agui la . " 
Sra. Condesa de Gasa Romero: una 
caja do loche condensada, marca " A -
guila". 
D" Cayetana Garulla, viuda de O l i -
va, una caja de leche condensada, mar-
ca "Agu i l a . " 
Doña Eafaela Castro de Fernández 
de Castro: una caja de leche conden-
sada, marca "Agu i l a^ . 
Una persona que oculta su nombre: 
diez y seis latas de lecho condensada, 
marca "Aguila.'> 
El Dr . P. Eabell: 3 pomos de su e-
mulsión y 3 id . de su vino regenera-
dor. 
\ \ \ Dr. Eduardo Pa lú : 4 pomos de 
vino de carne y hierro, 4 id . de arse-
niato de hierro, 3 id . de jarabe de 
brea, codeina y tolú, 3 id . do vino de 
coca fosfatado. 
Una señora caritativa: 12 latas de 
leche condensada, ^ cuarta de arroz 
blanco. 
Una señori ta que oculta su nombre: 
6 latas de leche condensada. 
Dft María Bondixde V . Pagóa: $5-30 
oro y 24 latas de leche condensada. 
D* K K.: una arroba harina de maíz. 
D . l ldeíonso Ochotorena: 12 latas 
de leche condensada, 40 panecillos. 
Una Sra. Devota de la Caridad: una 
arroba de harina de maíz. 
D'1 Herminia Alonso do Rivero: 12 
latas de leche condensada. 
Por conducto do M . Collado: una 
niña que oculta su nombre, 2G latas de 
leche condensada, marca "Magnol ia" . 
"La Balear": un peso de pan. 
Xota: Los donativos se reciben en el 
Dispensario—calle dé la Habana, Pala-
cio E pisco pal,—de 8 á l 0 de la mañana. 
CAPITALES EXTRANJEROS EN RU-
SIA,—Un informe consular llama la a-
tención sobre la enorme cantidad de 
capitales belgas, franceses y alema-
nes que hay invertidos en diversas 
empresas industriales en Rusia, duran-
te estos últimos tres años. 
Calcúlase en cuarenta millones de 
pesos lo invertido tan solamente por 
Bélgica, y que dicha suma produce á 
sus dueños un interés de cuarenta por 
ciento, ni más ni menos. 
Y cuenta que esos cuarenta millo-
nes se emplean nada más que en las 
industrias de fabricación y minas de 
hierro en Polonia. 
Ignórase el motivo por qué no su-
cedo lo mismo con los capitales ingle-
ses y americanos, que se retraen de 
seguir la misma huella, á pesar de que 
tienen sobrada oportunidad de hacer-
lo, y de que Rusia puede decirse que 
se halla en la infancia de sus indus-
trias, y hab rá de requerir por mucho 
tiempo todavía el auxilio de capitales 
extranjeros para el desarrollo de las 
mismas. 
A u PETIT-PARÍS. — Aunque este 
hermoso establecimiento, situado en 
Obispo 101, donde se reciben amenu-
do artículos de a l tá fantasía, lia cam-
biado de ra/.ón social, no por ello ha 
sufrido ninguna variante ni en su mo-
do de ser ni en eí orden interior de la 
casa. 
Así es que al frente del taller de cos-
turas, al cuidado del departamento de 
confecciones, sombreros y corsets, se 
encuentran las mismas personas con 
que se inauguró A u Fetit-París, y cuya 
habilidad conocen las íamiíías que fre-
cuentan la referida tienda do modas. 
Para canastillas do boda y de bau-
tizo; para vestidos de novia y de pr i -
mera comunión, es una especialidad el 
"Pequeño-Pa r í s " , donde siempre hay 
un gran surtido de blondas, encajes, 
cintas y de todo lo más primoroso que 
sale de las fábricas parisienses. 
Por último, en ese acreditado y sun-
tuoso establecimiento, hoy propiedad 
exclusiva do la Sra. Herrero de Abla-
nedo, rigen precios módicos, por más 
que los efectos allí almacenados son de 
primera calidad. 
También la casa cuenta con opera-
rías intel igentísimas en el adorno de 
canastilleros y coches-cunas. Aviso 
á las mauiás. 
CONTRASTE.—Aunque el Presiden-
te Paure ha visto ya más de una vez 
su vida amenazada por los anarquis-
cas, no quiso permitir que le acompa-
ñase en su viaje á Rusia ningúo cuer-
po de policía francesa. 
A semejante proposición contestó 
que sería una ofeusa hecha á la hos-
pitalidad del Czar y de la nación mos-
covita. 
Semejante oonducta contrasta con 
la observada por el Emperador de A-
lemania: á pesar de no haber visto 
nunca su vida en peligro, inundó la ca 
pital rusa de policía alemana quince 
días antes de su viáita á San Peters- i 
burgo. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Galiano i 
entre Dragones y Zanja. En la presen- j 
te semana se exhiben en el e legaut ís i - | 
mo y bien decorado salón de "La Ca- | 
ricatura", las soberbias vistas de la 
hermosa ciudad de la Suiza francesa, 
con sus poéticos lagos y ventisque-
ros. 
E l bandestrión ejecutará las mejores 
piezas de su repertorio. 
E l domingo, gran matinée, de 2 á 4 
de la tarde, para los niños, á 10 centa-
vos billetes la entrada. 
La entrada general cuesta 20 centa-
vos billetes. 
PÁCIL PROCEDIMIENTO.—tln imper-
tinente interroga con insoportable cu-
riosidad al escultor sobre todos 
los "detalles" de su arte. 
E l artista, en el colmo de la impa-
ciencia le contesta: 
—La cosa no puede ser más senci-
lla. Para hacer tina estatua, coge us-
ted un pedazo de mármol y le quita 
todo lo que Sobra; 
M á i iitoi i iF i i l 
í l i m i S F U N E B R E S 
L A F A S H I O N A B L E . 
So r e a l i z í í n t o d a s las c o r o n a s , 
m i c e s y o t r o s m u c h o s o b j e t o s 
n í n e b r e s , íí p r e c i o s m u y b a r a -
tos . 
U F A S H I O N A B L E , 119, Obispo. 
C 1220 l Si 
LA R M A DE LAS AGUAS DE MESA. 
"Es sobre todo durante IOB grandes calo» 
tes del verano, cuando el Intestino es de 
ana susceptibilidad extraordinaria, que eŝ  
ta asfua presta grandes servicios, empleííu-
dola como bebiáa ordinaria. Ejerce su ac-
cMn refrescante sobro el forro wncoso del 
tubo digestivo y constituye eí mejor preser-
vativo contra la disentería y los desordenes 
gastro intestinales.---Estudio, ele,, Dela-
baje, París 01222 P 1 St 
DIA 15 DK SEPTIEMBRE 
El Circular está en Nuesta Sofiora de Guada-
lune. 
Témi>ova—Ayuno— San ííicomedos, presbítero, 
san Porár,o santa Mclitina, uiílrtires y santa Entro-
pía viuda. 
Indulgenciapleuaría de la Bula. 
Santa Entropía viuda. Dosoiente do una distingui-
da famiia, floreció eit.a santa en el siglo V. 
Después de la nmorto de «n esposo no qniero v l -
vü mas que para Dios, y se consagró anteriormenU' 
á, ia penitencia déla prííctíca do toda clase de buen as 
obras. 
El Señor probó su virtud por varias tribula-
ciones, :y la alligíó, y con la pérdia do su bijo y de 
su nieto, á quenes amaba eon ternura entrailable. 
La Santa sobrellevo esta desgracia con una igual-
dad de ánimo propia do las almasjustsa. Sos amigos 
la calumniaron y entaálaron contra ella pleitos io-
justos para arrebatarla cuanto poseía, pero elía lo 
vendió todo y lo repartió entro los pobres. 
Finalmente, colmados de merecimientos, murió 
en una ciudad de Francia, y fué glorisoa en mi-
lagros. 
FIESTAS EL JUEVES 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia 
á las ocho, y en las demás iglesias las do cos-
tumbre. 
Corte de María. — Día 15. •—Corrrespoudo visi-
tar á Nuestra Señora de la Asunción en la Santa I -
glesia Catedral, 
Capilla del Real Arsenal.—Misa, á las diez, los 
domigos y días festivos. 
Iglesia del Monserrate. 
El sábado 18, á lae ocbo y media de la mañana, 
es la fiesta de la Caridad del Cobre, predica el Kdo. 
Padre Mnntadas,—La Camarera, Atnnción M. de 
Veyra. 6622 4-35 
IGLESIA DE SAN AGUSTIN. 
Y, O. T. de San Francisco. 
Solemne fiesta que «e celebará el día 17 del co-
rriente, á las ocho y media, en honor del seráfico 
padre San Francisco de Asís en la impresión do sus 
llagas, con asistencia del Excmo. ó Iltmo Sr. Obis-
po. El sermón está á cargo del elocuente orador 
íido. Padre Pedro Mun-jadas, Rector de las Escue-
las Pins de Guanabacoa. La orquesta bejo la direo-
olón Ucl inteligente profesor St. P/istor. El domin-
go 19 á tas cinco de la (arde, procesión del Santísimo 
Sacramento por las naves del templo El Sr. Minis-
tro y la Camarera que suscribe, suplican á. los fieles 
la asiRtoncia á tan piadosos ejercicios.—La Condesa 
de Buena Vista. fi595 4-14 
que se han de predicar durante el segando 
semestre del año 1897 
en esta Santa iglesia Catedral. 
Noviembre 19—Festividad de todos los Santos, se-
ñar renitenciario. 
Idem 16.—San CristólHil (Fiesta de Tabla), Iltmo, 
Sr. Deán. 
Idem 21.—Domingo X jtíV y último post Pente-
costés. La Dedicación de esta Santa Iglesia 
Outedral. Sr. Magistral , 
Noviembre 28.—Dominica í?—Excmo. ^ Iltmo. se-
ñor Obispo. 
Diciembre 8 —La Purísima Concepción (Fiesta de 
Tabla, Iltmo. Sr. Deán. 
Idem 24.,—Calenda, Sr. Magistral. 
Idem 28.—Do la Natividad de íí. S. Jesucristo, se-
Bor Penitenciario. 
Diciembre 5.--Dominica 2?, Excmo. é Iltmo. aoüor 
Obispo. 
Idem 12.—Dominica 3?, Excmo. ó Iltmo. Sr. O-
bispo. 
Idem 19.—Domica 4?, Excmo. ó Iltmo. Sr. Obispo. 
Nota.—El Coio empe/ará á las 7í desde el 21 de 
marzo hasta el 21 de septiembre, que dít principio 
á las 8. y en las Fiestas dé Tabla á las SJ. 
El Excmo. ó Iltma. Sr. Ohiapo dáy concedo 40 
días de indulgencia á los fieles, pór cada vez que 
oigan devotamente la divina palabra en loe días 
arriba expresad^ rogando á Dios por la exaltación 
de la santa fe católica, conversióo de los pecadores, 
extirpación de las heregías, y demás fines piadosas 
de la Iglefiia. 
Loo Sres. Predicadores no podrán encargar su 
sermón á otro, sin licencia de S. ífi. I . , ni extender 
su sermón más de media hora.—Por mandato de 
S. E. I . el Obispo mi Señor, El Deau Secretario, 
Di. Toribio Martín. 
iviiiiío del Rasíi'o k Gaiilo Mior 
Kcses beneficiadas. j Kilos. 
Novillos 
Vacas 






á 20 cts. lib. 
á 20 cts. id. 
á 25 cts. id. 





on I ra "OQT í Manteca á i ú cts. k. 39 i 59 0237 | Carne 48 á SO 
I 38 É63 1 
Sobi-antea; Cerdos, 30. Carneros 
Habana 13 de Sepúembro do 18»7.—El Adminis 
trsdor. Guillermo de .7<7r«v> 
Iglesia de la Merced. 
El martes l i comienza la novena que todos los 
años se celebra en esta igiesia eu honor de Nuestra 
Señora de la Merced. 
Con tal motivo todos los díai á las seis y cuarto 
de la tarde se rezará el santo rosario, so cantará la 
salve y á continuación el ejercicio de la novena, y el 
sermón por un sacerdote do la Congregación de San 
Vijcnte do Paul. 
Elmiórcoles 15 y siguientes habrá, á las ocho do 
la mañana, misa solemne seguida del ejercicio de la 
novena. 
El jueves 2S, al oscurecer, se cantarán la salve y 
la letanía del distinguido barítono Sr. Pastor, com-
puestas expresamente para esta fiesta, precedidas 
del santo ros irio. 
El viernes 21, á las siete de la mañana, será la mi-
sa do comunión general con cánticos alusivos al ac-
to. A las ooho y media la misa solemne, ejecutáii-
dose con nutrida" orquesta y numerosas voces la mi-
sa en Sí bemol dol Sr. Pastor bajo la dirección del 
autor, que por primera vez se oirá en la Habana. 
El sermón está a cargo de un sacerdote de la Misión. 
Gauaii indulgencia plenaria todos aquellos que 
habiendo confesado y comulgado visitaren en Cbte 
dia la iglesia de la Merced. 
Durante la octava habrá álas ocho de la mañana 
mhia caakida con sermón. 
m i 4-12 
l A T E N C I O N ! 
Acercándose on este mes la fiesta que se celebra 
en la parroquia do Ntra. Sra. de Guadalupe á la 
Virgen de la Caridad del Cobre, y deseando su ca-
marera se verifique con el explendor del año ante-
rior suplica á sus devotos que con la misma genero-
sidad que lo hicieron entonces contribuyan piado-
samente al mismo fin. entreganda sus limosnas á su 
legítima camarera D? Caridad Valdés de López Al-
gura que reside en Escobar n. 152 entre Salud y 
harija. 
Hoy más que nunca deben sus devotos contribuir 
á la celebración de dicha fiesta, pués ell a es la pa-
trona de Cuba y estando esta tan afligida, necesita 
el amparo de la que e« hija dol Padre, Madre del 
Hijo, esposa del Espíritu Santo, y la única que pue-
de alcanzar de osos poderosos corazones la paz y 
s osiego de esta tierra en cuyas riveras ajtareció.— 
La Camarera. 6549 d7-12 al-13 
Secretaría k i toíos áe la Ha!» 
LAMPARILLA N. 2 
( L O N J A D E V I V E H E S ! ) 
Horas de despacb.»: de 7 6.3,0 d® 
la m a ñ a n a y de 1 2 á 4 do la tarde. 
TELEFONO 8. 
Kepreacutante en Madrid D. Antonio Uortxáio^ 
Lópex. C 1272 P 1-St 
SECCION DE INSTRUCCION. 
SECRETARIA 
Cumpliendo lo dispuesto en el Reglamento do es-
ta Sección, estará abierta la matrícula de las asiV-
naturas que abajo se expresan, durante el próximo 
mes de septiembre, á cuyo efecto los que deseen ma-
tricularse, nxieden hacerlo en la Secretaría de esta 
Sección todos los días hábiles de 7 á 9 do la noche. 
ESTUDIOS GENERALES. 
Lectura, Escritura, Aritmótica elemental. Gra-
mática española, Dibujo lineal, industrial y adorno, 
geometría y trigonometría. 
PERITAGE MERCANTIL (INCORPORADAS 
AL INSTITUTO) 
Geografía universal. Aritmótica y Algebra. Arit-
mética mercantil y Teneduría de libro». Geografía 
y Estadística comercial.. Ejercicios prácticos del 
comercio, Economía política y legislación mercan-
til, inglés y francón. IV y 2? curso. 
PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
Corte y preparación do labores. Labores de uso 
y adorno. 
MUSICA. 
Solfeo, canto y piano para sefioritas. 
Estudios musicales para varones. 
Los alumnos que deseen dar ' validez académi-
ca á los estudios de "Peritaje Mercantil," pueden 
inscribirse en la matrícula del Centro, como se vie-
ne haciendo. 
Las señoras y señoritas que deseen matricularse 
en las clases do corte, preparación de labores y mú-
sica, lo solicitarán por medio de instancia dirigida 
al Sr. Director de esta Sección, la c-ial suscribirá 
con las mismas un scfior socio, garantizando su con-
ducta moral; á cuyo efecto se les facilitará por esta 
Secretaría los impresos correspondientes. 
Los alumnos que soliciten ingresar en la clase de 
Estudios musicales, también lo harán por medio de 
instancia. 
Terminado el plazo de dicha inscripción, queda 
terminantemente prohibida la matricula, para las 
clases que no1- sean lectura, escritura y aritmética 
elemental, yostas solamente para los señores socios. 
Lo quo de orden del Sr. Director je publica para 
general conocimiento. 
Habana agosto 21 de 1897.—El Seeretario, Josó 
Cidre. C 1193 alt la-28 d-29 Ag 
»t^i iMMi¿t»i i j«»BaaHg«ma8P3 
F L O B E m Y OASA DS MODAS 
49, Muralla, 49. Teléfono 718 
Nueva remesa de novedades so acaban de recibir 
de las principales fábricas de París propias para la 
estación, cerno son PRECIOSOS MODELOS EN 
SOMBREROS. TOQUES Y CAPOTAS PARA 
SEÑORAS, SEÑORITAS Y NIÑAS, las cuales 
vendemos desde UN DOBLON ORO EN ADE-
LANTE. 
C 1526 alt 1-St 
m m m m m m i 
PEREZ G A R C I A , f a n a a c é a t l c o 
Las fiebres palúdicas ó in-
termitentes desaparecen con el 
uso de dichas obleas. 
D© venta en las drogue-
r ías y en todas las F a r m a -
cias acreditadas. 
Depós i to principal en 
Farmacia del autor 
la 
6390 í<í-48b 
sel Éf^ÉN Ési Br. Mosles. 
Este medicamento no solo cara loa herpes en cual-
quier sitio que se presenten y por antiguo» que sean, 
sino que no tiene igtfál para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillaa, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis au hermo-
sura. LA LOCIÓN MOÍÍÜICB quita la caspa y evita la 
oaida del cabello, siendo nn agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remódio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto Rico, y esta 
isla para curar los malee de la fiel. Pídase oa todai 
laa Droguería;! 7 Botinas. C 1205 alt. 12-1 St 
L O S P O L V O S D E í A R R O Z D E C R U S E L L A S . 
LA 
P.!^ PARAD O 
1 COS B ^ B É J . ^ 
Pf\l^\ u s o s 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S , 
C 1228 alt 1-St 
Participamos á nuestros clientes haber recibido un excelente sur-
t ido de camas y cainitas de hierro y bronce, con adornos de metales y 
paisajes del gusto m á s caprichoso y x^ecios a l alcance de todas las for-
tunas. V I S T A H A C E F E . Las hay de lanza, lanza con corona, impe-
riales y de carroza. 
Gran surtido en b a t e r í a de cocina, neveras y fiambreras, todo á 
precios muy módicos , arreglado á la época . 
M Í A 
B N JO Y" A S ORO de ley loa b r i -
liantes m á s ijrandes y m á s hermosos. 
S E REALiXZAJT en esta casa por la 
xaitad de su valor por ser proceden-
tes de p r é s t a m o s . 
Especialidad en anillos macizos 
de oro y SOLITARIOS DE RRILIANTES, 
desde i, 5 pesos hasta 2 ,000 pesos 
oro cada uno. 
WOTA: Se compra PLATA, ORO 
viejo, joyas y brillantes en todas 
cantidades, pagando los mejores 
precios do plaza. 
Nicolás Blanco. 
M ñ D O S B E I M i O T O 
HABANA 
9 A N G E L E S 9 . 
1237 
ÜNICii CASA PARA 
LA ÉPOCA, SEDERIA. 
KTeptuno y San N i c o l á s . 
C 1144 ali a7-32 dS-12 
Como curativo de la Tos y del Catarro no tiene 
igual la Emulsión de Scott. Hay gran diferencia entre 
"detener" ó "aliviar" v curar radicalmente un catarro 
6 tos. No puede haber curación real sin hacer desapa-
recer la causa de la enfermedad. La Emulsión de Scott 
devuelve al sistema robustez y fuerzas haciendo que no 
esté tan expuesto á estas enfermedades. El prfhcipio de 
la Tisis es á menudo un catarro ó tos. Como la 
de aceite de hígado de bacalao con hipo-
fosfitos de cal y de sosa cura tan efectivar 
mente la tos y el catarro, se la considera 
muy necesaria medicina de familia que es 
prudente conservar en la casa contra tan 
fuecuentes afecciones. Es agradable al pa-
ladar. Los niños la toman con verdadero 
placer y los transforma de raquíticos y en-
debles á fuertes y rollizos, blindandolos, por 
decirlo así, contra las Toses y Catarros y otras enfermeda-
des. Pruébese. No hay nada mejor para curar la Anemia. 
Pe venta en las Boticas. Rechácense las imitaciones. 
S c o t t y B o w n e , Q u í m i c o s , N u e v a Y o r k . 
Marca de Fábrica. 
1 9 n ^ D S Í ^ C - A . I D S K j í H l S 1 9 
Sartldo n n í v o y completo do cnanto es refiero al ratno do Drogverfa y F«rmaoi%.—Despaeb* 4* 
T«setat i proaion tío compet«eoi>. Néc tar soda y refrescos h i g l á m c o s de frutas dol 
país ,—Leche condensada, cacao y otras sustacciss alimenticias,-~T»4« 
'̂ Arantixado / á precio* exola«iTo«. 
Jarab© de berro iodado 
•Us rtral p«r» Us afoooienet po!n)»oar«> j ta debilidad gcnoral. 
J a r a t e p e c t o r a l " b a l s á m i c o de b r e a v e g e t a l . 
íti antidoto de> lo» mulos do la laringe y tos bra&qvio*. Ei«>t ceñir» ta fri^pü. 
Jarabo de güira cimarrona. 
Sí remedio más poderoso coo'ra la tUia, el auna y tedoí lea p£>ioctmi«atoi ¿#l peíbo j J% e i r f aat* 
Obre sobre el nutecua uerfioto y digettivo y parifica U «aagro. 
BSÍAS preparaciones paedon pedirse en todsa» las Drogtierí^ajjrL J " * ^ 
C 1231 1 
C 12 ¡5 alt d4-2 a4-2 
O 1218 10-2 8t 
Este popular establecimiento, tan favorecido por el público, 
hace todo género de sacrificios para corresponder dignamente y 
m todas ocasiones á cuanto de él puedan desear sus constantes 
parroquianos. 
El Jefe viaja constantemente; compra en todas partes, al 
oanza las mayores ventajas, y por eso vendemos á precios que 
solo puede hacerlo la CASA DE BORBOLLA. 
Es de sumo interés y gran oportunidad el que ha recibido 
De su Jefe actualmente en Pforsheim que dice así; 
Parts 8 Septiembre. 
América, H a b a n a -
Comprados 500 MIL FRANCOS JOYERIA CREME EU-
ROPA, ganen competencia, venta costo. Salgo Viena em-
barque efectos alta fantasía.-Borbolla. 
Con tal motivo esto nos obliga á efectuar nuevas rebajas 
en los precios en todos los artículos durante solo en el pre-
sente mes. 
D e n t r o de b r e v e s d í a s se i n a u g u r a r á e l e spac ioso l o c a l des* 
t i n a d o á E x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e d e las p r e c i o s i d a d e s que 
c o n t i e n e 
Y p o d r í ! v e r y j u z g a r e l p ú b l i c o q u e n a d i e p u e d e c o m p e -
t i r n i en p r e c i o s , n i e n v a r i e d a d y c a n t i d a d e n a r t í c u l o s c o n 
esta a n t i g u a y a c r e d i t a d a casa. 
L a s e m a n a ú l t i m a se r e c i b i e r o n 
5 0 CAJAS DE 
E l s u r t i d o m ú s c o l o s a l y m á s h e r m o s o y q u o s o l o p u e d e 
v e r s e e u L A A M E R I C A . 
V E M D A D E M A S G A M G A S e 
Se r e a l i z a n c i e n p i a n o s á p r e c i e s c a s i r e g a l a d o s . Se n e -
ces i t a e l l o c a l y se v e n d e n c o m o v e r d a d e r a s g a n g a s . 
V i s i t e n L A A M E R I C A y se c o n v e n c e r á n d e q u e t o d o l o 
d í c l i o es p o c o c o m p a r a d o c o n l a r e a l i d a d . 
S e s p r n é s S e p^ofear c o n todo, c u a n d o se e s t á M e a c o a -
v e a e M o d e ( p e n o se l o g r a r á c i & r a c i é i i r e a l p o r m a i g t o 
oteo m e d i o , es c u a n d o se « d m l r a l a s e g u r a e t e a c i a , v e r -
i b e r a m e n t e r a d i c a l é i n c o m p a r a f e l e á c a a a t o e x i s t e , á é | 
M ^ M í T V O M O J A E E Í S T A . O p u e s t a l a s r a z o n e s e n QUO 
ge taa, á i l u s o r i a s e n ( p e W e s a t o toldarse todos l o s 
o&ros r e m e d i o s a n u n e i a d o s p a r a c u r a r e l e s t ó m a g o é m -
tes t lBos y feaMeado s i d o p r e m i a d o s u a u l o r c o n P a t e n t e 
de í a v e M c i é n y P r i v i l e g i o E x c l u s i v o p a r a e m p l e a r s u 
p * e p a r a c i é n e n l a s p r i n c i p a l e s n a c i o n e s , c a d a e n f e r m o 
a s e g u r a s u v i d a e x i g i e n d o s o b r e c a d a o b l e a g r a b a d o e l 
n o m b r e D I G E S T Í Y O M O J A E E I S T A , p u e s a s í n o h a b r á 
con sus síntomas: Agries después de las comidas 6 Acidos 
idel estómag-o, Sed excesiva, Hinchazón 6 peso en el Vientre 
¡por poco que se coma; Digestiones lentas ó incompletas que 
broducen Repugnancia, Mareos, Dolores de Vientre, Vómi-
•tos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vió sufrir du*, 
rante t t m c h o s a ñ o s m e d i c i n á n d o s e i n ú t i l m e n t e , y además 
¡reconocen eminencias médicas de varias naciones; sólo se cu-; 
¿ k a c o m p l e t a y r a d i c a l m e n t e c o n el 
• f l e t a . 
c mi 15-10 Sx 
D E F R A N C I S C O C A S A N O V A S 
AMISTAD 130 Y 132 TELEFONO 1568 
Habiendo llegado á mi conocimiento quo algunos agentes de hoteles de 
esta capital, hacen circular de mala te que loa hoteles R o m a y L a P e r l a 
d e C u b a son de un mismo dueño y como de esta lamentable equivocación 
pudieran resultar perjudicadas ambas casas, me apresuro por este medio hacer 
constar que el legítimo y exclusivo dueño del hotel L a F e r i a d e C u b a «» 
Francisco Oasanovas que no ha contraído sociedad alguna y que desde su re-
greso de la Península continúa al trente de su bien montado liüfcel, atendiendo 
con esmero y solicitud la demanda del numeroso y respetable público que 16 
dispensa sus favores. 
En esta acreditada casa encontrarán sus huóspedes esmerado trato, cómo-
das, frescas y aseadas habitaciones y en el servicio de restaurant todo cuanto 
se desee, habiéndose hecho notable rebaja en loa precios para que no pueda 
tener competencia con ninguna de su clase. FBA.NOISOO OASANOVAS. 
¿S0 26-2GaK. 
O- .A. B 
C0ÜÍTEATI8TA DEL EJERCITO 
OBISPO 301 Y 32, E S Q O Í M A AGDIA5; 
A l o s S res . J e f e s R e p r e s e n t a n t e s d e l e s C u e r -
p o s d e E j é r c i t o d e e s t a I s l a . 
A c a b a n d e r e c i b i r s e g r a n d e s c a n t i d a d e s d e » 
N U M E R O S y L E T R A S d e m e t a l p a r a d i s t i n t i v o » 
d e B a t a l l o n e s , c o n a r r e g l o á l a c i r c u l a r n . 2 6 d o 23^ 
d e F e b r e r o ú l t i m o y 
C r u c e s M M r o j a s c o n c i n t a y h e v i l l a d o r a -
d a p a r a t r o p a . 
E T E N C I i OBISPO 32. 
O 12^1 alt 
T e l é f . 2 9 8 . A p a r t a d o 4 5 7 . C a b l e 
11 St 
El gas aplicado á las cocinas es más "barato que cual-
quier otro combustible. 
El mayor consumo de una gran hornilla, doble, 31 cea-* 
tavos por hora, ó sea menos de medio metro cubico.. 
' p i ! 
Estas pasmas comimestas de A N T I P I B I N A y CAFEINA, 
conñtltuyen t i réiiiédio vids eficaz que se conoce para las N E U -
R A L G I A S de todas clases, principalmente para las J A Q U E C A S , 
pues reúnen d la acción ant ineurá lg ica de la ant ip i r ina la ac-
ceiún de la caj'eina que, como es sabido, es rm tónico del cerebro 
y del corazón. 
DOSIS.-Cuatro cada 15 minutos. No deben to-
marse más de 12 al día. 
V.ííñ¥ 
m S DE 1 5 0 POE100 DE COMBUSTIBLE. 
11 s ¿ * 
C120!) I St 
Las ventajas de las cocinas económicas de gas son 'm4 
discutibles. 
~No ofrecco peligro, 
JVodaiiliimiom cenizas, 
M dan mal olor, 
y su manejo está al alcance de cualquiera persona. 
Visítese nuestra exposición permanente, donde exhibí 
mos también 
APARATOS PERFÍCClOiDOS 0[ OUEMAQORÍS AyiOMATlCOS 
con los cuales se obtiene todavía una economía mayor que 
no baja del 25 por 100. 
^Fl lm 1M,msilalKf i ñ 
11 £.£1 MJLIli 
P R I N C I P E A L F O N S O N U M . 1, H A B A N A 
n - 2 2 A* 
Y 
O I R U J A K O D E N T I S T A . 
PRECIOg. 
Por una extracción $1.00 
Idem sin dolor.... 1.E0 




i dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 id 12.00 
„ 14 id 15.00 
GALIANO 36 
Todos los dias, inclusive los de fiesta, de 3 tí 5 de 
a tarde. O 1287 16-12 St 
GEORGE GRAFSTEOM 
M E D I C O da la M A S A G - E STLTECO 
Para las enfermedades de las ARTICULACIO-
NES locales y peñérales, dolor de la CABEZA-
CUELLO y MIGRAÑA; REUMATICAS, MUS-
CULARES NERVIOSOS del ESTOMAGO, in-
lestinos tconstipación del vientre) GYMNASTICA 
MEDICA. 
Consultas de 11 á 1. 
Gratis para los pobres los martes y viernes do 7 á 
9 do la noche. 
Espec ia l para los militares. 




i Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Bsteñlidaá. Venéreo y 
Sifiüs. B i l O , l i 4 j l i Q , 
GRATIS PARA LOS POBftKá. 
| O ' E . S X X J X J I T B 8 . . 
C 1288 alt 8-12 St 
3 ñ. 
MEDICO CIRUJANO. 
Se dedica especialmente á las eufarmedadeá del 
p«cho y de las vías difcestivaa. 
GRATIS PARA LOS POBRES LOS JUEVES. 
Consultas de 2 á4t Prado 91. 
6527 26-10 St 
P H O F E S O R . 
M E D I C O Y C I R U J A N O . 
ESPECIALISTA EN PARTOS, ENFERME-
DADES DE LAS MUJERES Y NIÑOS. 
Ha trasladado su domicilio íl Suárez 31. 
Consultas y operaciones de 11 á 1. 
6551 15-12 St 
CIRUJANO DENTISTA. 
Sn Rabinote Galiano 103, casa de JBaBo» del Dr 
Gordillo, esquina á San José. 
Por una extracción...., $ 1 00 
Id. Id. sin dolor 1 50 
Limpieza de - i , deutadura 2 50 
EmpaRtaduras 150 
Orificaciones 2 60 
Dentaduras de 4 dientas 7 00 
Id. de 6 id 10 00 
Id. do 8 id 11 00 
Id. de 14 id 15 00 
Estos precios son en plata. Los trabajos so garan-
tizan por diez años. Gaimio 103, Baños. 
C 1288 alt 8-12 St 
DE. JOAQUIN DIAGO 
VIAS URINARIAS SIFILIS 
Be ha trasladado á Aguila 72. entre Neptuuo y 
San Miguel. De 12 á 3. C 1278 -10 St 
Dr. E r a s t u s Wi l son . 
Médico-Cirujano-Dentista. Prado 115. Se dedica 
á trabajos de superior cualidad en todos los ramos 
de su profesión, pero trata á todos con la conside-
ración que merece su estado y las condiciones difí-
ciles del país. 6492 26-9 St 
D R . V E L . A . S C O 
EármeSailes rasas j óe la piel 




Dr. Abraham Peres y Miré. 
Médico (leí Centro Asturiano 
ConuultM de 2 á 8. Neptuno 187 (altos) Teléfo-
no 1,580. C 1253 26- 3 St 
Dr. Carlos E . Pinlay y Shiae. 
Ex-intorno delN.Y. OphthamicJt Aural Instituto. 
Especialista en las eufermedadea de los ojos y de 
los oidos. Consultas do 12 & 3. Aguacate 110. Te-
léfono n. 906. C 1213 1 St 
Especialista en las enfermedades de la piel. En 
poneral, secretas y de la sangro, y las consecutivas 
al Reuma, Anemia, Sífilis, Neurosismo y Microbia-
nas. Jesús María 91, do 12 á 2. C 1216 1 St 
H A S roDriJKUB. 
C 1216 i st 
Dr. Jorge L Dehogm 
OCULISTA. 
Consultas, operaciones, elección do espejuelos, 
de 12 á 3. Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
Teléfono 762. 64i0 26-1 St 
AGUACATE NUMERO 110, 
eatra Teniente Roy y Kiclft, Teléfoiao Sifó, 
Ocncalía» ruédioai de 9 & .10 y <3e 1 i H. 
C 1214 i St 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 2. Lamparilla 74 (altos). 
Ca 1207 26-1 St 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
jeres exclusivamente. Consultas de 1 á, 3. Gratis de 
8 á 4. Prado 11. Teléf. 538. C 1203 26-1 St 
DR. JOSÉ. E. FEREAN 
DE LA FACULTAD DE PARIS. 
Especialista en enfermedades do niños. Se ha 
trasladado á Aguacate n. 68, entre Obispo v Obra 
pía. De doce á dos. Teléfono 762. 
6203 26-28 ag 
ABOGADO 
DomiolUo y estudio, San Miguel 75, .Estudio, 
O 1 D 
e« 7 
ABOGADO 
Hora* de coneulta de 8 á 10 mañana. 
Estudio: Habana 140. 
C 804 156-Jn 6 
MKDICO Oñ BIÍÍOS. 
C ÎUVHM &% dooft 4 «M. «I<»aí« 18. alfa»*. 
I S I D R O Z E E T U O H A -
M é d i c o Cirujano. 
Campanario núm. 32- Consultas de 12 & 2. 
6202 26-28 Ag 
Dr. Luis Somier O'Brien, 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas, martes, jueves y sábado, de 12 á 2. 
Maloja u. 12. Cn 1189 26-26 a? 
T T N A PROFESORA DE MUSICA y de los 
\ J idiomas francés, español, italiano, inglés y de 
instrucción general, se ofrece á las familias de la 
Habana; Vedado, Cerro y Jesús del Monte á pro 
cios adecuados & los tiempos. Las mejores referen 
cías. Empedrado 44. 6453 S-7 
XTna profesora superior con título 
y las más respetables referencias, dará por uncen 
tén al mes clases particulares de instrucción gene-
ral, y asimismo de inglés ó müsica é instrucción ge 
neral por media onza oro. Animas 101. 
6554 8-12 
Padre» de íami l ia y Directores de 
Colegio», 
Cn Profesor Normal, cacado y con ios mejores 
iutooetíentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
¿eñores padres de familia y Directores de Colegios 
oara dar clase de iustrucción primaria, superior y 
le 2? Enseñanza; s® compromete en 30 días á re.for-
nar la peor letra. Industria 66, á todas horas, 
r; f;n« * Ab 
A LAS MADRES Y MAESTROS. 
Gramática Infantil. Nuevo método fácil y prác-
tico que pone la Gramática castellana al alcance dfe 
los niños, por Leopoldo C. Levy. Cualquier madre 
pilede ensoñar Gramática á sus hijos, aunque ella 
la desconozca por complf to, cou solo seguir las 
explicaciones y ejemplos que la misma Gramática 
pone. A los señores maestros les ahorrará mucho 
trabajo y los niños estudiosos polrán aprender gra-
mática sin necesidad de más maestro. De tenia á 
30 cts. plata en Obiftpo 80. Ubícrltt, 
6521 4-10 
u <  un 
Servicio fió comida partictilar 
Se despacha comida para corta familia ó matri-
monio solo en tablero ó en cantinas, variando todbs 
los días la comida. Cuarteles 30, entre Habana y 
Compostela, 0608 4-14 
E XCSLENTE COCINA PARTICULAR. ¡Ojo! Damos una comida sabrosa y abundante á domi-
cilio por el módico precio do $12 plata. El níimero 
de platos son de 4 mañana y 4 tarde, todos finos. A 
estilo de hotel $20 plata, 5 y 6 tarde. No olvidar las 
señas. 75, Sol 75. 6588 2a-13 2d-14 
¿nORSET MODELO DE PARIS.-Corte Re-
Vigente. Una señora inteligente se ofrece á las se-
ñoras y señoritas de esta capital. Se hacen y tam-
bién hay hechos de todas clases y medidas con faja: 
se componen y lavan; en vista de la situación criti-
ca que se atraviesa, paeará á domicilio de las casas 
donde la suücUen: sus precios sbh de tres êsoS en 
adelante. Sol n, 81, 6552 §-12 
D S S B A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora de niños; es 
cuidadosa y cariñosa y tiene personas que responder» 
di) su brteua conducta. Vive en Prado esquina á 
Virtudes n. mi 4-12 
UÑA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de manejadora ó criada do mano: sabe 
cumplir con cualquiera de las dos obligaciones: íio-
ne personas fque respondan de su conducta. Iníbr* 
marán en Morro n. 24. 6553 4-12 
A V I S O 
á loe d u e ñ s s de ciudadelas y casas 
de vecindad. 
Una persona que dará todas las garantías, bien 
sea fiador ó meses en anticipos, tomaría en alquiler 
las propiedades arriba citadas. Informarán águila 
223, sombrerería La Ceiba. 6543 15 12 St 
S S S O I L I C I T A 
una institutriz que posea ademág de la instrucción 
general, el inglés y la música. Calle 2 n. 1 Vedado. 
f569 4-12 
DjSSBA C O L O C A R S E 
de criandera una joven peninsular, con buena y a-
bundante leche, tiene quien responda por su con-
ducta é informarán en Baños del Hotel P asaie, bar-
bería, n. 2. 6559 4-lí? 
T>ARA LAS FAMILIAS y abonados que quieran 
X comer sâ roiso, tanto á la española como á la 
criolla, no olvidando la rica paella, el arroz á la va-
lenciana y el cocido á la madrileña. Se reciben ór-
denes en Galiano 67, entre Neptuno y San Miguel. 
6530 4 10 
DB LAS 
Se consigue en loo casos posibles con los aparatos 
Je la antigua casa que fué de Baró. 
Recomendamos el braguero de peti con cinturon 
faja. 
Se garanUía la retención en todas las hernias. 
Nueva invención de los aparatos de goma blanda» 
ínioos eu esta casa. 
OBISPO m i 
<! 1256 alt 10 3 St 
C O M E J E N . 
Valentín Gonzáleí se oftece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del»Diario de la Ma-
rina »para informes. 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE BUENA conducta y de cinco meses de parida, desea co-
locarse de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante. Es cariñosa con los niños. Tie-
ne quien de informes de ella por haber críido á 
otros niños. Darán razón eu la calzada del Monte y 
Revillagigedo, bodega. 6627 4 15 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera una joven peninsular de 
buena conducta y moralidad. Tiene quien abone por 
ella. Darán rajón San Pedro n. 20. 
6625 4-15 
D E S E A C O L O C A K S E 
de criandera i media leche una joven peninsular 
con buenas referencias de moralidad. Tiene perso-
nas que respondan de su conducta. Darán razón Sol 
n. 110. No tiene muchas pretensiones. 
6626 4-15 
C R I A N D E R A 
JSe desea colocar Á leche entera una joven de 26 
años, gallega, de tres meses de parida, es abundan-
te, y se puedo ver su cria que es sana y robusta en 
San Ignacio 39. TienC peraonas respetables que ga-
ranticen en su conducta. 6503 4-12 
Regente de Farmaciá . 
. Un licenciado en la Facultad do Farmacia, solí-
cita nna regencia en esta capital. Informarán eu la 
Administración del DIARIO. G 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular, bien de manejadora ó de 
criada de mano: tiene personas que respondan por 
ella. Informarán en la calle del Marro n. 12. 
6539 4-11. 
TTNA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIA-
\ j na edad, general cocinera y repostera, desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. Tiene 
(juien abone por su comportamiento y conducta. 
Darán razón Obispo 7) cíisa de cambio. 
6538 4-11 
?R0 
í P T M f í l 
13 ü l í l is Pi 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven iuteligento para manejadora ó criada de 
mano. No tiene iuconveniente en salir de la ciudad. 
Ha estado en lo^ Estados Unidos. No se marea. Tie-
ne quien responda por su conducta. Además una in-
teligente cocinera. Impondrán en Egido n. 75. 
6536 411 
UN J O V E N P E K Q Í S U L A E 
con buenas referencias, desea colocación de criado 
de mano: tiene quien informe por su conducta. Da-
rán razón Aguiar y O-Reilly, en la bodega. 
6633 4-10 
U N A SEA. P E N I N S U L A R 
desea colocarse on una casa de moraliaad para mâ -
nejar niños ó hacer ol servicio do la casa. Informa-
rán en O Reilly 81. 6531 4-10 
Los mejoras c i p r n l l o s , los ^ue por m aroma, fortaleza y bmn psto obtianen de todos loi 
• vados del mundo h prefereHck de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex-
oración d?, esta fábrica, son te magníficas PáüSTSLAS los sabrosos E U G I K T E S y B0ÜÍJOBT2, 
os solicitados ISPEOIáLSE, 6161ÍÍTBS y MIDIO GieiSTES y las exquisitas CAMBLMS; cigarrillos dfl 
los cuales en las siguientes eiasas áe papeles pectoral, arroz, trigo, maiz, pulpa, berro, brea, ah 
godón, orozús y pasta dé tabaco, h&y constantemente en esta fábrica nn fresco y cariado surtida 
Los cirarrillos preferidos son &m disputa los ELEGANTES HIDALGUÍA, conocidos tara* 
bién por S U S I M , cuya extiaordiníaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos j 
paro» materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos do hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exoIusÍ¥ft* 
toente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fabrica m m elaborados con hojas selecta», procedentes d© las mejores 
^egas de Vuelta Abajo, escogidas escrúpulosamc-nt® p o r persoaa inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuenitran de venta ea todo» loa dapósitoa, yidrierag y establecinaieatof 
¿e esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directo» á k fábrica, «oa serridos inmediatamente con prontitud y eimem 
Domicili© de k iümea: Pasa» d« Tacóa 0AE.L08 I I I , 103.—Oftbl© y Telégrafo JUL» 
BELL. Tftlefo»© 1016. Apartado i ® Correa, 117, M&b&B». 
C 1221 
unmuebacho blanco de 14 á 16 años, para criado 
de mano: que tenga quien informe por él. Sueldo $6 
plata. Industria 80. 6525 4-10 
T)OR ASUNTOS DE FAMILIA, se desea saber 
i el paradero de D. José García Romano, natu-
ral de Linares, provincia de Oviedo, que vino á esta 
Isla el año de 1876, y el año 18-4 residía eu Jagüey 
Grande. Se suplica á quien pueda dar informes se 
dirija á Faustino Fernández, Concordia 91, Haba-
na. 8505 8 9 
se solicita una muchacha de 14 á 16 años para cria' 
dita de mf no y cuidar un niño. 
6475 8-8 
A G E N C I A K L H I S P A N O 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 6356 26-2 St 
Habitaciones altas y bajas, 
frescas y hermooas, cou todo servicio, en la respe-
table casa Aguiar 122, entre Teniente Rey y Mu-
ralla. G 26 i g 
S S A L Q U I L A 
la hermosa casa Campanario núm. 80, con sala, sa-
leta, 5 cuartos bajos y 2 altos, xaauán, oaballesiza, 
agua, etc. Informarán en Industria n. 9, 
6515 4-10 
E a esta espaciosa y ventilada cá-
BQ. se alquilan varias habitaciones 
con ba lcón á la calle, otras interio-
res y cios accesorias por Animas. 
Precies m ó d i c o s . Jníormará el por-
tero á todaa horas. C 1232 I S t 
S E A L Q T J I X i A N 
on módicos precios las bien situadas casas Campa-
nario 12, Industria 110 y Campanario 77, cou como-
didades pnra cortas familias. Informarán en Cam-
panario 45. 6517 4-10 
TTABITACIONÍSS.—En Industria 128, casi es-
J. 1.quina á San Rafael y á una cuadra de parques 
y teatros, se alquilan magníficas habitaciones amue-
bladas y sin amueblar, con asistencia <5 sin ella, á 
hombros solos ó malrímonioa sin niños. Hay nna 
gran sala dividida con doa ventanas á la calle. Casa 
de orden y moralidad con una gran ducha-
6504 fa 5-9 
B S A L Q U I L A 
la planta baja de la casa Aguila n. 86, esquina & 
San José; do poco precio y apropósito para café ú 
otra industria análoga. Informan en los altos de la 
misma. 0301 8-9 
eu Tacón 6 magnílicas y frescas habitacioaes altas 
con balcón á la calle. 6507 10-9 St 
TT îi casa de corta familia y. de mucha moralidad se 
JCiaiquilan 3 habitaciones interiores, dos altas y 
una bajaá corla familia, sin otro inquilino que los 
dueños do la casa, hay baño con ducha y demás co-
modidades, informan Campaua iou. 0. 
6174 8-8 
Dragones n, 7. 
Se alquilan habitaciones altas, amuebladas y un 
local en la planta baja propio para establecimiento. 
6421 15-7 gt 
T I ermosas y frescas habitaciones, Cuba 44 esquC 
JLXna á Tejadillo.—Jja nueva dueña de esta casa 
ofrece á caballeros solos, señoras solas y matrimo-
niosain uiuos. hermosas, frescas y elegantes habita-
ciones altas y bajas, con muebles ó sin ellos. Casa 
de orden y moralidad. Se cambian referencias, 
6133 8-7 
LA E1IHA SE LAS AWAS DE 
- W m J S f T J L ^ ¿ á S T l l M p ^ 120.000,000 Z O I E S B O T I B L X J ^ B 
Medalla de 0110, Exposición interifadonal de París, 1889. 
¡ S i e n d o e l p r e m i o mé» a H o q u e h a s i d o a d j í a d i e a d i O p a r a l a s a g u a s d e i w e s a , p o r mptireza, sa-
agradable, efervescenciu na tu ra l y su* ccUlda&w dnaid t ícas digestivas. ( íníorme del Jurado.) &or 
B I p l o í M d e M m m \ 
La más alta recoiRpma i\\vd piijo otarpr el Jarad». 
E L A G U A A P O L L I I S ' A . r i l S tj.ene devne i t a l a sa lud á m u c h o s d i s -
p é p t i c o s , l o s cuales, s e g ú n l a ¿ p a j a & r í f e e x c e s i v a s de M o n s i e u r D i d a j , d e -
b e n á e l l a u n a c o m i d a m á s p o r d í a y u n a i i i d í g e s t i ó n m e n o s p o r c o m i d a . - - -
L a F r a n c e M e d í c a l e de P a i i s . — B X L B O T E N T U I T . 
1 K 
D B S B A C O L O C A B S B 
una criaudera de diez días de parida á leche entera. 
Arsenal 28 Uarán razón. (Í620 4-15 
Uí í ASIATICO GENERAL COCINERO DE-sea colocarse en casa particular ó establecí 
miento. Tiene personas que abonen por su conduc-
ta. Dariín razón Inquisidor n. 9. 
6617 4-16 
»e desea comprar ~ 
p un motor para elevar sgua de fuerza de 2 caballos, 
I oueS esté en buen estado y que emplee gas como combustible. En el Club Metropolitano, calle del Prado 57 y 59 de 8 á 10 de la mañana y de 3 á 6 de la tarde. C 2295 4-15 
DINERO EN PACTO RETRO. Al 1 por 100 se dan $15,000 en una sola finca que sea buena eu 
esta capital, ó en fracciones de 4,000: en la misma 
se compra una casa de 3 á 4 mil posos dentro de la 
Habana. Informes Salón H, manzana de Gómez, 
de 10 á 12 y de 5 á 7. Teléf. 583. 6616 4-15 
U n a señora de color 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento: sabe cocinar á la española y criolla y 
tiene quien abone por su conducta. Informarán eu 
Crespo hO. saino 37, altos. Precio $12 oro. 
6628 4-15 
"Cín as iát ico general cocinero 
y repostero, desea encontrar colocación en casa 
particular ó establecimiento: tiene personas que lo 
garanticen. Darán razón Manrique 150, bodega" 
6629 4 15 
ITna Joveti peninsular 
desea colocarse do manejadora ó criada de mano. 
Informarán Villegas n. 63, altos de la ferretería: 
tiene quien dé buenos informes de ella, 
6630 4-15 
U n a señora peninsular 
de buenas referencias desea colocarse do criada de 
mano 6 manejadora: tiene quien responda por stt 
conducta. Darán razóti líolascoaín 29. 
es^l 415 
D33SKA C O L O C A R S E 
un excelente cocinero y repostero y una buena co-
cinera, ambos con muy buenas recomoudaciones de 
las casas donde han trabajado, donde pueden in-
formarse. Aguila 116 á todas horas. 
6618 4-15 
Plaza del Cristo. Títfl.lo de essa casa cono-cida de toda lá Islii por Ja 
eficaciu y baratura de sus trabajos en gestiones de 
cédulas, refrendos, pasaportes, licencias, poderes, 
partidas, certificados, escrituras, etc. etc. Compras 
y ventas en general. Pasamos graciosamente á do-
micilio para asuntos sobre nuestro ffiro. Portales de 
la plaza del Cristo, Villegas n. 93 casi esquina á 
Teniente Rey. 6609 4-14 
S E S O L I C I T A N 
Dos buenas criadas de manos, eh Prado Sí 
6594 4-14 
D J S S B A C O I Í O C A F S H 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora", es de buenas condiciones y sabe cumplir con 
su deber: sabe cofier á máquina y á mano, entiende 
algo de cocina. Inquisidor 33 esq. á Luz. 
6574 4-14 
TVBÜBA COLOCAKSE UNA COCINERA Y 
JL/rupostcra peninsular; cocina á la española y á 
la crio.la. Tiene quien responda por su conducta. 
Aguila 116 A darán razón. En la misma una criada 
do mano: sabe coser á mano y máquina. 
65H3 4-14 
D S S B A CO-LÜCAH&B 
ua excelente criado de mano de color, activo é inte-
ligente, bien sea para casa particular ó estableci-
miento: tiene personas que respondan por él. In-
dustria 2 i dan razón. 6572 4-14 
D J 3 S B A C O L O C A R S E 
una general lavandera y planchadora en casa parti-
cular. Sabe cumplir con su obligación y tiene per-
sonas que respondan por ella. Paula 54. 
60')] 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIA-da de mano ó maneiadora; os muy carifiosa con 
los nifics y trabajadora; sabe coser á 'mano y está 
acostumbrada á sarvir. Es peninsular. Tiene muy 
buenas recomendaciones. Informarán Corrales 125, 
entro Angeles é Indio. 6580 4-14 
U n a buena cocinera 
Se solicita en Maloja n. 16; qu© presente buenas 
referencias y que sea excelente en su servicio. Se da 
buen sueldo. 6575 4-14 
U" N COCINERO PENINSULAR CON BÜE-nas recomendaciones, que desea colocarse en un 
establecimiento ganando un sueldo, según la colo-
cación. Da'-án razón en Manrique 125, entre Salud 
y Reina. 6576 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á media leche; tiene seis meses de 
parida, con buena y abundante leche. Informarán 
Lamparilla n. 8t. 6'i85 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio, él para cocinero y ella para criada 
de mano: ambas tienen referencias y son de buena 
conducta, teniendo personas que abonen por ellos. 
Darán razón Empedrado 69. 660*5 4-14 
comprar algunos materiales de im-
prenta, maquinaria, etc. L A R E -
V I S T A E L A N C A , O ' R E I L L T 77, 
al lado de la barbería 
6590 4-14 
Se alquilan los altos más frescos déla Habana, situados en la calle de San Miguel 79, esquina á 
Campanario, con 9 cuartos, gabinete, recibidor, co-
medor y espaciosa sala y cuarto de baño, todo de 
mármol y mosaico, construidos á la moderna. La 
llave é informes eu ios bajos. 
6448 10-7Sb 
Qe arrienda uua ciudadela con 16 cuartos en mó-
kJdico precio ai el arrendatario presenta bnena ga-
rantía. Buen negocio para un industrial. Informa-
rán en Monte esq. á Rastro, ferretería, do 9 á 10 de 
la mañana, ó en el Vedado 11 esquina á 6'.1 de 11 de 
la mañana en adelante. 6416 8-5 
EXJEÜT N E G O C I O 
Una casa de inquilinato que renta 4 onzas men-
suales y deja librei 6, acredítala de mucho tiempo, 
se dá en cien centenes con instalación de gas y al-
gunos muebles, es negocio seguro y que puedo a-
tenderlo también una señora. Prado 118, altos gggj 8 14 
BARBEROS.—SE VENDEN LOS EN8EKE8 completos de una barbería; también se arrienda 
el local donde estuvo establecida la misma, siendo 
el alquiler con alumbrado de gas de 3 centenes: pue-
de también hacerse el arriendo del local con todo» 
los enseres mediante garantía. Informarán Obispo y 
Habana, café. 6498 8-9 
U Tvn AlVTpT i 57 Príncipe Alfonso 67. X ü i l i w l í l Constante realir.ación dt 
muebles; hay escaparate» desde 8 á 30 pesoR, camsi 
de hierro desdo 4 á 20. por docenas se rebujan; má-
quinas de coser de todas clases; bay siempre esca-
parates Reina Ana á 16. 22 y 26 pesos; se pintu y 
doran camas dejándolas ti amantes. 
6489 26-8 8t 
L A E S T R E L L A S E ORO 
COMPOSTELA 46. 
Vendemos espléndidos muebles, pianos y lámpa-
ras. Vendemos y compramos oro y brillantes. 
6316 26 2Sb 
LIQUIDACION DE MUEBLES; TODOS DB poco precio; hay sillas, sillones, BOÍM sueltos 
de Viena y Eoiaa Ana, juegos de sala, escaparatM, 
camas, tocadores, lavabos, vestídores, libreros, oa-
nastilloros, lámparas, carpetas, bufetes, ospojoi, 
neveras, mamparas, uillas altas para mosa, todo ba-
rato. La Fama, Compostela 124, entre J^iús María 
y Merced. 5931 oO-lñAg 
c i i s í i i f Ditas, 
171 
Dragones 68, esquina á S. Nicolás 
Víveres al por mayor y moiior á precios mMiooi. 
Café tostado en grano ó molido á 35 cts. libri n 
plata metálica. 
Pan á 5 por medio plata. 
En los demás artículos de víveres los precios sos 
por el estilo del cafó y el pan. 
OpEn los altos hay una modista que hace vesti-
dos para señoras, señoritas y uifias á precios módi-
cos, garantizando su trabajo. 
EL GALLO, Dragones 68, 
de José García Diaz. 
6543 8-11 
m u m i FÜÍÉ 
Oj . . o á la ganga. 
Se admite un socio ó se venüe un tren de lavado 
con buena clientela toda del comercio, si quiore so-
ciedad ha de contar con amistades en el comercio y 
ser inteligente en el giro. Darán razón Amargura 12 
sastrería. 6610 4-l i 
Q E VENDEN 18 CASAS DE ESQUINA CON 
Restablecimiento, id. 24 casas de 2 y i ventana, id. 
36 casitas do varios precios, 8 casas ciudadelas, ca-
sas quintas, 6 fincas de campo terrenos de 1? clase 
para cafia,; tabaco y pina cerca de la Habana, id. bo-
degas 24, cafés 12. Campanario 128, bajos. 
7578 4-14 
Se vende una cn un café en lo mejor de la Haba-
na por no tener competencia. Tratarán en Obispo 
lOt?, librería, á todas horas. 6547 8-11 
Pildoras Tónico-genitales 
DEL D R . M O R A L E S . 
El íiutco remedio hasta el dia conocido para la 
completa curaoióu de la 
IMPOTENCIA 
Espermatorrea, debilidad general por los oxceioi 
de trabajo ó la edad, siendo también do resultadoi 
positivos para la esterilidad de la mujer no siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y CEÍÍEHUES pildora» 
cuentan más do 30 años de éxito y son el asombro 
de loe enfermos que las usan para su curación. D» 
venta á dos pesos oro la caja en las principales far-
macias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Rey 41, 
llábana, quien las manda por correo á todas partM 
previo envió de su importe. 
C 1206 alt 5 18t 
P a r a d e v o l v e r a l cabello 
b l a n c o su co lor primitivo, 
n 
d e C&anduL 
C A L L O S 
B A L S A M O TUECO 
OAOTDTTX. 
C 1̂Ü9 
m m m . 
Prendas de oro y brillantes usadas, 
oro y plata vieja y objetos de fantasía 
se compran cn Animas 84, LA TERLA 
5925 26-I&Ag 
Se ha extraviado una muía mora, albina, de sei 
cuartas de aliada, con collera y cabezada: á la per-
sona que dé razón en Monaerrate 117 so le grati-
ficará. 65Í3 8-12 
f i ü i i f c \ ¡ a 
QAA ®a csto precio, sin intervencióu de co-
(PU)V/UUI ri-edore8( se vende la magnífica ciuda-
dela situada en la callo de lievillagigedo u. 7, com-
puesta de 9 cuartos, dos accesorias, reedificada de 
nuevo, tpda de manipostería, llave de agua, inodoro 
y cloaca del sistema Mouras; produce de alquileres 
55 pesos en oro y dista media cuadra de la calzada 
del Monte, En Corrales n. 143, á todas horas infor-
marán. 6518 2a-9 6d-10 
O i n ni n^iiHíMíJ Se vende un bonito café con V/JU (H aül iUt lW. piano en UDa de las calles 
más transitables de esta capital 6 se admite un so-
cio que lo regeutec, por tener su dueño quo atender 
otros negocios; informarán Galiouo 129 café. 
6469 8 8 
ÍT A K (r \ ê vende un café en buena u i i . ^ l i l i jies> jjr0pi0 para ¿os princi^ s condicio-cipiantes, por 
no poderlo atender su dueño por tener otros negó-
i cios. Liformarán San Miguel 172, casa de présta-
mos. 6438 8 7 
Se ha extraviado 
un perro de raza, mixto de inglés y galgo, color ca-
nelo, obedece al nombre de Terrible. La persona 
oue lo entrejrue en Sol 29. altos, será gratificada. 
i 6520 4-10 
A » a « r a A X « x B I l ra» M 
1 f 1 1 "' i i \ 1 fcwS m 
A H A í I OS ê vem*en ôs< nuevos, sanos y 
V i l l í ¡\¡JlJ\ji. • maestros de tiro, de casi 7 cuar-
tas, á 16 centenes câ la uuo. Un magnífico Príncipe 
Alberto casi nuevo en 38 centenes y un tílburi bo-
gui acabado de vestir en 10. Manrique y Figuras, 
establo. 5̂45 4-11 
Una mnla de cuartas de alzada 
retinta, marca B. E: se escapó de la caballeriza de | 
la calzada del Monte n. 399 en la tardo del dia 6. El § 
que la entregue en la expresada casa ó en Suarez 
n, 94, será gratificado. 
C 791 
4-10 
F I B i j m E E H T O B A S PAUTES 
158 1?-Ja 
Helóles y M a s . 
• I S I ^ A TJH p m o e 
HOTEL SANTA FE. 
Este antiguo y reformado establecimiento, situado 
en el pueblo de su nombre, inmediato a) baño y ma-
nantiales tan renombrados, se ofrece al público. In-
formes San Rafael n. 1, Néctar Habanero, Habana. 
5962 alt 53 ayd -17Ag 
i u m í í • 
Se alquilan los hermosos altos de la calle del A-guila n. 121, entre San Jos6 y San Rafael, cora-
puestos de sala, saleta y escalera de mármol, 5 cuar-
tos corridos, dos altos, un salón grande, agua abun-
dante é inodoro. La llave en el n. 82. Inpondrán on 
Muralla 97, ferretería. 6619 4-13 
s S E AXJQUX.'LA 
la casa Revillagigedo n. 32: es pequeña, de nueva 
pauta, sin estrenar y de alto y bajo, con buouao 
comodidades y todas las condiciones que exige la 
bigieno. Informarán en Zulueta 41, esquina á Apo-
daca. 6621 8-15 
BB AIiQpriXiAlT 
Las casas Neptuno 153. capaz para larga familia, en 
diez centenes al mes y Lealtad 27 en cinco cente-
nes: la llave do la secunda eu el n. 31 y de la pri-
mera en Prado 88, donde tratarán de las dos. 
6014 4-15 
La casa de alto y bajo San Rafael n. 50 propia 
para dos familias. Informarán Teniente Rey 28. 
6595 8-14 
PARA UNA FAMILIA SIN NIÑOS 
se alquilan unas magnílicas babitacioLes altas en 
Aguiar 100, con balcones á la calle de Obrapía, co-
cina, baño, inodoros y demás comocidades. 
0579 4-14 
De fama universal, por su elaboración insuperabio y sus propiedades alimenticias. 
Indispensable para Jas madres que crian, para los niños débiles y en general para todos.—Uni-
co representante en Cuba R. TORREGKOSA, Obrapía 53.—Habana. C 1188 78-20 Ag 
captores 
J mpm B rita i 
BJL r e r u 
en el escritorio de sus tínicos re» 
o m p . 
S S A L Q U I L A N 
tres habitaciones cn casa de familia decente; son 
frescas y claras. Consulado 99 B. 
6550 4-14 
S E A L Q U I L A E N 4= C E N T E N E S 
la casa n. 562, calzada del Cerro entre Ptíióa y San 
Cristóbal; tiene varios cuartos v ancho palio. 
65̂ 5 ^ 12 
881 A ¿ Q U I L A ~ 
la muy fresca y hermosa casa de 2 ventanas, azoten, 
y 4 espaciosos cuüitos, cocina c inodoro. Corrales 
n. 86, en la mejor cuadra, entre Atruila y Angeles, 
á 4 cuadras de la Plaza dol Vapor. Precio $ Í6-05 en 
oró. La Have eu el n. 91. 6505 4 12 
C 1163 5M7 Ati 
D B S E A C O L O C A R S E 
do criandera una joven peninsular, de un mes de 
parida, con buena y abundante leche. Es de morali-
dad y tiene personas que abonen por ella. Informa-
rán calzada de Vives 157. 6607 4-14 
/^RATIS.—PREPARATORIA DE V}y 2? EN-
Vjrsefiauza. Instituto "El Hispano". Este plantel 
ofrece al público toda clase de conocimientos com-
plementarios por uua cuota mínima. Idiomas, tene-
duría, contabilidad, mas todas las asignaturas de 
ja y ¡¿a enseñanza. Aguiar 84. Telefono 486. 
6541 411 
COLE&IO "ISABEL LÁ CATOLICA" 
DIRECTORA: 
Doctora Ma Luisa Dolz. 
Prado n. 64. 
Reanudó sus clases el lunes 6 del corriente. 
6516 4-10 
Escuelas Pías de Guauabaeoa. 
(P. P. ESCOLAPIOS) 
Desdo el 1? de Septiembre quedará abierta la ma 
trícula para los alumnos externos, encomendados y 
externos, en la primera y segunda enseñanza y estu-
dios de aplicación al Comercio. Los internos ha -
rán su ingreso en el Colegio para la apertura del 
curso, el dia 13 de dicho mes. por la noche. 
Para más pormenores pídanse prospectos. 
5945 faiSAii 
U n a señora peninsular 
con buenas referencias, desea colocarse de cocinera 
en casa particular ó establecimiento. Tiene quien 
abane ñor su conducta. Darán razón Bernaza 55. 
6605 4 14 
S B S O L I C I T A 
en Neptuno 82, tintorería, un joven como de 18 años 
se le dará $10 plata de sueldo y se le enseñará el 
oficio, y un muchacho de 12 á 14 años, ambos pe-
uiosulares y que tengan quien los recomiende, si no 
que no se presenten. 6598 4-14 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora: no 
tiene inconvente en ir al campo. Darán razón en 
Oficios n. 15. «603 4-14 
U n a criada peninsular 
desea colocarse do criada de mano ó manejadora de 
niños: tiene quien la recom ende. Informarán San 
Rafael 145 V. 6586 4-11 
U n a s e ñ e r a peninsular 
de buena moralidad, desea rolocsrse de manejado-
ra ó cri da de mano: tiene quien responda. San Lá-
zaro 153, informarán. 6584 4 14 
U n a joven peninsular 
con buenas referencias y de moralidad, desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños. Tiene quien responda por su conduc-
ta. Darán razón Angeles 27, altos, 
6583 • 4-14 
COLEGIO BEKTAL DE LA 11A1ÍAKA 
DEL DR. ROJAS. 
Está abierta la matríaula para el curso de 1897 
fk 98 durante el presente mes. Villegas n. 111. 
«340 26-2Sl> 
U n a señora peninsular 
de buenas costumbres y moralidad, desea colocarse 
de cocinera en casa particular ó establecimiento, 
cocina á todo gusto á la española y criolla: es 
economizadora: tiene personas que informen por 
ella. Darán razón Monte 39 tienda do ropas Glorias 
de Pelayo. 6570 4 12 
a (.NA JOVEN tib'iNINiiULA 14 Otó HUtóNAS 
\J referencias y con abundante leche, desua colo-
carse de criandera á leche entera. Tiene personas 
que abonen por su conducta. Informarán Morro 5. 
6566 H 2 
S E A L Q U I L A 
una magnífica habitación alta, completamente inde-
pendiente y en casa de familia respetable. Se ex'gen 
referencias. Lealtad n, 75. 
Cn 2?94 4 14 
AMríVÍA^ 9íí Realquilan unos bonitos altos 
A i M i T i l l i J i/U. frescos, con sala, 3 cuartos, co-
medor y cocina, azotea y mirador y demás servicio 
y llavín. 6597 4-14 
H A B I T A C I O N E S 
Elegantemente amuebladas, con toda asistencia 
á matrimoaiosó personas que deseen vivir con to-
da comodidad; hay baño y ducha Bernaza '9, á 
una cuadra de parques y teatros. Pronos módicos. 
0567 4d-12 4a-:3 
O F I C I O S IST. 7 
La nueva dueña de esta casa ofrece á las familias 
tranquilas y honradas habitaciones baratísimas: las 
hay á luis, á centén y á dos luises. Se alquila la co-
cina. Bn la misma se hacen corsets por medida á 
centón. 6592 4-14 
Habitaciones altas á hembres solos, 
cou ó sin muebles, con servicio do criado, giiuiia.iio 
y baño grátis; entrada á todas horas. I>é $5^0 á 
10-60. Compostela 111 y 113, entro Muralla v Sol. 
650- 9 32 = 
Qe alquilan eu Zanja n. C0, frente al cuartel de 
k3Dragones, una hermosa y veutü-tda sala, ) iso de 
mármol, con dos rejas v persiunas y nía hermosa 
habitación, saleta, zagrán y demás auexidadea. En 
la muma una habitación planta baja y otra alta, es-
tá oon agua en el alto, en casa dé familia ue mora-
lidad y en alquiler módico. Eu la misma ir formarán. 
6557 4-12 
I K r D X J S T H I ^ . 1 1 5 . 
Hermosas habitaciones con vista á la calle y sue-
los de mármol. Hay baño y ducha 6568 4-12 
S B A L Q U I L A N 
dos cuartos, sala y comedor; todo de mírmol, agua» 
baño y demás, ULO de los cuartos lo mismo que la 
sala: tiene balcón corrido á la c\)Ie y muy fresco y 
barata. Santa Clara 37. 6o7l í-Vi 
MISO i m 
S E V E N D E 
un caballo dorado de 7 cuartas de alzada, nuevo y 
buen caminador: también se venden varios muebles 
bastante baratos. Darán razón San Francisco 6, es-
quina á Jovellar. 6529 4-10 
m uní 
junto ó separado un magnífico milord, corte francés 
con un caballo criollo, maestro de tiro, desiets cuar 
tas, con sus arreos. Se puede ver de 6 de la mañana 
á o de la tarde eu fean Kafael 137. 
6615 4-15 
O ü O 
Para las personns de gusto, se vende una elesrante 
duquesa. Bau José n Í0 . 6556 5-12 
B n San H a í a e l 13 7 SG vende 
un carrito propio para cigarros, un coupéde tamaño 
pequtño y un bri'ok propio para baños, y uu caba-
llo de monta de 71 de alzada y maestro de tiro. To-
do se var.de barato y por la mitad de su valor. 
6i)14 810 
S B V L ' N D S 
en mucha proporción una elegante duquesa nueva 
marca Courtillier, con un magnífico caballo criollo 
y su limonera, librea de particular y varios arreos de 
repuesto. Puede verse á todas horas en el establo de 
Prado, Chávez n. 1. 6147 *-7 
A LOS SEÑOKES MEDICOS 
Por la mitad del costo dos flamantes y sólidos 
faetones franceses y dos hermosos milores; todos 
eon bonitos y fuertes arreos. Teniente lley 25. 
6985 26-18Ag 
í l í ílí fifi Ha 
m MÍMÍ 
SE A L Q U I L A 
en $26-50 oro, con buen fiador, la casa calle de San 
José u. 17, con sala, comedor, 3 cuartos y demás 
comodidades para regular familia. Eu el n. 21 vive 
su dueBo. 6582 8-14 
S E A L Q U I L A 
la casa Luz 24, entre Compostela y Habana, cou 
sala, zaguán, 4 cuartos bajos y uno alto, agua y de-
más comodidades. Habana 92 informarán. 
6591 4-14 
V E D A D O 
Se alquilan dos casitas cou sala, comedor, 2 cuar-
tas, otro de criado, cocina, agua, gns y ob< ión grá-
tis al teléfono: por su posición sebre la lomasen 
muy sanas y recomendadas por los señores módico.-, 
á media cuadra déla Linea, Quinta Lourdes. 
6602 8-14 
Se admiten proposiciones 
de arrendamiento por breves ó largos plazos sobre 
la casa Angeles 50, cuyo alquiler bajará de $34 si la 
garantiü es de las mejores. La llave en Angeles y 
Monte, sombrerería, y aunque so dico que está al-
quilada véase á su dueña eu San Benigno 12, lau-
tos Suárez, Jesús del Monto. 6600 4 14 
S E A L Q U I L A 
la casa Lealtad número 131, con cinco cuartos bajos-
y uno alto, zaguán, esprciosa cociná, ngua, etc. La 
llave enfrente y el dueño Aguila 105. 
I 6587 4-11 
p a r a c i l i n d r o s ^ m á q u i n a s l o c o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
d e c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n 
e l e s c r i t o r i o d e 
c 1249 1 S% 
[Marca registrada.] 
SÍQ da msiravillosog é i n f a l i b l e s efectas en la caraolón eta to¿a oíase é» 
fcalsatoras intormiUntas. 
Desconfísse da las imitaciones y falsificaciones 
Las F I I Í B O K A S D B C H A G K E S legítimas tienen es al pmpc4« 7 
garantía la marca de fábrica d» la 
Díogicría y Fariaada Lá RMNÍON, de José Sarrá.-fiabaaa, 
C m i 26 14 St 
Se alquila IH accesoria á e la calle 
de la Cuna ó Hiela n. 2, pzopia para 
un cambio de monedas; e s t á inuy 
bien situada por ser punto nvuy 
transitado. Su alquiler es módico . 
B n el a l m a c é n del lado informarán. 
6510 4- t l 
E N S L . V E D A D O 
se alquila la caaa calle do la î inea n. 76, frente á la 
íiociedad, capaz para una ¡ar^a famillá; «jtaio fgnal-
mentt otra eu la calzada de Vives n. 50, frente al 
parque de Jesús Marín. 651(5 4-31 
F A "D A 1%/ir A rompo8tela n. 124, entre 
JLi A r A I V I A Jesús María y Merced. 
12 sillas, 4 balanóiues, 1 sofá 1? nogal $42.40; 12 si-
llas, 4 balances, 1 sofá 1? meple $12.40; 12 sillas, 4 
balances. 1 ';ofá 2*. i.ogal ÍM7.10; 12 eillaB, 4 balan-
res, i sofá g? fctogal $ '1.80. 1 lámpara raatal 2 luces 
$6.37. Varios ísc^paratea chicos amarillns y color 
nogal á 10.6(1 Gamas persona meaio cameras y came-
ras á 8, 10 y $12; cainitas y cunas baranda, canae-
tillcros, libreros, escaparates caoba amaril os nogal 
para hombre y señora, peinadores, lavabos, carpe-
tas, bufetes, íámpkra^. sillas de coche y de misa, 
mamparas, neveras, espejos, todo de relance. Ven-
tas en oro. 6f;61 4-12 
LAMPARILLA 45. 
Gran rebaja de precios en los sacos de uso, pfin, 
cipalmante en los de Batería, Medida completa di 
( por 6. líe compran y se venden sacos de todasohh 
sos á precios baratos. Hay saquitos tinos para g«" 
vanzos de Saúco. Dirigirse á los Sres. Mdia y lM 
tés. Lamparilla 45. Telefono 700. 
6623 16-158b 
Los que sufren de Asma 6 Ahogo 
se curan usando los cigarros antiasraáticoa 
del Dr. M. Vieta, de venta en todas la» 
boticas á 25 cts. oro caja con sulnstmcciAn. 
60G4 26-21 
Plantas y Flores. 
Se venden, jardín de Las Palma», esquina de Te-
jas. Cerro 416. Teléfono 1099. C12C0 1 st 
" I f o l l s ' m i l i r 
Unicos agentes parala Isla de Cuba 
May mee, Favre d; (Jin, 
Í8 , Rne de la Grange-ltntcliér*. PARIS. 
m m E l único Legítimo 
P E P T O N A 
es 
el mas precioso de 
los tónicos y el mejor 
reconstituyente. 
PARIS:4I Quai du Marché-Heuf 
r ( n TODAB FARUACIÍI 
de F u e r 
A N E M I A - C L O R O S I S 
EL H I E R R O 
Bnsayario ñor IOJ uiejorei mdJiroi del mundo, 
ps«k inm*üiM»m»nt« & la economía ala 
detórdenet. KtcoDititujt y TUCIT. i dar i la 
langre el color j vigor noce.arios Uueho cturtado con ia. /aín^cactc 
numerojai \m\tac\nnr.s. 
Exigirla (Irma R.BKWAlS.lmproaa enrojo 
DEPÓSITO i n LA MÁTOR PARTE DB LAS FARM ACIAS. 





S B A L Q U I L A 
lá bonita casa San Lázaro 143, esqnlaa á Manrique 
cou sala, comedor, 4 cuartos y agua. Informarán tn 
La Fasbionable, Obispo 119. G1283 8-11 
E l . V S D A D O , 
auna cuadra de la Linea y por la untad de lo que 
hace dos meses ganaba, se alquila -a casa calle 18 
n. lo, capaz para una lurg& familia. Informan á to-
das horas. fi535 g 
A L Q U I L A D 
bonitas y frescas habitaciones y una gran sala con 
asistencia d la desean. Neptuno n. 2, al lada de loa 
Almaceaes Actillanos. 6:328 4-iÓ 
Se alquilan habitaciones 
para caballeros ó matrimonios, en la hermosa casa 
calzada de Galiano n. 75. También se alquila u^a 
caballeriza. 6532 8 10 
un Juego de sala, dos jarrones de alabastro con sus 
columnas, un tocador lavabo, una mampara, una 
estufa ameri'cana. uua máquina de rizar con doble 




C G M P R Ü i O Q S OE VICHY 
G-ASEGSOSI 
Preparados 
con las sales eilraidas de las CélebrM 
AGUAS DE VICHY 
ílanaiilialcs tlel EslaJo Francés 
ímrjti PitOJIER T V . ai M felina, fHIS. 
iaaaiiiTiRii«. JICHI, NJLS. - CUISSUH je, HB?) 
roOsitos en todas las i'«r¡nacia8 y Drogaeriii. 
r e TJ. 1 o. ̂  i z: a 
les EK.̂ WSTnüQfl 
i Z A B I T A C I O ^ S S . 
Se alquilan altas y bajas, estas con gran azotea y 
abundante agua, propia para lavanderas. Las hay 
también en ol principal. Empedradó 15. 
6?51 lfi_3J Aff 
ALiQ"C7IX-A 
una hermosa casa en la calle del Aguila n. 294. a-
cabada de reedificar, con agua y otras cemodida • 
des, en precio de tres centenes en oro. laformaráu 
en Aguila n. 357. 6526 8-10 
una elegante casita calle de Bernal n. 26. en trece 
pesos oro: tien-í ¡«ala, saleta, un cuart.o bajo y otro 
alto, con desaguo á la cloaca. San Miguel 77, infor-
man. 6523 «10 
S E AX.QTJÜL.ü >7 
los altos de la casa c.ille de Manrique 57, entre Sao | 
Miguel y Ni:píuuo, (..oa sala, comedor, sfi-» CTiarton, i 
cocina y demás dependtíDcias. Entrada indupeiídieu- ! 
te. Informan Tejadillo n 5. i 
6519 410 ñ 
Z.OS N U M E R O S O S M B D I C O S Q U E E M P L E A N la, 
al CLOJUlíDHO-FOSFATí) de CAL CnKOSOTADO 
la consideran como el remedio mas seguro y eficaz contra las 
T/SÍS, SRQíiQU!TIS GROKICAS, T O S E S ANTIGUAS y P E R T I N A C E S , DENGUE 
Las Cápsulas üPsuitaubereo se emplean en los mismos ca¿os y coiiv;onen á 
las personas que no quieren tomar la creosota baio la forma de solución. 
En casa de L. PAUTAU3ERGE. 22, ruc Jules Cífar, París, y las principak-; 1 I 
CCNV¿UU^CEftCEA, A T O N Í A G E M C i R A L . , F » £ Í B R E Í>E 1.05Í P A I S E S CAUDCSt 
OSARBEA CFJOWiCA, AFKCCiOAIES DEL. CORAZON, se curan radlcatmonts cea 
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0K^/%&S&í~ Premios Mayores f^j&t* 
iSIS&z:*(f S f>. Diploznas de JSonor 
T O N I C O S 
> lO Medallas de Or 
2 JVrecfailívs de Flataf, 
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POOtROSOS REGENERADORES. &UINTe'PÍ.IOANCO LAS TUERZAS. OIGESTION 
D C í . O s i t o t on LA. H A B A . . A , e n . if.'.-iwd «fg JO^J? SytStJBA. 
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